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PRESENTACIÓN 
 
Este trabajo tiene como propósito fortalecer el nivel de comprensión en estudiantes 
de grado 7°A  de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores, a través 
de mecanismos de control que determinan el estado actual de la  comprensión 
textual en la que se encuentran los educandos, para así propiciar y desarrollar 
discursos críticos expuestos desde posturas propias; lo anterior se verificó desde 
diversas observaciones, que se dieron gracias a las prácticas docentes  efectuadas 
en el mes de marzo del presente año, que partieron de una  investigación cualitativa, 
con base en la comprensión textual, ya que el nivel que se evidencia se basa en la 
literalidad. Esto se pudo analizar desde las actividades propuestas, en la interacción 
y en el momento de hacer uso de su expresión oral, pues al instante de dar a 
conocer sus ideas con respecto a las temáticas tratadas son básicos y cortantes en 
sus conceptos, además  en sus escritos  son incoherentes y poco creativos, ya que 
el mal uso de los signos de puntuación y la mala ortografía revelan  un bajo nivel en 
cuanto al manejo del lenguaje lecto-escritural.  
Este diagnóstico representa lo que en la actualidad los jóvenes saben en cuanto a 
la comprensión. De esta manera se determina el uso que hacen de éste en el 
momento de hacer una lectura y entender su estructura enunciativa, pues la 
direccionalidad depende de la concentración y la actitud que asuma el lector frente 
al texto obteniendo de este modo un resultado ameno; por lo que se busca hacer 
uso de teorías que contribuyan al mejoramiento de la comprensión, tomando como 
base  los aportes teóricos del maestro: Luis Alfonso Ramírez Peña (2004), la doctora  
María Cristina Martínez Solís (2002) y la profesora  Mireya Cisneros Estupiñán 
(2005), que  plantean el discurso como un enfoque sistemático dialógico que permite 
la construcción representativa frente al otro, teniendo en cuenta que el sujeto 
formula su discurso, a través de  la interacción que adquiere como ente social en el 
encuentro de posturas y voces que tiene en su propio contexto. 
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Por lo tanto, el valorar el papel que los textos tienen en su diversa información es 
entender lo que aportan  a la hora de despejar incógnitas y expresar  ideas, 
adquiriendo de este modo conocimientos que representa el ser en su conexión 
contextual, estimulando su aprendizaje en diversos ámbitos interactivos. 
Cabe destacar que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua 
castellana,  se presentan diferentes falencias que de alguna u otra manera, afectan 
el rendimiento académico no sólo de esta área, sino de las demás áreas  del 
conocimiento; es desde este punto de vista que nuestro trabajo investigativo va 
enfocado en mejorar dichas problemáticas en especial en lo que tiene que ver con 
la comprensión textual, las cuales no sólo se han apreciado desde las metodologías 
implementadas por el docente titular sino también desde la pasividad que presentan 
los estudiantes en el proceso educativo, esto último que es sin duda alguna la 
principal causa del déficit académico en los que incurren los estudiantes de hoy en 
día, porque no analizan ni  tampoco investigan, ya que la pereza los consume por 
completo llevándolos a la mediocridad.    
En síntesis, lo representativo e importante del presente proyecto es crear 
estrategias didáctico-pedagógicas en la aplicación de una secuencia didáctica, que 
permita que la praxis en el aula en torno a narraciones, invite a los lectores a 
identificarse con las diversas  estructuras  y sus problemáticas con base en su relato, 
obteniendo un discurso  más amplio que facilite a los estudiantes la  interacción, 
reflexión y participación en este ámbito.  
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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación abordamos el problema de la deficiencia en la 
comprensión textual de los estudiantes del colegio Nuestra Señora de los Dolores 
de grado 7°A de Quinchía Risaralda. En primera instancia se realiza una 
observación analítica para cualificar la comprensión en los educandos, ésta se 
obtuvo de la información adquirida a través de dicho análisis observacional,  ya que 
el manejo de las competencias comunicativas y en especial la comprensión textual, 
determina los procesos que se deben llevar a cabo para mejorar el bajo rendimiento 
de la comprensión, teniendo en cuenta las habilidades comunicativas (hablar, 
escribir, leer, escuchar); en un segundo momento explicamos y ejemplificamos 
sobre los tipos de texto, enfatizando en el cuento para así abordar una serie de 
narraciones de esta índole, sin dejar de lado el plan de estudios de la institución, 
con el fin de interactuar con el estudiante analizando  la estructura, temática y 
elementos que se componen en el cuento; en un tercer momento realizamos una 
lectura  dirigida de dos cuentos, como instrumentos para indagar más a profundidad 
el estado de la comprensión textual, guiando la  lectura,  para luego analizar y aplicar 
una serie de preguntas  que muestran el rendimiento que tienen los jóvenes en este 
aspecto de la  lingüística;  Finalmente identificamos que el nivel que se revela se 
presenta en una literalidad, pues  los alumnos demuestran en sus ideas y 
expresiones tanto escritas como orales fallas que le impiden interactuar y analizar, 
lo cual ha marcado su rendimiento escolar de manera deficiente en lo que tiene que 
ver con la comprensión de textos.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El nivel de comprensión es un estado involuntario para los estudiantes de la 
actualidad, donde lo esencial es estar en la moda y en los cambios que la nueva era 
promulga. Esto posibilita que se afecte el proceso y/o desarrollo del estudiante; es 
por esto que nuestro mayor interés radica en determinar ¿Por qué la comprensión 
textual incide en el bajo rendimiento académico de los estudiantes? , con lo anterior 
queremos decir, que una de las mayores problemáticas que presenta los educandos 
dentro del proceso educativo es la poca comprensión textual al momento de realizar 
una lectura a conciencia, esta falencia se debe a que desde los primeros años 
educativos, no se enfatiza en los hábitos lectores quien les permite comprender y 
mejorar la actitud, las acciones y estrategias del individuo en torno a lo que conoce 
y escucha;  aunque sabemos  que la comprensión es el paso para aprehender el 
conocimiento en los constantes saberes que impone el sistema educativo dando 
paso a coordinar el conocimiento en los constantes cambios que se dan en 
sociedad, así mismo el propósito está en entablar relaciones de comunicación e 
interacción con el texto y el medio.  
Para una juventud como la de ahora todo es importante menos el  querer esforzarse  
por mejorar  su comprensión, porque tristemente hoy en día todo está hecho para 
que los estudiantes continúen con insuficiencia o desanimo lector,  debido a que 
todo lo encuentran fácilmente en la red sin ningún esfuerzo, llevando a  los jóvenes 
al desinterés actitudinal, procedimental y conceptual que incursiona en la no 
articulación de los procesos lectores. Porque la falta de conocimiento y la poca 
fluidez  verbal en sus ideas afecta que no interactúen en sociedad y en campos que 
requieren conocimientos amplios. 
Por lo anteriormente mencionado es que pretendemos plantear una mirada distinta 
sobre  los  pensamientos erróneos que tiene la juventud sobre la lectura. Inculcando 
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en ellos ese amor que desde pequeños no tuvieron, en relación a  la narración, que 
es una experiencia que enriquece tanto el léxico como el conocimiento, permitiendo 
que el niño en su interacción, dinamice los conceptos a los que  accede en cada 
historia, pues el cuento recrea la imaginación y permite crear mundos posibles en 
el que el interlocutor se vuelve protagonista de sus propias experiencias lectoras.   
En este sentido el estudiante es la semilla que el docente pretende atrapar como el 
fruto de la sabiduría, pues son sujetos constructores de ideas que entretejen el 
discurso oral y escrito; es por esto que nuestro mayor reto es atraer al estudiante 
con lecturas que ejecuten en él, debates y conjeturas que lo lleven a relacionarse 
en sociedad, participando de una manera constante y dinámica basada en el 
reconocimiento de habilidades que a partir de la lectura obtiene en  la interacción 
con el texto y los desarrollos que ejecuta, entorno al lenguaje. 
La comprensión es entonces, uno de los componentes que permiten que el individuo 
se relacione en sociedad, coordinando ideas y pensamientos que articula con los 
enunciados, a través de reflexiones que le facilitan estar en constantes situaciones 
cognitivas de desarrollo, mediante la práctica y la relación que entable con dicho 
proceso; basadas en actividades  focalizadas en las voces que se relacionan con  
los estudiantes como: la atención, despertar su interés, activar el conocimiento 
previo, movilizar los procesos imaginativos y creativos, y promover la predicción. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En el presente proyecto queremos reflexionar sobre el estado de comprensión 
textual en estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Nuestra 
Señora de los Dolores de grado 7°A, ya que nuestro propósito es crear procesos 
didáctico- pedagógicos, que nos permitan  fortalecer las falencias presentes en la 
comprensión, para que los educandos asuman la lectura como el campo de acción 
que les ayuda a mejorar su lecto-escritura, a fin de que logre apropiarse de su rol 
como enunciador y enunciatario, adquiriendo de este modo posturas críticas que le 
permitan derribar obstáculos presentes en la humanidad.   
Además, es de vital importancia mejorar la calidad de la lectura para que el sujeto 
comprenda y así reconozca, sintetice, explique, infiera, interprete y analice los tipos 
de texto; en este caso el cuento que permite que el lector perfeccione su lenguaje  
discursivo  y textual en torno al aprendizaje y conocimiento  que adquiere en cada 
interacción con el texto, pretendiendo formar personas críticas, no sólo en el ámbito 
educativo sino también  en el contexto social.  
La comprensión textual es importante para reconocer las condiciones de  una 
lectura, pues de este modo exploramos la importancia de los signos de puntuación, 
la ortografía, la coherencia y cohesión que hacen que se construya diversas 
posiciones, perspectivas y definiciones que hacen que el educando se involucre  
como lector dentro de sus  esquemas de interacción con el texto en la búsqueda y 
construcción de significados y sentidos.  
Queremos, entonces, con esta  propuesta pedagógica, crear lecturas intencionales 
que partan de unos propósitos o metas específicos, establecidos por el aprendiz, el 
docente y el texto para que construyan sentidos  a través de los conocimientos 
previos obtenidos al momento de asociar la información, permitiendo  a su vez que 
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los individuos construyan su propio discurso,  edificando mensajes a través de su 
intención enunciativa según lo  transmitido, llevándolo a  adquirir un protagonismo  
comunicativo que le ayude a obtener mejor desenvolvimiento dentro de su rol como 
persona.  
Dentro de esta perspectiva, pretendemos que el cuento invite a la participación de  
posturas y opiniones que involucren de algún modo al educando en el tema, 
desarrollando en él autonomía  que lo motive a retomar y conservar el interés por 
las narraciones y su comprensión, y en este sentido, involucrar la competencia 
argumentativa, a través de la comprensión y así  convertirla en el desarrollo de  la 
dimensión comunicativa enriqueciendo y transformando las realidades sociales; 
potenciada por la estética del lenguaje que contribuye a la reinterpretación. 
 Es fundamental tener en cuenta que el fortalecimiento de la comprensión textual  
debe ir de la mano de “los lineamientos curriculares” y “los estándares básicos del 
lenguaje” para propiciar la participación mutua de actividades que plantea el sistema 
educativo. Estos modelos pedagógicos favorecen el desarrollo de una educación 
flexible, que va en busca del conocimiento integral en torno a los contenidos y al 
mejoramiento de la comprensión textual. Es por tanto que  a partir de esta propuesta 
vinculamos una secuencia didáctico pedagógica, la cual facilita el acceso al 
conocimiento de estructuras narrativas que propician el reconocimiento del yo y el 
tú como seres sociales, los mismos que en un futuro serán quienes retroalimentarán 
sus saberes en los contextos a los cuales se enfrenten como personas competentes 
en sus diferentes ámbitos discursivos.  
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OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
  
 Analizar las falencias que presentan los estudiantes en la comprensión 
textual del grado 7°A de básica secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora de los Dolores, partiendo de las categorías conceptuales 
discurso, modalización, texto y representación.  
 
OBJETIVOS ES PECÍFICOS 
 
 Identificar las falencias que tienen los estudiantes entorno a la comprensión 
textual. 
 
 Relacionar los procesos de comprensión textual realizados por los 
estudiantes con las categorías: discurso, modalización, texto y 
representación.  
 
 Proponer una estrategia didáctico-pedagógica para el mejoramiento de la 
comprensión textual de los estudiantes del grado 7°A de la institución 
educativa Nuestra Señora de los Dolores en Quinchía Risaralda. 
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ANTECEDENTES 
Estado del arte 
En el presente apartado nos ocupamos de presentar los antecedentes que 
alrededor de la temática abordada se han dado a través de las investigaciones 
realizadas entre los años 2009 al  2013 por  diferentes autores.  Estos antecedentes 
nos posibilitan comprender hasta qué punto el tema objeto de investigación ha sido 
abordado y en qué nos distanciamos. Por tanto, lo presentamos como el camino 
que nos lleva a conocer las pesquisas que han surgido a través de los años acerca 
de una problemática investigativa, con el fin de recolectar datos que permitan la 
búsqueda y el acercamiento a posibles indagaciones, ya que  el estado del arte nos 
da la oportunidad de conocer para dar nuestras propias aserciones referentes al 
tema de investigación; su eje temático contribuye entonces al desarrollo de 
habilidades investigativas que ayudan a obtener un soporte que brinda una base 
teórica en la actividad propuesta. 
 Lo dicho anteriormente presume el intercambio de información respecto al tema, ya 
que conocer las categorías y el motor de búsqueda, nos proporciona temáticas que 
describen  de manera breve cada una de las investigaciones que diversos autores 
han realizado, elaborando descriptivamente el resumen, con el año y el tipo de texto,  
para establecer las redes investigativas sobre el campo que nos interesa abordar, 
describiendo así las indagaciones más recientes y actuales que sobre el tema se 
han realizado durante los anteriores cinco años. 
A continuación presentamos las principales investigaciones que tienen incidencias 
en el mejoramiento de la comprensión textual  de los estudiantes de básica 
secundaria, desde perspectivas teóricas que van de la articulación del lenguaje, el 
discurso, la modalización, el texto  hasta la representación. 
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PROYECTOS  
- Luz Ayda Zuluaga Mahmud. “potencialización de las competencias semántica y 
pragmática a través del análisis del discurso textual”.2012. 
(http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2657/1/37130281Z94
.pdf)  Recuperado 11 de enero, 2014 
Este trabajo determina que el  discurso en términos generales es un acto de habla 
y según la autora consta de tres componentes: un acto locucionario, ilocucionario y 
perlocucionario. De esta manera  Luz Ayda estipula que los actos de habla  Permiten 
dar sentido a lo que deseamos expresar de forma clara, coherente y con un sentido 
lógico posibilitándole al sujeto comunicarse, expresar sus pensamientos, creencias, 
sentimientos y acciones. La anterior representación del discurso se acerca a las 
perspectivas  discursivas que queremos ejecutar en el plano educativo, ya que  el 
discurso como unidad portadora de significado  produce intenciones  comunicativas  
dentro de la interacción social, aquí,  las dimensiones cognitivas y semánticas 
configuran la información en torno a la interacción y al uso que se le dé  a la acción 
comunicativa. 
- Blanca Isabel Ramírez R, Laura Yurani Pineda H. “literatura, un camino 
argumentado hacia la sensibilización”. 2012. 
(http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/37262R173.pdf) 
Recuperado 11 de enero 2014. 
La propuesta pedagógica establecida por Blanca Isabel y Laura determina que el 
discurso literario  es ideal para  el fortalecimiento de las competencias. De esta 
manera es como las autoras fundamentan las teorías de los lingüistas María Cristina 
Martínez y Luis Alfonso Ramírez Peña, en torno a una propuesta discursiva que  
tiene un enfoque dialógico, que pretende construir la representación, frente al otro, 
tiene en cuenta su formación como sujeto discursivo, el cual sustenta su posición 
ante la sociedad. Esta perspectiva desarrolla aspectos relevantes que en nuestra 
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temática queremos determinar, para que el sujeto sustente de una manera lógica y 
racional sus diversas ideologías, permitiéndose defender sus puntos de vista con 
explicaciones que relacionen su nivel de comprensión.  
-Valla Ortega Barrera, Amelia Torres Ramírez. “Estudio sobre los abstracts de 
artículos de Investigación informáticos: evidencialidad y modalidad textual”. 
Volumen 5 año 2010. (http://polipapers.upv.es)  Recuperado 11 de enero 2014. 
En esta modalidad las autoras tienen en cuenta la actitud o posición que tiene el 
lector frente al texto desde lo objetivo hasta lo subjetivo. Determinando de igual 
modo que  éste caso también se da en la oralidad. Esta apreciación se vincula a 
nuestra propuesta desde el punto de vista actitudinal y procedimental, pretendiendo 
así que el educando se sitúe en una posición propia al proceso lector, permitiendo 
de este modo que el estudiante se convierta en el actor principal de dicho proceso.  
- ARIZA CONEJERO, J  y otros lengua castellana y comentario de texto; Proyecto 
a pie de página, Bachillerato 2. “Procedimientos de modalización”. 2009. 
(http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Lengua_Castellana/el_texto/bases/bases_
pro_modalizacion.htm)   Recuperado 11 de enero 2014. 
Desde el punto de vista del autor, la modalización es un rasgo relacionado con la 
intervención del enunciador en el enunciado. Puesto que es todo aquello que 
informa sobre la actitud del emisor respecto al mensaje y a todo aquello que incide 
en la valoración del mismo. Estos manifiestos frente a la modalización son de  vital 
importancia en nuestro proyecto, ya que idealizan la representación del emisor en 
sus enunciados, aunque es relevante tener en cuenta el contexto socio-cultural en 
el que se ejecute el acto comunicativo, para que se desarrolle esa inteligibilidad que 
permite esa conexión entre el enunciador, el enunciado y el enunciatario.  
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- Natalia Buriticá soto, Diana Marcela Tapasco Ospina, Stephanie santa Suárez. 
“Leer y escribir en la escuela 3: comprendo y construyo textos con sentido”. 2009 
(http://recursosbiblioteca.utp.edu.co)  Recuperado 11 de enero  2014. 
Las anteriores autoras buscan en este proyecto un avance en cuanto a sus procesos 
lectores y escritores; permitiendo poner en juego las competencias comunicativas, 
trabajadas con los estudiantes en el área de lenguaje, haciendo de esta manera 
énfasis en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas a partir del 
empleo de los momentos de la lectura y escritura. Este aspecto nos permite  
acercarnos a una valoración cualitativa del proceso lector, primando la actitud y el 
empleo que se le dé a la lecto-escritura  en la enseñanza de las mismas.  
-Jennifer segura Díaz. “análisis del texto discurso argumentativo en los estudiantes 
de grado noveno en los colegios José Antonio galán y Abraham Lincoln. Pereira 
Rda”.2010.(http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1645/1/41
0S456.pdf) Recuperado 11 de enero 2014 
En este trabajo el discurso es tomado como una unidad observacional que interpreta 
lo que escuchamos porque, según la autora, la gramática sólo puede describir textos 
y aproximarse a las verdaderas estructuras del discurso emitido. Para la distinción 
entre texto y discurso, Jennifer Segura, recurre a los conceptos de Saussure (1916), 
en su Curso de lingüística general para  presentar dos elementos de la 
comunicación discursiva (hablante/ oyente). No obstante, este esquema no 
representa la realidad en la comunicación, ya que intervienen otros factores como 
el discurso activo, en donde el hablante y el oyente, ambos cumplen el papel del 
otro cuando se genera el acto de habla.  Esta perspectiva se acerca a la nuestra en 
la medida en que asume las categorías texto y discurso sin embargo, su aplicación 
al análisis del discurso argumentativo dista de nuestra intención, ya que asumimos 
que en la medida en que haya comprensión y posterior explicación de lo que se 
comprende, co-existen en gran medida la argumentación y las relaciones de 
comprensión haciendo uso de operaciones mentales de alta exigencia. 
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-Zully Camacaro de Suárez. “Características del discurso docente e interacción en 
el aula”.2010. (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3656445) 
Recuperado 11 de enero 2014. 
En el presente estudio, la autora tiene como objetivo develar el vínculo existente 
entre las características lingüísticas y sociales del discurso docente y la 
problemática internacional en la relación alumno-docente en la Escuela. Además 
éste estudio está sustentado en los principios, referidos al análisis del discurso, 
propuesto por Sinclair y Coulthard (1975); el análisis crítico del discurso de Wodak 
y Meyer (2003); y Van Dijk (1983, 2000). Los rasgos que son emitidos en la anterior 
propuesta, también resalta en la nuestra la  importante relacional del profesor con 
sus estudiantes, para así conocer y desarrollar en ellos el proceso adecuado, que 
los “Lineamientos Curriculares” y los “Estándares Básicos en competencias”, 
articulan de alguna manera, el saber hacer y el saber ser, con el fin de  mejorar la 
calidad educativa, atendiendo a las diferentes  necesidades de la sociedad actual, 
para así determinar las posibles soluciones que se logran en la búsqueda de 
estrategias  acordes al conocimiento tanto cognitivo como axiológico en la práctica 
socio-educativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Saber analizar y comprender lo que leemos o escuchamos es nuestro propósito en 
este trabajo de investigación. Partiendo de esta mirada nos interesa dar a conocer 
la gran importancia que tiene el hecho de hacer una buena lectura, que va enfocada 
en este caso en el eje central de la significación verbal, donde el proceso de producir 
significados está constituido por el uso de la lengua, de forma clara y precisa; la cual 
parte de una realidad actual educativa que no está enseñando a comprender, ni a 
pensar adecuadamente; aspectos que consideramos criterios fundamentales en la 
calidad de la enseñanza de las humanidades. Es por tanto que la comprensión de 
textos dentro de este contexto, permite al estudiante el paso a la apropiación del 
conocimiento y por ende al buen uso del lenguaje dentro de los procesos 
comunicativos; es el camino al discurso razonado y con sentido funcional dentro de 
los significados contextuales. La participación pedagógica en esta apuesta de 
sentido y proposición académica, se centra en la búsqueda de conciencia en los 
procesos inferenciales adecuados entre el lector y texto; los cuales permitan una 
organización discursiva en el que ambos sean partícipes activos en la construcción 
del conocimiento. 
El lenguaje como competencia es el que permite al  individuo comprender y producir 
enunciados bien construidos para lograr  un lenguaje que se acerque al ideal desde 
el dominio del discurso, el cual posibilita la aproximación a una comprensión y a su 
vez el alcance de los niveles cognitivos propuestos dentro de la lectura, tales niveles 
son el literal, inferencial y crítico intertextual. Esta perspectiva es la que 
pretendemos implementar en los estudiantes del grado 7°A de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de los Dolores del municipio de Quinchía Risaralda. 
Se entiende entonces que el proceso educativo del lenguaje está fundamentado en 
la comprensión textual, la cual parte principalmente de una lectura a conciencia, 
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esta misma que desde el interés del estudiante muestra el desarrollo del 
pensamiento y lo enfoca en su comunicación discursiva. Lo anterior nos remite a los 
aportes del profesor Luis Alfonso Ramírez Peña cuando reconoce que: “La 
comunicación es una propuesta de relación significativa común del locutor como 
condición para el cumplimiento de un acto discursivo, pues la comunicación, es 
apenas el medio con el cual se realiza la acción”1 
 La participación dentro de la comunicación comprensiva parte del estudiante, 
determinando el proceso de la presente propuesta la cual está considerada desde 
las falencias que se presentan en el aula en cuanto a la comprensión textual y están 
enfocadas en las cuatro categorías conceptuales propuestas por el profesor Luis 
Alfonso Ramírez Peña: discurso, modalización, texto  y representación; las mismas 
que nos permiten el análisis de los niveles de comprensión textual de los estudiantes 
de básica secundaria de la institución en la cual desarrollamos nuestra propuesta.  
A partir de lo que se ha mencionado pretendemos que desde el análisis de los 
niveles de comprensión textual, dichos estudiantes demuestren su nivel lector y 
comprensivo del que han sido provistos en su formación académica, y así fomentar 
y fortalecer aquellas habilidades que por algún motivo no han desarrollado desde la 
praxis que han manejado. Pensamos desde nuestra perspectiva que nuestra 
“estrategia metacognitiva”2 va encaminada desde los saberes previos con los que 
cuenta el educando, logrando un saber meta discursivo, convirtiéndolo en el 
protagonista de su propia comunicación, para que  aproveche el potencial cognitivo 
que tiene frente al tema y guiarlos hacia el dominio del mismo con estrategias que 
les permita ser más analíticos en torno a la actitud de búsqueda que demuestre el 
                                                             
1 RAMIRÉZ PEÑA, Luís Alfonso. Comunicación y discurso, la perspectiva polifónica en los discursos literaria, 
cotidiana y científico. 2ª Ed 2011. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2007.pág 58. 
2 En el campo de la lectura nos permite tener conciencia del proceso que se da en ésta, de modo que podamos 
supervisar y controlar la interacción con el texto, para así darnos  cuenta de qué partes no comprendemos, para 
luego saber cómo resolver las dificultades que tenemos en el momento. 
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estudiante frente a la comprensión teniendo una apropiación adecuada  y suficiente 
para el desarrollo del tema.   
Esperamos desde el ámbito  educativo  crear un ambiente cooperativo en el aula, 
para que el estudiante logre  una buena comprensión y cualifique al tiempo su 
argumentación cuando explique lo que ha comprendido, logrando con ello un 
dominio de la comunicación comprensiva partiendo del  ¿para qué comprender? Y 
el ¿Cómo comprender?; estos cuestionamientos los podemos resolver, 
encaminados desde las dificultades que se han presentado en el entorno educativo, 
el para qué comprender nos remite a determinar que este aspecto es un tema básico 
desde la toma del lenguaje el cual busca, la no separación del ser humano con su 
creación significante en cada acto comunicativo del que es partícipe, entendiendo 
que este lenguaje atraviesa al conocimiento y a la vez al estudiante y a través de 
ello, representa, expresa y recrea su propio ser  apropiándose de la palabra desde 
su uso discursivo; el cómo comprender, nos lleva a determinar que este es un 
procedimiento específico del dominio de la palabra, la cual siempre ha sido 
manipulada por así decirlo por el docente,  esto siguiendo una línea mecánica en el 
desarrollo del lenguaje desde tiempos remotos; lo que pretendemos entonces, es 
que este mecanismo no sólo sea dominio del docente, sino también una condición 
del estudiante donde  el intercambio de estos roles conduzca al estudiante a la 
defensa de sus ideas y a la elaboración de nuevos conocimientos permitiéndole así 
la apropiación de su sentido común. Lo anterior determina, que el lenguaje dentro 
de cada momento discursivo integra las funciones de enseñanza, que conllevan al 
aprendizaje y este a su vez transforma el conocimiento a causa de las acciones 
humanas y de las relaciones con sus iguales, materializando los procesos 
discursivos. 
Dentro de nuestra propuesta:  “Análisis de los niveles de comprensión textual 
en los estudiantes grado 7°A de básica secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra  Señora de los Dolores de Quinchía Risaralda” y su relación con las 
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categorías conceptuales de discurso, modalización, texto y representación 
propuestas por el profesor Luís Alfonso Ramírez Peña, asumimos que son de gran 
importancia, ya que desde su tratamiento ofrece un gran aporte metodológico frente 
a la falacias presentes en la observación del entorno educativo; tanto a nivel docente 
como también del estudiante, que en este caso viene siendo nuestro eje central 
dentro del trabajo propuesto.  
En la educación actual determinamos, que la mala comprensión textual ha 
demarcado el déficit del aprendizaje, no sólo en el área de lenguaje sino, en las 
otras áreas del conocimiento, ya que como área fundamental desde su 
configuración académica, didáctica y pedagógica, retroalimenta a las demás; desde 
este aspecto vale establecer que la educación que pretendemos implementar como 
futuras docentes va encaminada a impactar de manera didáctica la dimensión 
lectora, en lo que se tendrá en cuenta formar en el estudiante destrezas en la 
comprensión, que llevan a mejorar procesos de reflexión y opiniones razonadas de 
lecturas propuestas que conllevan a la organización de los discursos tanto orales 
como escritos; todo ello depende del correcto uso del lenguaje dentro de estos 
parámetros, en el que los enunciados lleven siempre una intención que 
correspondan a esquemas semánticos intencionales, es así como   la profesora 
Mireya Cisneros Estupiñán habla sobre el resultado de una buena lectura crítica y 
plantea dentro de sus perspectivas que: “El resultado debe ser un proceso de 
construcción de texto bien planeado, bien redactado, bien revisado y portador de la 
ideas claras, concretas, precisas, pertinentes y, ante todo, un aporte a la formación 
del estudiante y del futuro ciudadano del mundo”3. 
Podemos determinar entonces desde nuestras valoraciones que la significación 
verbal es el centro de la enseñanza de la lengua, la cual varía dependiendo de los 
contextos; desde esta mirada vemos al lenguaje como el instrumento en la 
                                                             
3 La didáctica de la lengua materna, estado de la discusión en Colombia. Universidad del valle. 2005: pág. 
215 
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construcción de significados, estos mismos que moldean no sólo a un individuo sino 
también a la sociedad, la misma que lo juzga al momento de demostrar sus 
argumentos; en esta medida la comprensión textual se convierte en un espacio 
socio-educativo en que la apropiación del sentido toma poder.  
Dentro de estos aspectos vale destacar que nuestra propuesta, parte de un 
contenido estructural por capítulos, el cual enmarca de manera secuencial las ideas 
aquí expuestas:    
En el primer capítulo denominado Fundamentos teóricos en la comprensión 
textual,  se plantean los postulados de los profesores Luís Alfonso Ramírez Peña, 
la doctora María Cristina Martínez Solís y la profesora Mireya Cisneros Estupiñán, 
que de manera teórica nos aportan sus opiniones y visiones teóricas,   las cuales 
nos permiten acercarnos  a los estados y procesos en los que está la comprensión 
textual dentro del ámbito educativo del colegio Nuestra Señora de los Dolores y así 
obtener una aproximación a las falencias dentro de este aspecto cognitivo. 
En el segundo capítulo asumimos el Marco Metodológico en el que  damos a 
conocer el tipo de investigación  en la que basamos nuestra propuesta; determinada 
desde los fundamentos teóricos del profesor Luís Alfonso Ramírez Peña y sus 
categorías conceptuales de discurso, modalización, texto y representación, la  
doctora  María Cristina Martínez Solís y sus aportes a la comprensión, y la profesora 
Mireya Cisneros Estupiñán por su investigación realizada en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en cuanto a la lectura y escritura en este ámbito educativo. 
Igualmente  desarrollamos un proceso de recolección de la información la cual está 
basada en una entrevista y en cuentos aplicados a los estudiantes  de la institución  
en la cual empleamos nuestra propuesta investigativa, seguidamente y basados en 
los resultados de dichos instrumentos, realizamos un análisis profundo de las 
falencias  para determinar  las causas de esta problemática; todo lo anterior  
entrelazado desde el análisis del tipo de actantes que desde la muestra y los 
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instrumentos aplicados por ellos, determinamos nuestro quehacer docente en un 
futuro próximo        
En el tercer capítulo llamado  Análisis e interpretación de la investigación de las  
perspectivas teóricas, se enfatiza en el análisis  e interpretación que se hace con 
el uso de los instrumentos, partiendo de la muestra que se les aplica a los 
estudiantes con el fin de determinar los niveles de comprensión en los que se 
encuentran esto en torno al discurso, la modalización, el texto y la representación; 
esta medida teórica permite desde sus conceptos desarrollar en el educando unas 
habilidades cognitivas  alrededor de las competencias lectoras,  a su vez la doctora 
María Cristina Martínez Solís destaca la manera como los sujetos interactúan con 
el texto partiendo de un análisis deductivo que le permite pensar y aprender a 
producir textos en forma oral o escrita de manera que tengan apropiación del tema 
logrando obtener el dominio de sus propios saberes; otra de las percepciones 
tomadas en cuenta dentro de este supuesto investigativo, son las acepciones que 
provee la profesora Mireya Cisneros Estupiñán la cual  enfatiza, en que la educación 
parte de una práctica en las habilidades que posee dicho individuo frente a la 
comprensión y que dicha práctica debe venir fortalecida desde grados inferiores, 
cosa, que desde nuestros saberes previos reconocemos que ha sido difícil manejar 
en el espacio educativo.           
 En el cuarto capítulo desarrollado como nuestra  Propuesta pedagógica, 
denominada “el juego de la lectura hacia la comprensión textual“ se demuestra 
que  la importancia de la comprensión en la educación básica  es pertinente, desde 
el punto de vista de la implementación adecuada y constante de la lectura en el área 
de humanidades, puesto que de alguna manera permite la retroalimentación hacia 
las otras áreas del conocimiento para que de este modo se logre la apropiación de 
contenidos propuestos por las mismas. La comprensión textual debe ir acorde al 
manejo adecuado de la lectura, ya que dicha causa desarrolla en el individuo 
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encadenamientos cognitivos que dan paso a nueva información con conceptos e 
ideas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La permanente interacción del lector con el texto le permite a éste adquirir, un sin 
número de habilidades discursivas que le brindan la apropiación de temas en los 
cuales pone en juego sus saberes adquiridos y de esta manera mostrar ante  una 
sociedad como individuo competitivo, tanto discursivo como cognitivamente.  
Desde la anterior perspectiva pretendemos fomentar en el estudiante mecanismos 
de lectura que conlleven a mejorar la comprensión de textos, en este sentido, la 
creación de didácticas educativas en pro de este fortalecimiento, debe estar 
enmarcada en una buena educación, en el que prime la interacción del usuario con 
el texto, de forma activa y sin presiones; en este sentido queremos decir, que lo que 
se busca, es que en  la lectura prime el gusto del usuario y no la imponencia del 
sistema educativo.   
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CAPÍTULO  1 
 
Fundamentos teóricos en 
la comprensión textual  
 
 
 
 
 
 
“El lenguaje es, como saben, el murmullo de 
todo lo que se pronuncia, y es al mismo tiempo 
ese sistema transparente que hace que, cuando 
hablamos, se nos comprenda; en pocas 
palabras, el lenguaje es a la vez todo el hecho de 
las hablas acumuladas en la historia y además el 
sistema mismo de la lengua”                                                                  
Michel Foucault  
(1926-1984)  
 
 
 
Imágen tomada de: http://luzyha69.wordpress.com/ 
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1.1. PRESENTACIÓN 
 
En el presente apartado se plantean las teorías  del profesor Luis Alfonso Ramírez 
Peña (2004), María Cristina Martínez Solís (2002) y Mireya Cisneros Estupiñán 
(2005), quienes aproximan en sus modos de entender la comunicación y el discurso, 
una mirada particular sobre lo que significan en el contexto educativo y social. El 
primero, desde su teoría aborda las cuatro categorías conceptuales (discurso, 
modalización, texto y representación) que contribuyen al proceso descriptivo del 
trabajo, ya que las funciones de estas priman en  el  modelo de acción  de la 
comprensión textual  en el aula.  
La segunda, en cuanto a la comprensión lectora, da cuenta de los estados en los 
que se sitúa el lector, sus conocimientos, la perspectiva del texto y su organización 
estructural, donde el desarrollo de la competencia discursiva presume la capacidad 
de producir  para comprender contenidos desde la implementación de los estados 
del  discurso, según las estrategias y los métodos que se operen para  lograr 
conocimientos.  
La tercera, marca en el discurso oral y escrito la textualización, pues ubica en el 
análisis  de los contextos  el ejercicio enunciador de significados desde la práctica 
cultural de su lenguaje, pues éste es un elemento vital en  la interacción del hombre 
y la cultura permitiéndole la apropiación del mismo desde el uso  estructural de la 
gramática. 
Las miradas que tienen Luis Alfonso Ramírez Peña, María Cristina Martínez Solís y 
Mireya Cisneros Estupiñán, en cuanto a la comprensión nos conducen hacia el 
camino funcional del lenguaje, teniendo en cuenta que comprender implica entender 
y descifrar significados reconstruidos, a partir de lo aportado por el texto y por lo que 
cada individuo configura a partir de su experiencia educativa y social. En relación 
con esta perspectiva,  Luís Alfonso Ramírez Peña  asume  lo siguiente: 
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“Se usa el término comprensión para examinar el entendimiento de las significaciones 
o sentidos producidos por las relaciones inmediatas entre las imágenes de quien 
comprende y las imágenes representadas en el discurso. La comprensión se presenta 
cuando se entiende algún contenido para mantener el contacto comunicativo, este 
resulta ser la obtención de  contenido de un interlocutor que prácticamente se adhiere 
a una  función pasiva; las condiciones pragmáticas del discurso impiden a quien 
comprende ser actor de lo que entiende, más bien lo convierten en un participante 
complaciente del proceso comunicativo”4. 
 
Es por tanto que leer no es sólo descifrar el sistema de signos presente en la lectura, 
si no  entender lo que estos dicen a través de una comprensión que le permita 
interactuar con esos mundos plasmados, logrando de esta manera un saber que 
analice y entienda los significados que emergen en lo aportado por el texto ,para 
que así  pueda  condicionar su concepto de mundo y  darle sentido propio a  lo leído, 
adecuándolo a su  campo de aplicación discursivo y de este modo evolucionar día 
a día en la interacción con el texto.  
 
1.2. DISCURSO, MODALIZACIÓN, TEXTO Y REPRESENTACIÓN. 
ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LAS CATEGORÍAS DEL DISCURSO SEGÚN 
LUÍS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA 
 
La visión teórica que se expone en la propuesta investigativa desarrolla de una 
manera evidente  las diferentes maneras que el lenguaje  tiene en su forma, según 
las praxis5 que el sujeto tiene en relación  con el contexto y el lenguaje en su uso y 
función, que determinan su dominio discursivo, alcanzando de esta manera los 
                                                             
4 RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Comunicación y Discurso, una perspectiva polifónica en los discursos literario, 
cotidiano y científico.2ª Ed 2011. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio,2007, pág. 234. 
5 Praxis: proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en 
diversos contextos y se focaliza en las ideas implementadas en la experimentación del mundo. 
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niveles conceptuales de las categorías. Por tanto, las habilidades asociadas al 
aprendizaje en relación con la comprensión textual, parte del antecedente 
metodológico  que el estudiante debe asociar a su mundo discursivo, identificando 
de esta manera los principios epistemológicos  que articulan el proceso de la 
investigación como fuente de partida para el desarrollo  que nos permite continuar 
con nuestra investigación. 
La observación se realiza con las cuatro categorías  conceptuales mencionadas 
antes, que el profesor Luís Alfonso Ramírez Peña evidencia en sus  diversos 
análisis, especificando que en la modalización el locutor asume sus diversas voces 
manifestándolas en sus organizaciones significantes, ya que el actante  se relaciona 
con sus mundos referidos o existentes, relacionándolos entre los elementos de 
indicios para entender la relación de sentidos entre el YO- EL ENUNCIADO Y LO 
ENUNCIADO, esto permite además, que el Discurso en su función, incorpore las 
voces del sujeto en las prácticas ideológicas y culturales que define el ser, según 
las esferas  que lo representan como el productor del discurso. En relación con la 
representación se muestra el método que hace  posible conocer las conexiones 
lexicales del sujeto en su contexto actitudinal identificando dentro del lenguaje las 
necesidades de distinguir su discurso frente a la comprensión, reflejando de esta 
manera  las modalizaciones de su lenguaje, develando que la realidad es relativa  a 
lo construido por el lector por medio del texto, desarrollando de este modo su propio 
conocimiento discursivo. 
En general, estos enfoques determinan el espacio comunicativo que nos permite 
identificar el proceso discursivo entre la relación del sujeto y el texto en su 
representación actitudinal, en torno a las relaciones que dependen de las 
necesidades, estados cognitivos y afectivos propios de los usuarios comunicadores. 
Es allí como el profesor Luís Alfonso  Ramírez Peña  desde sus ideas amplía en lo 
siguiente:   
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“La diversidad de discursos como consecuencia de las grandes necesidades  del 
hombre -estéticas, interactivas y de conocimiento- se manifiestan grandes grupos  de 
discurso mediante procedimientos  de significación metafórico, metonímicos  y de 
sinécdoque6. Así, es posible hablar de discursos expresivos y estéticos, de cotidianidad 
y prácticos, y los técnicos y científicos”7. 
 
La complejidad del  discurso presente por el sujeto como ser social, es la  inferencia 
que realiza durante su proceso actitudinal en torno al  compromiso que tenga con la 
lectura, evidenciando de esta manera una  comprensión estructural del lenguaje 
tácito que se plasma en la forma de articular, producir, analizar y comprender  el 
texto en su dimensión informativa. 
Justificar entonces el manifiesto de la comunicación, es determinar en la 
comprensión el punto clave para crear una habilidad interactiva que relaciona el 
significado y el significante en su estado metódico, generando relaciones entre el 
YO (lector)  y el TU (interlocutor/texto), considerando que ambos permiten la 
construcción de sentidos en relación al interés y la intención, según el contexto 
discursivo. 
En lo posterior presentamos la manera en que el profesor  Luis Alfonso Ramírez 
Peña define teóricamente las categorías conceptuales: (discurso, modalización, 
texto y representación)  
 
                                                             
6 Figuras literarias que idealizan las representaciones discursivas del mundo y  permiten que la actitud de los 
hablantes le den sentido a sus palabras, según las acciones e intenciones comunicativas que se genera en los 
diversos ámbitos discursivos. 
SINÉCDOQUE: Es una comprensión simultánea  que evidencia algo o alguien, por una característica especifica 
que viene a representar a la persona según el contexto.(Una parte es usada para representar el todo) 
METONÍMIA: Cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, dando un nuevo 
nombre que se entienda en el ámbito interactivo.(relación semántica existente entre las dos) 
METÁFORA: Exageración que denomina, describe o califica algo, a través de su semejanza en el entorno.  
7 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Estudios del Discurso en Colombia. 1ª 
Ed. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín.2005. pág.104. 
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1.2.1. DISCURSO 
 
El lenguaje como voz, permite la adquisición de nuevas posturas que como sujetos 
discursivos adquirimos para poner en escena nuestros conocimientos, esto en lo 
que tiene que ver con la forma en que utilizamos el lenguaje dentro de cada contexto 
discursivo; en este sentido el profesor Luís Alfonso Ramírez Peña nos aporta:  
   
“El discurso es una recontextualización de voces como textos y discursos previamente 
producidos por otros autores singulares o colectivos establecidos en  la memoria del 
productor  del discurso. Es una nueva organización de voces,  dependiente, en gran 
medida, de las condiciones, la situación y las motivaciones  del actor del nuevo 
discurso”8 
 
Este origen discursivo es el que constituye al individuo en sus diversas esferas 
comunicativas, articulando sus voces como la interacción que le permite al sujeto 
construir su propio discurso, porque lo que transmite le facilita tener el protagonismo 
como sujeto productor en relación al interlocutor, asumiendo de esta manera una 
actitud de reconocimiento estratégico y comunicativo, pues lo esencial es saber 
interactuar, logrando de esta manera una capacidad crítica y analítica del momento 
discursivo. 
Indudablemente la diversidad conceptual del discurso nos permite entablar una 
conexión entorno a la comprensión textual, en relación al carácter dialogal que se 
hace con el texto, pues éste marca la presencia interactiva entre las acciones de los 
individuos en la implementación de lecturas, permitiendo que en el discurso oral se 
pueda planificar lo que se quiere emitir provocando sentidos verbales o no verbales; 
                                                             
8 RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Comunicación y Discurso, la perspectiva polifónica en los discursos literaria, 
cotidiana y científico. 2ª Ed 2011. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio,2007.pág.114. 
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por tal razón se ejecuta un proceso con avances, contratiempos y errores que se 
corrigen al ritmo de  la enunciación, según las intenciones y el contexto interaccional 
del sujeto como el fundador de su enunciado, desde esta perspectiva Luís Alfonso 
Ramírez Peña plantea lo siguiente: “El discurso oral se construye, por ejemplo, con 
elementos gestuales  que, en un intercambio de información entre los hablantes, 
brindan un ambiente de socialización propicio para la construcción de relaciones 
personales”9 
Estas formas expresivas son las que edifica el hablante según la condición, la 
situación y la motivación del enunciado; el discurso escrito es realizado desde la 
perspectiva relacional que tiene el individuo con el escrito, desde su desarrollo 
cognitivo plasmado en las reflexiones analíticas de los procesos de aprendizaje del 
que es sujeto. 
Por las formas expresivas  que el individuo construye según el medio y la  del 
enunciado, es que apoyamos la teoría del profesor Luís Alfonso Ramírez Peña, 
porque  la intervención del discurso implica una interacción en función a la 
necesidad que tiene el ser humano de decir lo que piensa o siente según sus interés 
y necesidades, construyendo  diversas maneras comunicativas a través del 
discurso, es así como la  implementación discursiva nos indica el referente 
conceptual que se lleva a cabo en el análisis del proyecto; permitiéndonos de esta 
manera  reflexionar en torno  a las acciones  del desarrollo cognitivo y afectivo  que 
se tiene de todo proceso analítico del discurso, pues  la reflexión y profundización 
en los actos comunicativos  será notorio  en el progreso  que tengan los jóvenes en 
las formas de asimilación de los procesos del conocimiento; mejorando así sus 
niveles de comprensión “literal, inferencial y critico textual”10 y su actitud al momento 
                                                             
9 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Estudios del Discurso en Colombia.1ª Ed. 
Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín.2005.pág. 276.  
10 Niveles de comprensión que se evalúan en toda lectura: Nivel literal (que dice el texto en su nivel superficial), 
Nivel Inferencial(que información se deduce a partir de lo que dice el texto), Nivel Crítico-intertextual (Cuáles 
son las intenciones generales del texto) 
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de exponer y dar a conocer sus ideas, cumpliendo con las necesidades e  
intenciones que tendrán según la situación de enunciación. 
En efecto, la comunicación es la relación significante que nos permite generar 
sentidos a partir de la articulación  de los discursos compartidos producidos y 
creados en el  acto comunicativo, ya que el discurso como intermediario del 
mensaje, es el signo  que significa para que el interpretante comprenda, conforme 
a las revelaciones de la producción y del enunciado en su ámbito comunicativo. Por 
las razones anteriores, es necesario reestructurar  los procesos de comprensión 
textual, a partir de los estados interactivos del sujeto en sus diversas formas 
comunicativas, apropiándose así de las ideas expresadas en un contexto dado, 
desarrollando de esta manera una capacidad de pensamiento moldeada a sus 
nuevas  ideas de comprensión. 
Posibilitar el lenguaje en la lectura como sistema de signos, permite al hombre 
adquirir, desarrollar y transformar sus procesos cognitivos en  torno a  las ideas que 
diversas fuentes de información manifiesta en los procesos discursivos que el lector 
y el texto tienen al momento de accionar en conjunto.  El lenguaje es un hecho social 
que permanece en las acciones sociales de toda conversación, porque tiene un 
carácter referencial y un valor representativo, puesto que, la comprensión como 
proceso implica saber entender y descifrar lo aportado por el texto, reconstruyendo 
significados a través  de las competencias de las que dispone, para tener el producto 
final que la lectura proporciona al lector, diversificando los procesos discursivos 
elaborados por las ideas que le facilitan el interactuar con cada párrafo del texto. 
En esta postura se puede decir que el discurso, es entonces el producto de sentido 
que nos identifica, porque es el instrumento que nos permite defender  nuestras 
ideas, facilitándonos  de esta manera el suplir necesidades en cuanto a diferentes 
saberes que se encargan de estimular al individuo  constituyéndolo como sujeto 
social, con ayuda de la competencia lectora que lo involucra en otras posturas. 
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1.2.2.  MODALIZACIÓN 
 
Esta categoría dentro de su trabajo permite al hablante moldear el significado de los 
enunciados entre cada acto comunicativo y su contexto en sí; es por tanto que el 
profesor Luís Alfonso Ramírez Peña con respecto a esta categoría nos indica: “Es  
una de las voces ocultas asumidas por el locutor que se manifiesta en las acciones 
y organizaciones significantes de  los enunciados”11 
Puesto que el actante participa de  unos modos  de relacionar los enunciados  del 
discurso en los mundos referidos asumidos como mundos existentes, en relación a 
“la modalización alética (lo verídico), la deóntica (autoridad) y la epistémica 
(opiniones)”12  
Estos procesos que se dan en esta categoría nos muestran la relación evidente que 
se establece entre el enunciador, el enunciado y lo referido al momento de expresar  
en los modos indicativo, subjuntivo e imperativo la  finalidad de lo dicho, orientando 
con esto el modo de articular lo referido según la intención del hablante, pues la 
palabra tiene su valor intencional dependiendo  del suceso, la selección y el 
ordenamiento que se le dé en su significado y sentido contextual. Por lo anterior es 
importante determinar que este aspecto categórico es un enlace teórico que nos 
permite  reflexionar sobre  la orientación que se debe tener al momento de leer para 
comprender lo que se percibe de la lectura, ya que la deducción de la información  
requiere de un análisis que conlleve a una comprensión como el estado  del 
conocimiento o creencia de las cosas  definido por la sociedad, por tal razón el 
profesor Luís Alfonso Ramírez Peña  dentro de sus aportes  expone:  
                                                             
11 RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Comunicación y Discurso, la perspectiva polifónica en los discursos literario, 
cotidiano y científico.2ª Ed 2011.Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.2007.pág 116. 
12  RAMÍREZ PEÑA, Luis Alfonso. Op. cit. Pág.116. 
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“La modalización es el proceso mediante el cual el hablante presenta un enunciado 
modalizado por otro enunciado  modalizador en un determinado mundo posible, o 
como indiscutible porque no depende de quién está hablando sino del mundo objetivo, 
mundo que le pertenece a la interioridad del hablante como creencia o como un estado  
de conocimiento; o como un mundo que está definido desde la sociedad”13 
 
Acorde con  los modos expresivos de la ideología, es que el lenguaje  y las formas 
de ejercer la comunicación han cambiado, por las generaciones y estados  que 
constituyen en gran medida la posición representada por las relaciones inherentes 
que hay entre el locutor y el interlocutor, que producen sentido y calidad a lo 
referenciado, identificando las condiciones productivas del discurso, dado que el 
locutor asume su papel discursivo frente a la postura del interlocutor como 
constructor de mundos, que interactúa y comparte sentidos globales en el 
enunciado. “Los estudios del discurso, predominantemente han enfatizado en su 
carácter social, como relaciones de poder, o necesidad de interacción” 14 . Esto es 
entender, que  los procesos de significación que permean las relaciones entre 
interlocutores, tendrán la función de mostrar mundos e  incluir contenidos de la 
situación del sujeto productor, en cuanto a  los contenidos sociales que constituyen 
el entender por qué  y para quién se hace dicho discurso.  
 
1.2.3.  TEXTO 
 
El texto como categoría conceptual  que caracteriza la abstracción de enunciados, 
es un producto material que nos permite formar un conjunto de enunciados que 
tienen una intención comunicativa y están internamente estructurados, según las 
                                                             
13 RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Comunicación Y Discurso, la perspectiva polifónica en los discursos literario, 
cotidiano y científico. 2ª Ed 2011.Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 2007.pág 174 
14 IBID: pág. 54. 
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relaciones semánticas y gramaticales existentes que alguien produjo como actos 
comunicativos que hacen parte del discurso. El texto interactúa a través del 
reconocimiento  que el sujeto establece  según su forma, función y estructura, lo 
que lo hace activo ante su capacidad descriptiva que le permite al lector imaginar, 
interactuar y analizar esos mundos posibles que hay en las dimensiones estilísticas, 
informativas y analíticas del texto.  
Es por tanto que el lector debe  asumir con compromiso la  lecto-escritura, para 
poder comprender y construir saberes propios a su necesidad discursiva, 
permitiéndole de esta manera controlar e  identificar adecuadamente sus saberes, 
tanto  en la crítica  como en la transformación de los mismos; Pues el discurso 
representa los procesos de significación en las diversas necesidades que el 
individuo desarrolla, en cuanto se refiere al habla, la escritura y la expresión; esto 
presenta un carácter simbólico, que el ser social incorpora en sus sentidos ante una 
variedad de necesidades reflejadas en las relaciones sociales dentro de todo 
proceso cognoscitivo, facilitándole el obtener sus propias posiciones frente a ese 
mundo de posibilidades que le brinda el conocer las diversas temáticas contributivas 
para su formación intelectual y social, argumentando los posibles estados de los 
textos. 
En relación con el concepto de Texto, desde una visión crítica, el profesor Luis 
Alfonso Ramírez Peña dice que   “es un término representativo de la culminación de  
una tradición teórica  y metodológica basada en la palabra, en el estructuralismo”15. 
Estos manifiestos responden a la forma como el creador de un texto en sus 
investigaciones e intereses aporta una  estructura ideológica, construyendo ideas 
que entretejen la trayectoria de la historia, según lo referenciado en el texto, además 
se hace para determinados lectores dependiendo de sus beneficios e ideales 
                                                             
15 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Estudios del Discurso en Colombia. 1ª 
Ed. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín. 2005. pág. 96. 
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cognitivos relacionales;  esto permite que las personas de diversos contextos 
idealicen esos mundos, plasmados en mecanismos analíticos y comprensivos. 
Por lo tanto, a través de la comprensión se  podrá dar puntos de vista, que 
establezcan la comunicación que se entabló entre el intérprete y el mensaje; dado 
a que si esto no se da de manera adecuada, su función no se ejecute de manera 
apta. Dentro de estos aspectos los autores Luís Alfonso Ramírez Peña y Gladis 
Lucía  Acosta Valencia, plantean  que:    
 
“La categoría de texto comparte unas características, sobre todo, en la abstracción   del 
lenguaje de su  realización y, por lo tanto, de su consideración como manifestación o 
constitución separada  de una cultura, una sociedad  y un individuo realizador  del 
acto…fueron teorías sobre organización  de significantes no afectados, en algunos 
casos,  ni siquiera por los significados y, menos, por el sentido. Denomino estos 
enfoques (modelos textuales) porque el texto es resultado  de la reducción de la 
expresión  verbal a su condición  de duplicador, y expresión de un supuesto  referente 
preexistente”16.  
 
Estas referencias hacen parte de lo dinámico que puede ser el determinar la  
realidad de los diversos tipos de textos, según lo revelado en dicho proceso, porque 
la integración  con éste nos permite involucrarnos y ser partícipes de lo plasmado 
allí, accediendo a lo complejo que algunas lecturas pueden llegar a ser, según el 
concepto teórico al cual se refiera. 
 
 
                                                             
16 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Estudios del Discurso en Colombia. 1ª 
Ed. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín. 2005. pág. 96. 
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1.2.4.  REPRESENTACIÓN 
 
La representación del lenguaje dentro de la comunicación hace parte de un saber 
el cual se va moldeando dentro del desarrollo del individuo, este es un rasgo de 
gran importancia que el profesor Luís Alfonso Ramírez Peña ejemplifica en el 
transcurso de sus aportes en los estudios del discurso en Colombia donde dice: 
“Cada uno de los participantes  de la comunicación tiene una gran variedad  de 
alternativas  de diferenciación y de reconocimiento con respecto a los saberes y 
temas involucrados como contenido de los discursos de la comunicación  de la cual  
es actor” (pág. 186). 
De esta manera habría que decir, entonces, que el individuo al tener el dominio 
absoluto de sus diversas representaciones, asume que tiene  la posibilidad de  
plasmar sus  opiniones y creaciones en el uso del lenguaje reproduciéndolas de la 
mejor forma, para entrar en el mundo de la imaginación y así poder hacer referencia 
de los diferentes enunciados, textos y discursos; logrando una  representación de 
ideas propias que permiten demostrar la capacidad de comprender, utilizando el 
lenguaje como vehículo transmisor  de la comunicación entre los seres humanos. 
Las representaciones dentro del lenguaje dan lugar a promover la comprensión 
textual  de los sujetos en forma gradual, basadas en las necesidades de distinguir 
el uso discursivo frente a la argumentación de su comprensión, para lo cual es 
pertinente que el individuo tenga  agudeza narrativa, para que así  cuente  lo vivido 
o lo leído según las expresiones implementadas que refleje las modalizaciones de 
su lenguaje, mediante el reconocimiento de una realidad asumida por medio de 
modalizadores lingüísticos que develan que  la realidad es relativa; es allí como las 
labores  de la cultura dentro del ámbito social se caracteriza por el desarrollo propio 
del conocimiento y el análisis discursivo. Así mismo Luis Alfonso Ramírez Peña a 
partir de sus ideas nos acerca a la siguiente concepción: “La imagen es una 
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representación perceptual y directa del contenido de los discursos, basada en la 
constitución de configuraciones de mundo con aportes de relación concreta  de las 
acciones y las entidades o agentes  del mundo imaginado”17 .  
En este caso en específico es importante lo que la imagen representa en su función 
contextual e ideológica, según el espacio en el que interactúa en los discursos, pues 
éste es un vehículo que renace con el lenguaje, ya que su astucia comunicativa es 
evidente cuando marca la diferencia en sus diversas posturas. Puesto que “La 
imagen poética es una representación creativa que muestra simultáneamente las 
facetas de la generalidad y la especificidad con la situación creada”18. En efecto, las 
categorías representan el marco procedimental y cognitivo por el cual la 
comprensión textual emerge, ya que a partir de aquellas se deriva la importancia 
del saber analizar, interpretar y argumentar, para comprender e  interactuar con lo  
plasmado en los diferentes textos y contextos.   
 
1.3. LA COMPRENSIÓN TEXTUAL. FUNDAMENTOS DISCURSIVOS Y 
PEDAGÓGICOS EN LA MIRADA TEÓRICA DE LA DOCTORA MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ SOLÍS 
 
Dentro de los ámbitos comunicativos el acto lector nos sumerge en el mundo 
comprensivo del texto, dando paso a la realidad desde la inferencia del lector, es 
desde este punto como  la doctora María Cristina Martínez Solís, habla de la 
naturaleza de las inferencias al plantear: 
 
                                                             
17 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Estudios del Discurso en Colombia.1ª 
Ed. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín. 2005. pág.188. 
18  IBID: Pág. 189. 
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“La comprensión tiene que ver con la realización de inferencias; estas se realizan 
cuando se establecen relaciones de significado durante las actividades de uso social 
del lenguaje, unos simples y otros más complejos la dificultad en la comprensión 
tendría que ver con la realización de inferencias a partir de las relaciones de significado 
exigidas durante usos del lenguaje más complejos”19  
 
Estos diversos conceptos implican el fundamento tutorial que se tiene en los estados 
dinámicos del texto, acercándonos a conceptos que mecanizan los conocimientos 
desde los saberes que invitan a pensar y repensar con base a la realidad que tiene 
el manejo de las lecturas en el ámbito educativo, cotidiano y social. 
Deducimos entonces que somos el producto discursivo de los diversos contextos 
comunicativos, por  contar con  unidades lexicales que nos permiten participar en el 
medio  expresivo, a través de voces que emergen en los discursos pasados, por los 
que la humanidad ha transcurrido en una diacronía constante hasta la actualidad, 
puesto que, el lenguaje ha proporcionado cambios que se han manifestado en los 
diferentes contextos asumidos por el sujeto discursivo capaz de adquirir, desarrollar 
y transformar el sentido y la intención de lo enunciado, de acuerdo a las necesidades 
socio-culturales y biológicas del medio. La  Doctora María Cristina Martínez Solís 
en relación con lo anterior asume la comprensión como: “El proceso para aprender 
a pensar y seguir aprendiendo  y por supuesto aprender a producir textos de forma 
razonada. Enseñar a pensar podría ser el  criterio fundamental de la calidad de la 
educación, y permitir a los estudiantes el acceso a los principios de análisis y de 
apropiación del conocimiento”20 
La comprensión es entonces el equilibrio perfecto para relacionar  las 
manifestaciones del enunciado, constituyendo  que: “El enunciado se propone como 
                                                             
19 MARTÍNEZ SOLIS, María Cristina. El procesamiento multinivel del texto escrito, un giro discursivo en los 
estudios de la comprensión de textos. Universidad del valle. disponible en: 
Http/www.oei.esfomentolecturaprocesamiento_multinivel_texto_escrito_martínezpdf,recuperado: 4 febrero de 
2014. Pág. 3. 
20 MARTINEZ SOLIS. María Cristina. Lectura y Escritura de Textos, perspectivas teóricas y talleres. Editorial 
Universidad del Valle. Cali: 2002.pág.11. 
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la única unidad que puede posibilitar la construcción de la metáfora  del mundo, es 
decir, la presentación del mundo interpretado  en el discurso”21 .  
Pues la significación se idealiza  en la interacción verbal y en la forma como el 
enunciado toma su curso desde su interés formulado por la información y la 
aceptabilidad cumplida en función  a quien escucha y a quien emite. Si esto es así, 
la situación de enunciación será la voz partidaria de que el desarrollo del mensaje 
se codifique y articule de manera pertinente a las prácticas comunicativas. Por lo 
cual  vale destacar que: “El enunciado, el discurso, es la arena donde se desarrolla  
la lucha de clases”22. Oportunos para marcar la lineabilidad que hace la conexión 
entre lo que se dice, permitiéndonos de esta manera  interactuar y desarrollar un 
lenguaje  apto para expresar de forma clara una intención comunicativa específica. 
De acuerdo a lo anterior  convenimos con Gladys Lucía Acosta Valencia y Luis 
Alfonso Ramírez Peña, cuando dicen: 
  
“Toda la significación del cuerpo social se realiza, se materializa en forma de 
interacción verbal: en la palabra, en el gesto, en el acto y principalmente en el material 
verbal, los tipos y formas de discurso, donde los temas sociales toman forma, se 
realizan, son comentados, sentidos y pensados en el marco de los enunciados típicos 
de los géneros discursivos”23.  
 
Es entonces como el  enunciador vehiculiza en la comprensión  el  enunciado  que 
lo compromete como sujeto activo, en relación con el ámbito, la intención y los 
saberes previos que tenga en el desarrollo de lo comunicado, a través del lenguaje 
                                                             
21 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Estudios del Discurso en Colombia. 1ª 
Ed. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín. 2005. Pág. 55. 
22 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso Op. cit. Pág.57. 
23 ACOSTA VALENCIA, Gladys Lucía. RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Op.cit..Pág. 56. 
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como actividad social. Por lo tanto la interacción de los interlocutores depende del 
enunciado como producto de la situación social en la que surgió. 
 
1.4.  PROCESOS LECTO-ESCRITURALES  Y EDUCACIÓN. APROXIMACIÓN A 
LA PERSPECTIVA TEÓRICA DE LA  PROFESORA MIREYA CISNEROS 
ESTUPIÑÁN   
Hablar de didáctica del lenguaje es dialogar sobre aspectos tales como: gramática, 
redacción, estilo que conllevan  a la manifestación del pensamiento, buscando el 
manejo adecuado de la lengua en la diferentes manifestaciones comunicativas; 
estos logros son propuestas pedagógicas del docente, encaminadas a la 
comprensión de textos que como ya sabemos son objeto clave de los lineamientos 
curriculares, en este sentido, la profesora Mireya Cisneros Estupiñán, en cuanto al 
manejo del lenguaje dentro del sistema educativo destaca lo siguiente:  
 
“los estándares educativos para el área del lenguaje  en grado quinto, el estudiante 
puede asumir diversos modos de producción textual, debido a que (las actividades 
cognitivas prioritarias están centradas en la comprensión, organización de ideas, 
selección y clasificación, comparación e inferencia); sin embargo, la asignatura de 
lenguaje, en muchos casos, se limita a la lectura lúdica de fábulas y cuentos, y la 
escritura, por mucho , a tratar de convertir a los niños en poetas y cuentistas con 
modelos que necesitan revisión; pero no se les presenta la posibilidad de entrar en 
relación con los textos argumentativos, explicativos, informativos, etc”24. 
  
Por lo cual, es importante motivar y familiarizar al texto en su diversos modelos, 
mejorando la competencia comunicativa, ya que el encuentro con los diferentes 
tipos de textos nos permiten dar cuenta de las ideas y pensamientos que inferimos 
                                                             
24 La didáctica de la lengua materna, estado de la discusión en Colombia. Universidad del Valle.2005.pág. 218. 
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de éste, como la influencia que permite construir una sociedad consciente, que 
afronte retos y sea capaz de manejar un lenguaje funcional en los  contextos a través 
del desarrollo de las habilidades discursivas. En este sentido  Mireya Cisneros 
Estupiñán afirma: “La responsabilidad de los analistas es entonces muy grande 
porque, para hacer afirmaciones que tengan un alcance mayor que el de estudiar el 
texto como artefacto cultural y el discurso como interacción, es necesario ubicarse 
en más de una esfera  del conocimiento y enriquecernos con otros métodos que 
amplían nuestro horizontes”25 . 
En otras palabras, en el discurso es imprescindible analizar la práctica sociocultural, 
identificando el tipo de producción que asumimos, teniendo presente como  
relacionarnos con las comunidades, para darnos cuenta de qué forma demostramos 
nuestro compromiso discursivo, ya que  “el discurso tiene el poder de transformar 
siempre, ya sea para bien o para mal”26, según el caso, pues de la voz interactiva 
depende la responsabilidad que la diversidad de tonos tiene al momento de 
relacionarse con  el conjunto comunicativo de las voces agrupadas ante las 
necesidades concretas  de comunicación y acción, porque  el lenguaje como acción 
examina su parlamento  en sus diversos orígenes para plantearlos de la mejor 
manera. Es decir, el discurso es un suceso fundado en los actos de habla, que 
permite que  las frases y enunciados se construyan a partir de  sentidos y acciones 
procedimentales que involucra los modos discursivos del actor y el contexto. 
Los fundamentos de la Profesora  Mireya Cisneros Estupiñán en cuanto a las 
falacias sobre la comprensión de lectura, indica: “Radica en  las dificultades que 
estudiantes universitarios presentan en el manejo del razonamiento inferencial 
como estrategia de comprensión lectora de textos escritos de naturaleza 
académica, lo cual constituye un obstáculo para que el estudiante universitario 
                                                             
25 RAMÍREZ PEÑA, Luís Alfonso. Comunicación y Discurso, la perspectiva polifónica en los discursos literario, 
cotidiano y científico.2ª Ed 2011.Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.2007.pág.14. 
26 IBID: Pág.14. 
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aprenda leyendo y pueda formar parte de una manera competente en la misma 
comunidad académica”27.  
Implementar procesos escriturales es clave para la adquisición de una comprensión 
evidente en las acciones de las personas, pues  esto permite que la capacidad 
inferencial sobresalga al momento de hacer trabajos, causando en ello, que las 
estrategias en la teoría y en la práctica mejoren, defendiendo su posición frente a 
un texto como objeto de análisis, partiendo de lo anterior podemos redefinir desde 
los conceptos aportados en el texto “didáctica de la lengua materna” que: “La 
didáctica de la lectura y de la escritura debe buscar el logro, por parte del estudiante, 
del manejo adecuado de su lengua en diferentes actividades comunicativas”28.  
De acuerdo con la anterior apreciación es que los niveles de comprensión tendrán 
su causa y su efecto en las distintas etapas de los periodos comunicativos 
interacciónales en todos los lugares. 
Con respecto a los anteriores aspectos aportados por estos teóricos del lenguaje, 
es que la afinidad con la comprensión se adapta al elemento de las lecturas y la 
escritura, despertando de este modo, el interés analítico y descriptivo del discurso 
en su representación y en los modos de asumir las voces manifestadas en las 
acciones, según el contexto operativo orientado a las presentaciones del enunciado. 
 
 
                                                             
27 SILVA VILLENA, Omar. la inferencia en la comprensión lectora: de la teoría a la práctica en la educación 
superior. Pereira (Colombia): universidad tecnológica de Pereira. pág. 298. 
http://mingaonline.uach.cl, recuperado 13 de febrero de 2014  
28 La didáctica de la lengua materna, Estado de la  discusión en Colombia. Universidad del valle.2005.pág. 213. 
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1.5.  COMPONENTES  QUE INCIDEN EN  EL DESARROLLO DE LA 
COMPRENSIÓN 
 
1.5.1. LA NARRACIÓN  
Es la acción de narrar que lingüísticamente es un suceso que se produce por hechos 
que permiten transformar el pensamiento y los procesos que estructuran las 
secuencias narrativas; el signo lingüístico refleja con imágenes  el carácter 
discursivo del lenguaje que media los sucesos que encadenan las relaciones 
sintácticas que representan lo causal y lo temporal, en lo cual un hecho lleva a otro. 
Tienen como finalidad narrar acontecimientos en los que intervienen personajes, 
que posee una  secuencia de hechos y de interpretación e intención, que se 
caracteriza por tener el estilo propio del autor que lo produce; en este sentido se 
habla del estilo de representación en los acontecimientos organizada de una 
manera peculiar  y dinámica, con el fin de recrear esos mundos existentes, que 
deleitan y transforman expresiones y hábitos a través de una cadena de acciones. 
El propósito de un texto narrativo es recorrer los diferentes momentos de la historia 
(reales o imaginarios) que se cuenta, con el fin de ilustrar y  recrear la sensibilidad 
e imaginación de los actantes, situando  los cuentos en un  suceso que a su vez es 
un momento histórico, en que los personajes  que  realizan la acción llevan la historia 
a una situación o tiempo determinado. 
 
1.5.2.  EL CUENTO  
Es un relato o narración breve realizado por uno o varios autores, fundada en 
hechos reales o ficticios, inspirada en diversas historias que han sido relatadas 
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anteriormente o inventadas, la trama es protagonizada por un grupo reducido de 
personajes, con argumentos sencillos y entendibles; que se caracterizan por 
enriquecer el léxico y el conocimiento que nos da cada una de las historias que se 
evidencian allí, pues esta narración permite que los niños interactúen e imaginen de 
una manera elocuente cada uno de los momentos que se presentan en las historias 
entre “el inicio, el desarrollo y el desenlace”29; que son la estructura fundamental en 
el desarrollo de la trama. Estas historias se transmiten vía oral y escrita, permitiendo 
que de este modo el lenguaje se jerarquice a través de acontecimientos que 
permitan que el conocimiento y el léxico interactúen y puedan dar paso a mayores 
avances. 
Además se caracteriza por tener  narrador omnisciente (quien sabe desde el inicio  
todo de la historia, personajes, ideas, sucesos, pensamientos y acciones, pero no 
es uno de los personajes) y narrador presente (quien es uno de los personajes y a 
la ves narra los sucesos).   
El cuento, dice Julio Cortázar, “es como en el boxeo, gana  por  knock out,         
porque recrea situaciones”30. Estos momentos son cruciales para el desarrollo del 
cuento, porque permite que el locutor y el interlocutor se interrelacionen entre sí y 
puedan participar de los hechos y opiniones que se entretejen en torno  al cuento, 
despertando reacciones y emociones que impactan y a la ves muestran la acción 
discursiva del lenguaje en sus diversos ámbitos del conocimiento.    
                                                             
29 INICIO: Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero 
fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia.  
DESARROLLO: Se presenta el conflicto o el problema de la historia; allí toman forma y suceden los hechos 
más importantes. El nudo surge a partir de una alteración de lo planteado en la introducción o inicio. 
DESCENLACE: Es la parte donde se suele dar la solución al problema, y donde finaliza la narración.  
30  El cuento [en línea], disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento, recuperado: 15 de Abril de 2014 
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1.6. FACTORES QUE  DETERMINAN   LA COMPRENSIÓN 
 
1.6.1.  EL TEXTO 
Un factor importante dentro del proceso de lectura que establece una acción 
discursiva; cabe resaltar que el texto contiene información la cual determina cierta 
importancia en el lector, partiendo de esto se puede encontrar textos fáciles o 
difíciles de comprender y es así como el lector  pone en juego sus gustos y 
necesidades de información, según sus posibilidades adquisitivas en torno a la 
comprensión. 
Hablar de gustos textuales nos lleva a reconocer lo diferentes que somos, y es 
desde allí que el hombre observando estas diversidades se puso en la tarea de 
crear diferentes tipos de textos, que tienen una intención comunicativa diferente en 
cada esquema. Es así que encontramos textos con estructuras informativas que en 
ocasiones el lector no comprende a primera vista obstaculizando la comprensión 
del mismo. 
En los lineamientos curriculares (1998) se puede destacar ésta idea cuando dice 
que: “Algunos  textos dan excesivos rodeos para comunicar un mensaje, otros son 
poco concisos y coherentes en las ideas que expresan” pág. 77.   Se debe tener en 
cuenta que los textos dentro de su formación estructural están semántica y 
sintácticamente lineados por proposiciones relacionadas entre sí, determinando el 
significado del texto, este mismo hace uso de otros componentes básicos que son: 
 El léxico: Son aquellas palabras que son utilizadas dentro del texto las 
cuales siempre se deben acomodar al sentido global de la temática 
expuesta en él. 
 
 Coherencia: Organización lógica de las ideas. 
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 Cohesión: Este aspecto se toma desde el uso de conectores lógicos 
como lo son las preposiciones y otras categorías gramaticales. 
 
 Ortografía: Aspecto relevante dentro del texto ya que da sentido a lo 
que se lee o se escribe. 
 
 
1.6.2.  EL LECTOR 
 
Para una buena lectura el lector debe acomodarse en espacios propios para dicha 
acción, que le permitan encontrarse sin dejar de lado otros aspectos como la 
iluminación que de alguna manera le ayuda a no exceder ni abusar del sentido 
visual; para dicho proceso se hace aconsejable la luz natural y en cuanto a  la 
artificial se recomienda usar de aquella que no sea tan brillante. Lo anterior entonces 
hace referencia a que el lector debe buscar espacios acordes para realizar algún 
tipo de lectura, para que el proceso cognitivo se  desarrolle a cabalidad.   Las 
representaciones dentro del lenguaje dan lugar a promover la comprensión textual 
de los sujetos de forma gradual, basadas en las necesidades de distinguir el uso 
discursivo frente a la argumentación de la comprensión. 
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1.6.3.  EL PROPÓSITO DE LA LECTURA 
 
La lectura como acción comprende un conjunto de acciones que dan paso a la 
comunicación  tanto oral como escrita, en este caso el receptor es el lector del texto 
escrito, dentro de ésta acción, no sólo se determina el reconocimiento de signos o 
letras que forman en sí la escritura; se dice que es algo más allá de esto, el lector a 
través de la lectura reconoce el sentido de la información que recibe y ésta es 
generada por el autor. Con lo anterior, se da a entender  que los signos escriturales 
nos sirven para identificar la información interna del texto, para que el lector 
configure la información que le brinda ideas, nuevos conceptos, razonamientos,  
relaciones y vivencias que lo conducen al manejo apropiado de la lectura; esto 
orienta al individuo a captar el tema y dar cuenta de los sucesos, al reconocer lo 
que piensa y siente el autor dentro del contenido del texto, a partir de la comprensión 
que asuma en torno a una actitud crítica que transforme su pensamiento. 
Una de las necesidades del hombre y el mundo radica en la adquisición de la lectura, 
esto lo consideramos una de las más importantes habilidades del hombre actual, ya 
que a partir del uso de  la lectura se desarrolla el conocimiento y el pensamiento 
humano dando paso a la significación de estos mismos, desde esta perspectiva, los 
lineamientos curriculares hacen gran énfasis en el proceso lector al plantear que 
“leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 
el texto, el contexto y el lector”31. 
Con la lectura se desarrollan habilidades propias de este proceso como lo son la 
vocalización o dicción, percepción y la más importante la comprensión de textos, sin 
                                                             
31 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. Cooperativa 
Editorial, magisterio, 1998. Pág. 72 
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dejar de lado la competencia ortográfica y textual la que  más se nota en el proceso 
lector. 
 
1.6.4.  LA RELECTURA 
Para llegar a una buena comprensión de texto, lo primordial es hacer una buena 
lectura a conciencia, que permita identificar la temática del texto; en dado caso, que 
esta no se logre, se debe acudir  a la relectura  la cual es un mecanismo valido 
dentro del proceso de lectura que encamina a la comprensión textual permitiendo 
así profundizar en el análisis del mismo: así se afirma en los lineamientos 
curriculares de la lengua castellana (1998), pág. 98.  
 
1.6.5.  LA COMPRENSIÓN Y SUS NIVELES 
 
La comprensión dentro del proceso lector corresponde a la interpretación  de la 
temática   de un texto. Partiendo de ello es importante destacar que dicho proceso 
conlleva una valoración realizada por el lector, la cual se da en tres grados dentro 
de la lectura que implica una comprensión amplia de textos. Según los lineamientos 
curriculares32  se clasifican en: “Comprensión Literal: Es el nivel que se constituye 
en primera llave  para entrar  en el texto, si se considera  que los procesos de 
lectura dependen del uso de llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, estando 
simultáneamente en ellos”33. 
                                                             
32 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana, Niveles de comprensión: Literal, Inferencial, Crítico-
intertextual. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. Cooperativa Editorial, magisterio, 1998. Pág.112-113. 
33 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana. Op. cit. Pág.112-113 
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Esto da cuenta del significado de las palabras, enunciados y párrafos, indicando el 
tema u otras generalidades. Es la primera percepción que el lector hace del texto. 
“Comprensión inferencial: Aquí el lector realiza inferencias  cuando logra establecer 
relaciones y asociaciones entre los significados”.34  
Es decir, es un proceso en el que hay un grado más de profundidad para lo cual el 
lector necesita analizar y poner en juego sus conocimientos con el fin de indagar 
sobre la temática comunicada y dar cuenta del sentido global del texto. 
“Comprensión crítico-intertextual: En este nivel de lectura se explota la fuerza de la 
conjetura. Es decir, la puesta en red de saberes de múltiples procedencias (esto 
sería lo intertextual).”35 
Explicado en términos semióticos, en la lectura crítico textual, el lector pone en juego 
la capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y 
posibles. Lo anterior se explica como el nivel más avanzado, logrado  a través  de 
los primeros niveles de comprensión. En este nivel el lector valora lo que lee 
confrontándolo con los puntos de vista de otros autores. 
  
1.6.6. ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
La lectura nace de la necesidad provista en el entorno educativo, y allí se activa los 
mecanismos para que el proceso lector se realice de la mejor forma. La lectura debe 
tomarse siempre desde los gustos del lector o las necesidades de información que 
este necesite, partiendo de esta perspectiva, hay que destacar que éste hábito debe 
ir enfocado en constantes lecturas, para que cobre sentido para el usuario. Es así 
que queremos enfatizar, que para el éxito de una buena lectura se debe primero 
                                                             
34 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana. Op. cit. Pág.112-113 
35 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana. Op. cit. Pág.112-113 
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seleccionar a partir de nuestros deseos de información o estilos de lenguaje escrito 
preferidos: (poéticos, narrativos, expositivos etc.) y desde estas preferencias 
apropiarnos de él y degustar la información que allí se da. 
Lo anterior es considerado como el proceso asertivo entre texto y lector en su 
primera etapa de nivel comprensivo, para lo cual se pueden plantear actividades 
como:  
 Realizar comentarios previos a partir del título del libro o del texto 
 Presentar videos que se acerquen al tema que se desarrolla en la 
lectura, etc. 
El desarrollo de la lectura en el individuo, supone un acercamiento cognitivo a la 
realidad o a la ficción, es importante señalar la necesidad de construir en el ámbito 
educativo una cultura de pensamiento que parte del uso de la lectura, como esencia 
significativa de mundos informativos y literarios que conlleven a la sustentación de 
los mismos a partir de los niveles comprensivos  del lenguaje; aquí  se destaca lo 
que plantean los lineamientos curriculares en cuanto a los procesos que desarrolla 
la lectura en cada uno de sus espacios: describir, sustentar, comparar, contrastar 
sintetizar, clasificar, jerarquizar, argumentar; aspectos de desarrollo del 
pensamiento que son herramientas de precisión en su uso sistemático del 
mejoramiento cognitivo. Describir, sustentar, comparar, contrastar sintetizar, 
clasificar, jerarquizar, argumentar; aspectos de desarrollo del pensamiento que son 
herramientas de precisión en su uso sistemático del lenguaje36.   
En el capítulo subsiguiente abordamos el marco metodológico en el que se inscribe 
el tipo de investigación que se ejecuta y quienes participan, para  la recolección de 
información; basada en instrumentos que nos acerca al análisis pertinente a 
desarrollar según las cuatro categorías conceptuales y los aportes teóricos de Luis 
                                                             
36 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. 
Cooperativa Editorial, magisterio, 1998, Pág. 101.  
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Alfonso Ramírez Peña, María Cristina Martínez Solís y Mireya Cisneros Estupiñán, 
en torno a los planteamientos de la comprensión textual.   
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CAPÍTULO 2 
 
Marco metodológico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  “La lengua no es la envoltura del pensamiento,                        
sino el pensamiento mismo” 
Miguel de Unamuno 
(1864-1936) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágen tomada de: http://www.monografias.com/trabajos75/nivel-
comprension-lectora/nivel-comprension-lectora2.shtml 
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2.1. PRESENTACIÓN 
 
Uno de los temas que provocan controversia  en el lenguaje juvenil en los diversos 
ámbitos del estudiante, es la comprensión, que gira entorno a las categorías 
conceptuales discurso, modalización, texto y representación; por ello informamos  
seguidamente los puntos a los que nos vamos a referir en esta parte; primero 
haremos una presentación de la tipología investigativa de la propuesta, el proceso 
de la metodología, el tipo de informantes, los instrumentos, la muestra, clase social, 
género y nivel de formación escolar; además de la muestra, se evidencia los 
ejemplos más representativos de los estudiantes en su entorno educativo, en el que 
se describen sus características para analizar su función y así identificar el estado 
de los educandos en cuanto a la comprensión textual. 
Es por tanto que el sujeto que se analiza, debe disponer de su comunicación en los 
diversos contextos interactivos por lo que también en esta aplicación se abordan las 
cuatro categorías conceptuales (discurso, modalización, texto y representación), 
que el estudiante de Quinchía asume cuando actúa; relación que le permite acceder 
a un dominio en los entes temáticos en los que convive, tanto en lo cotidiano como 
en los espacios educativos; como se dijo anteriormente haremos una breve 
descripción de los parámetros propuestos dentro de este trabajo investigativo. Por 
tanto en lo subsiguiente ofrecemos una descripción de estos dos conceptos, para 
determinar la manera en que apoyan el sentido global de la investigación. 
La investigación cuantitativa, define la existencia de un único método que busca 
medir fenómenos sociales, analizados con la ayuda de métodos estadísticos, 
enfocado en la medición objetiva que genera los resultados de la investigación y 
examina datos científicos de manera numérica; según Jean Pierre Deslauriers la 
investigación cualitativa toma distancia del enfoque cuantitativo desde la 
perspectiva humanista, que percibe la especificidad de las ciencias sociales; 
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enfatizado en el lenguaje en el que la interacción de los significados, va encadenado 
a la interacción social; dentro de esta perspectiva del conocimiento encontramos la 
interacción simbólica, basada en la descripción y comprensión interpretativa, que 
parte de un proceso interactivo marcado en el desarrollo de la investigación, aunque 
en algunos aspectos se dice que:  
 
“La investigación cualitativa no se reduce a una simple técnica de investigación: ella 
descansa sobre una filosofía que le da el tono a su metodología y a la teoría que intenta 
desarrollar. Por razones de exposición, los próximos parágrafos se ocupan breve-
mente de la evolución de la investigación cualitativa desde el punto de vista de la 
sociología; no obstante, se debe precisar que este método de investigación se 
encuentra también en la antropología, en la geografía y en la historia”37 
 
2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Con todo lo anterior, podemos referir que el trabajo de investigación planteado en 
esta  propuesta, está enfocado en la investigación cualitativa, pues  a partir de ella 
queremos encontrar todas aquellas cualidades que posee el estudiante dentro de 
su formación educativa, más exactamente en la comprensión textual, la cual 
determina el manejo concreto de los niveles discursivos de la lectura (literal, 
inferencial y crítico intertextual). Ya que estas aproximaciones nos facilitan el 
explorar y entender los modos de representar del individuo, de acuerdo al manejo 
de su lenguaje en los diversos ámbitos. 
Además, lo cualitativo determina desde su perspectiva el comportamiento 
observable de las personas por un fenómeno social dentro de su medio y es aquí 
                                                             
37 PIERRE DESLAURIERS, Jean. Investigación cualitativa Guía práctica. Profesor de la Universidad de Quebec-
Hull Canadá.  Pág. 7. 
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donde partimos a identificar los problemas, en cuanto a la comprensión textual, 
puesto que ha marcado no sólo a  estudiantes actuales, sino también a aquellos 
que ya no están dentro del sistema. 
2.3.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN  
  
 
Tabla 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
OBJETIVOS 
CONTENIDO 
PRESENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
ANTECEDENTES 
ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN TEXTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 7°A 
DE BÁSICA SECUNDARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES EN EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA. 
 
PREAMBULO O 
PRELIMINARES 
FASE INICIAL: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 
COMPRENSIÓN TEXTUAL Y FACTORES QUE 
LO DETERMINAN 
F
A
S
E
S 
FASE DE DESARROLLO: 
MARCO METODOLÓGICO 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
FASE FINAL: 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
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2.4.  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
 
Para el presente trabajo investigativo se implementaron diversas actividades con 
los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores, del  grado 
séptimo, el cual consta de 27 estudiantes, con una  jornada diurna de cuatro horas 
a la semana, en la que el área involucrada es humanidades, punto de partida para 
el  desarrollo de este proceso pedagógico. Lo anterior nos permite comprobar como 
los estudiantes interactúan con el texto al momento de la lectura y del análisis 
metódico que hacen al desarrollar los talleres, pues las  falencias  que se presentan 
son diversas. Con esto podemos  examinar y determinar que se puede plantear para 
mejorar la calidad de la lectura  y de la comprensión, intercambiando ideas y 
efectuando herramientas didácticas para un buen proceso educativo. 
Con respecto al  enfoque en el que emerge la propuesta del presente trabajo de 
grado es que éste se desarrolla a partir de dos fases: 1) Recolección de la 
información y 2) Análisis de la información. 
 
2.4.1.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La recolección de la información  se realiza a estudiantes  de básica secundaria  de 
la Institución educativa Nuestra señora de  los Dolores del grado 7° A, desarrollada 
el 25 de  marzo del presente año, partiendo de una observación inicial con la 
información provista por la población escogida, 27 estudiantes, los cuales se 
encuentran entre los 11 y los 14 años; compuesto por 21 niñas y 6 niños. Este 
prototipo nos acerca a un análisis de la comprensión textual que manejan los 
educandos en al ámbito educativo, permitiéndonos determinar todas aquellas fallas 
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que se presentan dentro de nuestra temática investigativa, partiendo de la ayuda de 
directivos, docentes, coordinadora y rector. Por tanto la recolección de la 
información se dio a partir de tres test, que permiten el acceso al análisis profundo 
de las problemáticas que se encuentran en el ámbito educativo que van encausadas 
a la comprensión textual de los estudiantes y que sirven como base al seguimiento 
de un proceso de lectura que da paso a realizar inferencias y reconocer enunciados 
en los participantes que allí intervienen; dentro de este aspecto queremos emplear 
un proceso de búsqueda en relación a  significados y deducciones, esto tiene una 
relación estrecha entre inferencia y comprensión, en el que lo importante es llegar 
a un aprendizaje concreto en que lo importante es enfatizar en el  reconocimiento 
de dicho tema  propuesto en la investigación (la comprensión textual) el cual es 
considerada, como punto de partida a una lectura significativa, no solo a nivel 
escolar sino también en el contexto al cual pertenece. Posteriormente se da  a 
conocer el modelo a seguir de las encuestas que se aplican a los estudiantes. (Ver  
anexo 1) 
TEST  1 
 
  
ENTREVISTA  CUALITATIVA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA ESPAÑOL Y LITERATURA   (CERES QUINCHÍA) 
 
 
POBLACIÓN OBJETO: Estudiantes de básica secundaria de grado 7°A, de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de los Dolores 
OBJETIVO:   Examinar los procesos de comprensión textual de los estudiantes en torno a las 
categorías conceptuales (texto, discurso, representación y modalización) 
INVESTIGADORAS: Nidia del Carmen Manzo Largo    -    María Soraida Franco Betancur 
 
1. Nombre 
 
2. ¿Qué es para usted comprensión textual?  (explique) 
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3. ¿Considera que saber comprender  textos  es importante para su formación educativa?                         
Sí           No            ¿Por qué? 
 
 
 
 
4. ¿Cree que leer constantemente mejora su expresión oral y escrita?                                                    
Sí                    No                       ¿Por qué? 
 
 
 
5. ¿considera usted que en la institución en la que estudia le dan importancia a la comprensión 
textual?                 Sí             No             ¿Por qué? 
 
 
  
 
6.  ¿Utiliza el cuento como instrumento de lectura en clase, por qué le gusta o por cumplir?                     
¿Por qué? 
 
 
 
Este instrumento es  aplicado con el fin de obtener información, la cual da el 
fundamento de la presente investigación y partiendo de ello se podrá identificar los 
criterios que tienen los estudiantes frente a la comprensión textual. 
Dentro de la comprensión  textual el lenguaje juega un papel importante que se 
integra al productor del discurso  (profesor-estudiante), ambos dentro de su rol 
permiten evidenciar en la recolección de datos todas aquellas inquietudes que de 
alguna u otra manera no han quedado  muy claras al momento de plasmarlas en las 
dimensiones de enseñanza-aprendizaje. 
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Otros instrumentos con los que recogimos la información estuvieron constituidos por 
talleres pedagógicos, adaptados a partir de la investigación de  lectura y escritura 
en la universidad tecnológica de Pereira realizada por la profesora  Mireya Cisneros 
Estupiñán, a partir de lo anterior utilizamos las narraciones tipo cuento  “el cabo 
Montañez” del libro Español usual 2 (Ver anexo 2)  y  “Un día de estos”  de Gabriel 
García Márquez  (Ver anexo 4). 
TEST 2 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA: LINCECIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
PRÁCTICA DOCENTE INTEGRAL Y ADMINISTRATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
GRADO: 7° A 
PRACTICANTES: NIDIA MANZO-SORAIDA FRANCO 
 
CUENTO: “EL CABO MONTAÑEZ)  
TOMADO DEL LIBRO: ESPAÑOL USUAL 2 
 
 
GRUPO: 
 
PREGUNTAS  
1. Completa con la palabra que falta la siguiente frase: 
A. Montañez, entregue está carta al general Aquiles que está en      y espere la respuesta. 
B. Buenos días, mi general, saludo                                  con aire de mariscal. 
C. Espero que le dé un puesto en el                                de su comando, a ver si se corrige. 
D.                                 , mi general. Vamos a ver. 
E. La próxima semana, el capitán Centellas recibió la siguiente carta                                   :   
 
2. El capitán Centellas: 
          Quiso honrar al cabo Montañez  
          No lo pudo encontrar en el cuartel 
          Era incapaz de imponer disciplina al cabo 
3. El cabo aposto 10 libras a que: 
  El general tenía canas 
  El general era calvo 
  El general tenía lunares en la cabeza 
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4. Recuerda lo aprendido respecto a la narración y responde: 
A. ¿Cuál es el tema de esta narración? 
B. ¿Quiénes son los personajes de este relato? 
C. ¿Qué papel desempeña Montañez y cuál es su actitud? 
D. ¿Dónde ocurren los hechos que se relatan? 
E. ¿En qué momento se hace presente el sentido del humor en el texto ”El cabo 
Montañez”? 
 
5. ¿Qué otro final le podría dar al cuento, escríbelo en cuatro  renglones? 
 
6. Realiza el dibujo del cuento 
 
TEST 3 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA: LINCECIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
PRÁCTICA DOCENTE INTEGRAL Y ADMINISTRATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
GRADO: 7° A 
PRACTICANTES: NIDIA MANZO-SORAIDA FRANCO 
 
CUENTO: “UN DÍA DE ESTOS”,  AUTOR: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
TOMADO DEL LIBRO: TODOS LOS CUENTOS DE GARCIA MARQUEZ 
 
 
GRUPO: 
 
TALLER 
1. ¿Cuál es la profesión de Don Aurelio Escobar? 
 
2. ¿Qué características físicas tenía el personaje al momento de buscar el servicio del 
protagonista de esta historia? 
3. ¿En qué lugar suceden los hechos de esta historia? 
 
4. ¿Quién es el narrador del relato? ¿Por qué es importante el punto de vista del dentista? 
 
5. ¿Qué nos dice la frase “aquí nos paga veinte muertos”? 
 
6. Analice la importancia de los siguientes objetos que están dentro del relato: “fresa-el 
sillón-diente de oro” 
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7. ¿Qué detalles se revelan sobre la situación social y política de Colombia? 
 
8. ¿cuáles son los personajes principales? 
 
9. Podemos inferir después de leer el cuento que el Alcalde es : 
 
A. Abusador-introvertido 
B. Trabajador-hablador 
C. Presumido-corrupto 
D. Valiente-cruel 
E. Imaginativo-orgulloso 
 
10. El atributo del Alcalde y el dentista es: 
A. Tirano-valiente 
B. Crueldad-bondad 
C. Parlanchín-reservado 
 
Con estos interrogantes haremos una observación inicial que permita  establecer 
los desatinos que los estudiantes tienen con relación a la  comprensión, ya que con 
esto se hace el reconocimiento actitudinal que tienen los estudiantes frente a esta 
problemática, implementando métodos que permita afianzar el análisis discursivo, 
para que comprenda de una manera clara la estructura del cuento, y así comprender 
lo que lee; utilizando además la investigación cualitativa que facilita el 
reconocimiento del estudiante como ser simbólico y social. 
 
2.4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En la primera sesión se determinó el proceso a desarrollar en el aula, como 
condiciones generales en el transcurso de las actividades pedagógicas, siguiendo 
además el cronograma adecuado a la realización del proceso de formación. 
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Enfatizando además en las habilidades comunicativas “escuchar, leer, escribir, 
hablar”38, pues la participación y la acción en el medio educativo es notorio al 
momento de respetar e interactuar de una manera amena y acorde con el contexto, 
según las necesidades  que requieren los estudiantes y las docentes al momento 
de llevar a cabalidad el proceso.  
En el momento inicial, que es de observación analítica de la formación de dichos 
individuos, se interactúa de una manera dinámica estudiantes-profesora-
practicantes; encuentro que nos  sirve como  punto de partida para la realización de 
nuestra secuencia didáctica. En un primer momento se realiza un juego con el fin 
de presentarnos, diciendo el nombre y el animal preferido; el siguiente debe repetir 
lo dicho por su compañero anterior, junto con lo suyo, hasta llegar a las profesoras  
y así hacer de la actividad un  reconocimiento entre todos. Luego  se reflexiona 
sobre la importancia del respeto por el otro y por sí mismo, haciendo cumplir  sus 
derechos como persona  integral e individual, representado de la siguiente forma: 
 Atención y respeto por la opinión: cada una de las opiniones será respetable, 
independientemente de si es acertada o no, con el objetivo de direccionar y  
de cambiar las perspectivas erróneas que tengan en el momento, 
corrigiéndolos de una manera adecuada a no herir susceptibilidades. 
 Buena implementación por la lecto-escritura: adecuar de una manera 
cohesiva y coherente el uso adecuado de los signos de puntuación, según 
las pausas y la fluidez verbal en toda lectura, teniendo en cuenta el aporte 
interpretativo y analítico para comprender lo leído. 
 Turnos de participación: respetar las apreciaciones de cada persona; 
organizando de manera acorde al contexto, los diversos planteamientos que 
se hacen entendibles al momento de conservar el hilo conductor del 
enunciado. 
                                                             
38LINEAMIENTOS CURRICULARES. Lengua castellana. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. 
Cooperativa Editorial, magisterio, 1998. Pág. 48.  
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 Apropiación del  léxico: tener presente una forma adecuada para expresar  
ideas y pensamientos, teniendo presente que no todas las palabras son 
acordes al contexto educativo. 
 Desarrollo de las actividades: actitud  Participativa y  activa por parte de los 
estudiantes en los talleres, para continuar con el proceso. 
  Respeto por el docente y  el estudiante: cada uno como partícipe, tiene su 
rol dentro del aula, por lo que es necesario determinar el papel de cada quien, 
con el fin de entablar distancias al momento de expresar algo.  
 No usar medios tecnológicos: porque son una distracción que afecta el 
proceso educativo y cognitivo del niño(a).    
La actitud y el comportamiento del sujeto  en los diferentes ámbitos, lo involucra a 
experiencias y condiciones acordes al momento. Dentro de esta perspectiva 
queremos identificar  las actitudes que el educando desarrolla en  las actividades 
que se proponen, para luego enfatizar dentro de la labor docente  las problemáticas 
que se manifiestan en el aula en lo concerniente a la comprensión textual. Este 
manifiesto comienza enfatizado en el modelo pedagógico de los lineamientos 
curriculares y los estándares básicos del lenguaje, para descubrir cuál es el 
aprendizaje que manejan los niños en cuanto al tema, y así pasar a aplicar el 
diagnóstico inicial que da pie a otras actividades que se tendrán en cuenta dentro 
de éste mismo, para la valoración de los niveles de comprensión textual 
Este diagnóstico se realizó con base en una entrevista (Ver anexo 1) aplicada a los 
estudiantes en el que se  les hacen  preguntas abiertas con relación a los conceptos 
de comprensión textual que ellos manejan, desde esta actividades se pudo 
determinar que los estudiantes de grado 7°A de la institución educativa Nuestra 
Señora de los Dolores, reconocen en forma básica el termino comprensión, pues 
dentro de sus aportes conceptuales estos estudiantes se limitan a escribir una idea 
básica de ello;  mostrando a su vez, por medio de su producción escrita las falencias 
que se tienen en dicho proceso. Este espacio aplicativo, dio paso a la 
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implementación de otras actividades con las cuales ahondamos en nuestro tema de 
investigación, para evidenciar de una manera clara las problemáticas educativas de 
nuestros educandos, para lo cual, se profundizó en el texto narrativo y en especial 
en el cuento, en el que la participación y el entusiasmo por el tema se hizo evidente, 
ya que la actitud de los estudiantes lo reflejó, aunque notamos cierto desagrado por 
las lecturas extensas y las preguntas argumentadas. Este aspecto es una clara 
evidencia de la falta de comprensión por parte de los educandos, pues en el proceso 
de aplicación de los diversos instrumentos se nota un nivel literal en cada respuesta, 
ya que son muy explícitos y cortantes al momento de opinar en forma oral y  escrita. 
(Ver anexos 3 y 5) 
En el tercer momento, además de seguir con nuestra investigación diagnóstica, para 
no dejar de lado el cronograma del proceso de formación de la docente titular  en el 
área de lenguaje, continuamos con la temática del plan de estudios propuesto por 
la institución a través de  contenidos que nos permitieron seguir con el análisis de 
comprensión de los niños, determinando con ello que los jóvenes aprenden en el 
momento, puesto que la memoria a corto plazo se hizo evidente. Todos estos 
diagnósticos nos aportaron valiosas contribuciones para identificar las 
problemáticas que van entorno a la comprensión textual. 
A partir  de la información recogida en cuanto a la prueba de comprensión, con los 
instrumentos aplicados a los estudiantes de grado 7°A de la institución educativa  
Nuestra Señora de los Dolores en el municipio de Quinchía Risaralda en torno al 
cuento y a las cuatro categorías conceptuales del profesor Luis Alfonso Ramírez 
Peña (discurso, modalización, texto y representación), nos remite a proponer una 
estrategia pedagógica que responda a las necesidades de los estudiantes para 
encaminarlos hacia el análisis en todos los niveles de comprensión, no sólo en su 
contexto escolar, sino también en su vida social. 
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2.5.  TIPO DE INFORMANTES (POBLACIÓN – UNIDAD DE TRABAJO)  
 
Quinchía está ubicado al nororiente del Departamento de Risaralda y Limita: por 
oriente con los municipios de Filadelfia y Neira (Caldas), por el occidente con el 
municipio de Guática (Risaralda), por el norte con el municipio de Riosucio (Caldas) 
y por el sur con el municipio de Anserma (Caldas).  
Los informantes partícipes pertenecen a la Institución Educativa Nuestra Señora  de 
los Dolores, ubicada en la calle 5 N° 5-20 diagonal al  parque principal “Bolívar” del 
municipio de Quinchía Risaralda, en este centro educativo residen estudiantes de 
estrato social media, de categoría pública y de entorno mixto; cuenta con una 
población de 426  alumnos, 228 mujeres y 198 hombres; Y 20 docentes.  Además 
la jornada estudiantil es  diurna de lunes a viernes con horarios de 7 am a 1:30 pm 
y su profundización es en inglés y en informática para así, abrir oportunidades a sus 
egresados  en los campos académicos y laborales. 
Esta institución cuenta con los niveles de educación Básica y Media, con sede en 
educación primaria en el barrio Ricaurte, escuelas “institución educativa salvador 
Duque y la Salle”. 
Su misión se fundamenta en la formación integral de los niños y jóvenes con valores 
éticos, morales, sociales y culturales, en el que se tiene en cuenta sus necesidades 
e intereses, procurando el desarrollo de su personalidad, para que así se  
comprometan con la transformación de su entorno, asumiendo una acción 
comprometida  de cambio y esfuerzo colectivo, donde el eje principal es la dignidad 
de la persona. 
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2.6.   INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos utilizados determinaron el estado en la cual están los estudiantes, 
en torno a la relación cualitativa y a las cuatro categorías conceptuales 
implementadas en la fundamentación teórica. Para la recolección de la información 
implementamos los siguientes: 
Entrevista a los estudiantes  
Aplicación de instrumento 
Talleres implementados a los estudiantes  
Lectura dirigida 
Modelos de observación 
2.6.1. ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 
Esta se abordó en dos sesiones (2 horas clase), para determinar que conceptos 
tienen los educandos referente a la comprensión, pues el discurso se entreteje en 
torno a   la interacción que ejecutan los individuos en las esferas comunicativas, 
para dar paso a los modos en que el sujeto interactúa con los demás y con el texto 
en sí, esa interacción nace de la necesidad que tiene el ser humano de decir lo que 
piensa o siente según sus intereses, permitiendo de esta manera reflexionar sobre 
el desarrollo cognitivo y los actos comunicativos de los que son partícipes, ya que 
el texto interactúa entorno al reconocimiento que el actante establece según su 
estructura y función, pues representa  la importancia de una formación que se 
genera a través de las lecturas que moldea el aprendizaje discursivo frente a una 
buena comprensión. 
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2.6.2.  APLICACIÓN DE INSTRUMENTO  
 
En este punto se observa el dinamismo actitudinal, procedimental y  conceptual de 
los educandos en torno a los ángulos de la comprensión en el ámbito educativo, 
puesto que el proceso discursivo forma al individuo en sus diversas esferas 
comunicativas, en el que la articulación de sus voces tienen relación con su  
contexto participativo, tanto en sus representaciones lexicales como en los modos 
de personificar el mundo; a través del reconocimiento  que el sujeto ejerce en 
relación al texto por los mundos posibles  que la narración demuestra en su función 
descriptiva y analítica  que le permite al lector  imaginar e interactuar con los relatos.  
Es aquí como la aplicación de la entrevista y de los instrumentos se hacen 
presentes; con la colaboración de la docente de español, estudiantes, coordinadora 
y rector que nos permitieron analizar el proceso de los educandos en el aspecto de 
la comprensión en torno a la narración tipo cuento, a las cuatro categorías 
conceptuales (discurso-modalización-texto-representación) del profesor Luis 
Alfonso Ramírez Peña, la comprensión textual desde los preceptos de la Doctora 
María Cristina Martínez Solís y  los Procesos lecto-escriturales  en una educación 
que busca fortalecer el saber, según Mireya Cisneros Estupiñán. 
 
 2.6.3.  TALLERES IMPLEMENTADOS A LOS ESTUDIANTES 
 
Estos instrumentos se realizan como  fuente de análisis en 4 sesiones (4 horas 
clase) para determinar el nivel de comprensión, teniendo en cuenta dos cuentos  de 
diversos autores que permiten con sus cuestionarios, se mida el estado actual de 
los estudiantes en torno al cuento,con el fin de reconocer el manejo del discurso 
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dentro de la comprensión, en este caso de forma escrita, que demuestra esa 
relación de dialogo entre el lector y el texto, marcando la presencia interactiva entre 
los dos participantes que contextualizan la función y el uso  de la comunicación 
dentro del  ámbito discursivo; referente a la modalización es indispensable que el 
actante moldee sus enunciados, ya  que con ello manifiesta acciones que organiza 
con intención comunicativa; con el texto se pretende abstraer enunciados de 
carácter simbólico, ya que este es el resultado explícito de la expresión verbal 
escrita que con signos idealiza los conceptos y el desarrollo de la lengua; la 
representación del lenguaje hace parte de un saber que es moldeado por el 
individuo, es allí donde pretendemos que cada uno de los partícipes de este proceso 
representen de manera clara los elementos lingüísticos que le permiten manipular 
el lenguaje dentro de cada contexto al que pertenecen, dando  lugar a promover la 
comprensión textual en cada momento discursivo del cual haga parte. 
2.6.4.  LECTURA DIRIGIDA 
En algunas clases se hicieron lecturas de este tipo, con el fin de que los estudiantes 
interactúen, tanto con  sus compañeros como con las docentes; con el objetivo de 
que sigan la lectura  y comprendan mejor, debido a la concentración y al análisis 
que se puede ir haciendo, a medida que avanza el relato. 
 
2.7.  MODELOS DE OBSERVACIÓN 
 
La lectura ha manifestado diferentes niveles de comprensión de textos los cuales 
permiten la valoración de dicho procedimiento dentro del aula escolar; puesto que 
nuestro propósito es mantener un nivel adecuado del manejo de la lectura y 
fortalecer las falencias que dicho proceso presenta en el ámbito educativo, partiendo 
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de lo anterior se hará referencia de dichos niveles que se manejan dentro de nuestra 
propuesta. 
Nivel literal: se refiere al hecho de entender y dar cuenta del significado de las 
palabras, oraciones y párrafos, sin más aporte por parte del lector, que el de indicar 
un tema y datos y aspectos generales; es la primera e inmediata percepción del 
lector en relación con el contenido de un escrito 
Nivel inferencial: es un proceso que se da con un  mayor grado de dificultad. Ya no 
se trata de saber solamente lo que dicen las palabras sino de aprehender 
estructuralmente los diversos contenidos y sus relaciones subyacentes en el texto, 
que ha tenido la intención de transmitirnos el autor. Para ello, el autor no únicamente 
necesita detenerse a analizar, sino a poner de su parte conocimientos con el fin de 
indagar sobre la temática comunicada.   
Nivel crítico-intertextual: como el grado más avanzado, ésta introduce sobre la base 
de los logros obtenidos en los dos primeros niveles de comprensión, elementos de 
juicio y de valoración en relación con lo dicho por el autor en el texto. El lector, en 
este proceso juzga y valora lo leído, confrontándolo con sus propios puntos de vista, 
con los otros autores  y con la vida misma. 
También se tendrán en cuenta otros aspectos en:  
Habilidades comunicativas: Estas nos permiten determinar aspectos significativos 
del lenguaje, los cuales orientan el significado del mismo, las cuales se definen de 
la siguiente manera  
Leer: es la decodificación del texto por parte de un sujeto lector, quien  reconoce 
el manejo del código para dar paso a la comprensión. 
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Escribir: Se considera como la representación del mundo a través de la  palabra 
escrita, quien comprende una perspectiva significativa incluyendo un componente 
técnico, lingüístico y comunicativo del lenguaje  
Hablar: Este proceso permite la interacción con el otro, reconociendo quien es el 
interlocutor, para así seleccionar el tipo de lenguaje que se debe expresar en los 
momentos de dialogo. 
Escuchar: Este hace referencia a la intención del hablante para ir tejiendo el 
significado de manera inmediata, donde la acción pragmática se hace evidente. 
Competencia Interpretativa: Esta capacidad permite que el analizar sea la base para 
encontrar sentidos en el texto y reconstruirlo, según la proposición, el problema o la 
argumentación, bien sea a favor o en contra de una temática. 
 
2.9 MUESTRA 
 
A continuación daremos a conocer los instrumentos aplicados a los estudiantes que 
fueron partícipes de nuestra investigación, para lo cual se implementó inicialmente  
una entrevista, donde las respuestas dadas por estos, las evidenciamos igual a 
como ellos las escriben, en comillas, lo cual nos permite hacer un análisis global de 
la forma como ellos hacen referencia a la problemática abordada.  
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2.9.1.  CORPUS (PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA) 
Primera  muestra “Entrevista cualitativa”  
Estudiantes: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y 
 
Tabla 2 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta  2    ¿Qué es para usted comprensión textual? 
Respuestas:  
a. “Para mi comprensión textual es leer un cuento y el todo el contenido 
es un solo texto eso es una comprensión textual” 
b. “para mi la comprensión textual es saber comprender un texto 
explicarlo y exponerlo entre compañeros” 
c. “para saber cual es la teMatica olos personajes del cuento o para 
comprender el texto Mejor” 
d. “para Mi es cuando uno comprende un texto, por ejM cuando leen un 
texto y pereguntan que leyeron, uno ai esta coMprendíendo 
e. “es comprender textualmente una oración o palabras de otras cosas 
escribir bien y muy bonito” 
f. “es lo que uno entiende  de un texto información o noticia que nos deja 
de reflexión” 
g. “Es un texto una informacion o una reflexion” 
h. “Para mi la comprensión textual, es cunado una lee un cuento y 
comprende algo del texto q” usted a leído para aprender” 
i. “es la forma de comprender o analizar un texto y sobre todo entender 
lo q” esta leyendo” 
j. “Para mi comprensión textual es leer un cuento para saber de que se 
trata, para saber que personajes representan la lectura y para 
aprender” 
k. “La comprension textual para mi es cuando leemos algún cuento o 
texto y sabemos entenderlo e interpretarlo” 
l. “Para mi comprension textual es leer un cuento y todo el contenido es 
un solo texto eso es una comprensión textual” 
m. “Comprender los personajes  para comprender la lectura o sabe 
escribir algo” 
n. “aprender cualquier tipo de texto para saber mejor con claridad que es 
un texto para nosotros” 
o. “un texto que hay que entender” 
p. “comprencion textual se icnifica algo quenos enseñaron ydespues 
nosponen a aser untallerparaabersi entendimos” 
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q. “lo que uno entiende cuando lee uno reflexiona como para hacer un 
resumen escrito g oral” 
r. “cuando un interpreto o Entiende El texto” 
s. “Comprender  lo que hay en un texto Descubrir la temática” 
t. “Comprender lo que hay en un texto y descubir la temática” 
u. “Un texto  entender un texto leer un texto” 
v. “Comprender la enseñanza o reflexión de un cuento, novela, etc que 
uno esta leyendo y saberlo entender muy bien” 
w. “Que un texto es algo muy importante en la materia de español por 
que para algo sirve como para hacer un texto” 
x. “Comprension textual es como uno sabrer comprender textos y 
saber relactarlos y resolverlos” 
y. “Comprensión textual es como uno sabrer comprender textos y 
saber relactarlos y resolverlos” 
 
 
Categoría de análisis:  
 
Las perspectivas que se plantean en las respuestas se limitan sólo a dar 
contestaciones reveladas en una literalidad enunciativa; donde se presenta 
la superficialidad y lo confuso de las respuestas, aunque desde sus 
conocimientos previos son conscientes de la importancia de entender lo que 
se lee para una reconstrucción del saber.  
Además se pudo observar que en su estructura enunciativa escrita carecen 
tanto de reglas ortográficas como de sentido sintáctico en la producción de 
sus conceptos.  
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Segunda Muestra “Entrevista cualitativa” 
Estudiantes: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y 
 
 
 
 Tabla 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 3  ¿Considera que saber  comprender textos es importante para  su 
formación  educativa? Sí     No   ¿Por qué? 
 
 
 
Respuestas: 
a. Sí “es una información muy importante comprender textos para uno 
comprender mas los textos” 
b.  Sí “con estos textos nos ayuda a aprender nuestra formación educativa” 
c. Sí “nos ayuda a comprender mejor y saber la temática del texto  
d. Sí “Sí por que uno aprende Mas ha saber comprender y uno crece con 
esa idea” 
e. Sí “por que todos aprendemos a leer y a escribir es muy inportante  para 
la educasion” 
f. Sí “porque   aprende uno mas  y sabe espresase bien porq” si uno lee 
mal no puede entender nada” 
g. Sí “Si porque aprendo mas” 
h. Sí “Sí para poder aprender más y tener más reflexión de lo que nos deja 
y saber mas de los textos de que se trata” 
i. Sí “en su manera de entendimiento es bueno y ma ayuda a entender mis 
sutiaciones en cada día” 
j. Si “es importante porque cada vez que leemos nos ayuda para 
desarrollar nuestro aprendizaje” 
k. Sí “porque si aprendemos a interpretar lo que estamos leyendo vamos a 
tener más capacidad para entender” 
l. Sí “es una información muy importante comprender textos para uno 
comprender más los textos” 
m. Sí “porque leyendo aprendemos cosas nuevas y algunas veces algo para 
nuestra vida” 
n. Sí “porque uno debe saber cosas importantes para ser mejores 
estudiantes” 
o. Sí “por que si” 
p. Sí “porque comprender testos nos sirvepara el colejion y comprender 
mas cosas”  
q. Sí “porque es importante para diferentes profesiones” 
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r. Sí “con ellos nos educamos y aprendemos cosas nuevas” 
s. Sí “por que es importante comprender la lectura para Desarrollar mas la 
mente” 
t. Sí “cuando uno se informa un considera todo lo que pasa” 
u. Sí “porque es importante comprender la lectura para desarrollar mas la 
Mente” 
v. No “por los frijoles” 
w. Sí “uno aprende mucho y te queda en señanza de de algo porque estos 
textos enseñan mucho” 
x. Sí “le sirve  a uno de enceñansa y más que todo para cuando la 
profesora le pregunta que es untexto y uno le  respord muy bien” 
y. Sí “saber Comprender textos lo ayudan a una mucho por Que para una 
Imformación a preguntas uno lo separesponder” 
 
 
 
 
Categoría de análisis: 
 
 
Aquí se manifiesta la necesidad de relacionar las ideas para la secuencialidad 
que requiere, donde la lineabilidad del escrito  es incoherente. Sin embargo le 
dan importancia al papel que cumple la comprensión dentro del ámbito 
educativo, puesto que se evidencia una participación activa del saber 
comprender dentro de los pensamientos del educando, para desarrollar nuevos 
aprendizajes y conocimientos. 
 
También es pertinente recalcar la no seriedad de algunos estudiantes por el 
modo de sus respuestas, ya que no se comprometen de manera responsable a 
sus estudios llevándolos a la simplicidad de sus propias abstracciones.  
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Tercera Muestra “Entrevista cualitativa” 
Estudiantes: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y 
 
 
Tabla 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 4 ¿Cree que leer constantemente mejora su expresión oral y escrita? 
Sí     No  ¿Por qué? 
 
Respuestas: 
a. “Sí una lee poco no ce le entiende lo que dice y si lee arto mejora el 
habla” 
b. Sí “leemos constante mente mejoramos nuestra expresión oral y escrita” 
c. Sí “nos ayuda a mejorar la escritura y a saber expresarnos mejor” 
d. Sí “por que uno leyendo constante mente aprende cosas que uno no 
sabia” 
e. Sí “la lectura es vuena  e interesante y La escritura es importante para 
escribir y distinguir Las palabras” 
f. Sí “uno va corrigiendo los errores aprende a espresarse mejor ante el 
publico y leer mejor” 
g. Sí “Desallollo mas mi mente y aprendo mas” 
h. Sí “Nos ayuda atener buena ortografía ynos ayuda en lo oral y en la 
escritura” 
i. Sí “mas q todo escrita debido o  lo forma de escribir y a la ortografía” 
j. Sí “es importante porque cuando leemos constantemente  podemos 
mejorar nuestra lectura y la escritura” 
k. Sí “porque nos hace más agiles y menos timidos para descubrir nuevas 
cosas” 
l. Sí “uno lee poco no se le entiende lo que dice y sí lee arto mejora el 
habla” 
m. Sí “porque nos expresamos mejor” 
n. Sí “porque uno leer y leer aprende muchas cosas buenas e importante 
para nuestra lectura” 
o. Sí “por que leyendo constantemente se mejora le lectura” 
p. Sí  “por que al uno le ertanto  uno ba  aprendiendo mejor  la letra y ba 
mejoranto aralyescrita” 
q. Sí “porque nos cirve para organizar nuevas formas y aclara nuestra 
ortografía” 
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r.  Sí “Si porque aprendemos a expresar” 
s. Sí “podemos aprender a mejorar la ortografía y escribir mejor y para aprender a 
vocalizar las palabras” 
t. Sí “para mejorar cuando uno escribe y para leer bien y en todas las cosas” 
u. Sí “es para aprender a escribir mejor cortografias y escribir MeJor” 
v. Sí “por que si” 
w. Sí “uno cuando sale a exponer le da pena entonces uno aprende oral y escrita” 
x. Sí “uno muchas veces Cuando esta leindo es Gaguiando y entonces si uno leer 
constante mente hay si lla, aprende a leer más legíble”  
 
 
 
Categoría de análisis:  
 
 
Los participantes tienen en cuenta la importancia del manejo correcto de la lectura 
y como está impacta hacia los demás dentro de su práctica constante, sin 
embargo se presenta un mal manejo de vocablos debido a la dicción que utilizan, 
pues escriben como hablan al momento de plasmar ideas, por otro lado en sus 
abstracciones intuyen sobre lo que se está indagando  alejándose en ocasiones 
de lo que verdaderamente se está preguntando,  quizás porque no hacen una 
lectura a conciencia que le permita ser asertivos en sus respuestas.  
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Cuarta Muestra “Entrevista cualitativa” 
Estudiantes: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y 
 
Tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5 
¿Considera usted que en la institución en la que estudia le dan importancia a la 
comprensión textual? Sí     No  ¿Por qué? 
Respuestas: 
a. Sí “uno tiene que tenerle buena comprensión a los temas para tener  
buenas metas en la vida” 
b. Sí “las profesoras de español nos enseñan a escribir bien y sin errores” 
c. Sí “nos ayuda  mucho para cuando crescaMos  y nos vaya bien en un 
eMpleo” 
d. Sí “yo creo que Mas oMeNos, o de pronto si a Mi no Me habían 
ensenado esto” 
e. Sí “La comprension textual es muy import-ante para La salud y ViDa. 
Jajaja” 
f. Sí “porque si no le  diera importancia no daría la clase de españo y 
además españoes una área Importate” 
g. Sí “porque enseña” 
h. Sí “Si se preocupan para que nosotros tengamos una buena ortografia 
yexpresion oral” 
i. Sí “debido a ella uno entiende los temas dados por el docente” 
j. No “porque a los estudiantes les da pereza leer en sus ratos libres o en 
un trabajo que les ponen” 
k. No “casi no pero a veces en algunas clases y profesores tratan de 
hacerlo” 
l. Sí “no fuera importante no sabríamos que es la comprensión textual” 
m. Sí “nos enseñan bien y nos explican todos los temas” 
n. Sí “porque los profesores se preocupan mucho para aprender textos” 
o. Sí “por que siempre nos ponen a leer” 
p. Sí “porque lacomprencion textual esmuy buena parael veneficio de uno 
mismo” 
q. No “porque aquí casi nunca hacen actividades de comprension de 
lectura”  
r. Si “porque praticamos mucha rectura” 
s. Sí “por que en español nos ponen a leer para mejorar” 
t. Sí “si cuando uno tiene peleas lo quevan a la coordinacion y lo ayudan” 
para que no comentan otra vez” 
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u. Sí “porque casi no nos ponen a leer” 
v. Si “por que nosponen a leer” 
w. Sí “casi siempre nos ponen a leer y hacer trabajos entonces uno aprende 
más” 
x. Sí “muchas veces las profesoras de español le dicen lean un libro que para” 
mañana les pregunto” 
y. Sí “Si esta Institución enseñan muy bien español y todo muy bien esplicado”  
 
Categoría de análisis:  
Estas respuestas determinan que la comprensión textual es una herramienta 
incondicional para el aprendizaje de cualquier área, pues aunque no se evidencia 
claramente el uso de la comprensión por parte de los estudiantes la institución 
siempre se ha involucrado en este proceso. En este sentido podemos observar 
que quienes no se involucran activamente en el proceso,  son los estudiantes, es 
por tanto que en este aspecto presentan grandes necesidades educativas que 
van encausadas al compromiso por parte de los educandos. 
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Quinta muestra “Entrevista cualitativa” 
 
Estudiantes: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y 
 
Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta  6   ¿Utiliza el cuento como instrumento de lectura en clase, por qué le 
gusta o por cumplir?   Sí       No     ¿Por qué? 
Respuestas:  
a. Sí “me gusta leer y no es para cumplir Si no  que me gusta leer y puedo 
mejorar el habla” 
b. Sí “me gusta para aprender mucho mas  cosas que no sepa” 
c. Sí “me gusta cumplir con lo que me toca como estudiante” 
d. No “yo que digamos no tanto por que nadie lleva cuentos en tonces no” 
e. Si “me gusta el cuento como una lectura o viDeos  correcta mente” 
f. Sí “el cuento lo utilizo porque me gusta y aprendo mas ortografía” 
g. Sí “por cumplir” 
h. Sí “ellas me dan una hoja  para leer yolo leo y además es una actividad en 
Clases” 
i. No “por cumplir por q  a mi  me gustan los escritos y cuentos realez” 
j. No “solamente me gustaría cumplirlo para leer en las clases cuando nos 
colocan a leer solas” 
k. Sí “Si porque tengo que cumplir con los trabajos pero igual no me parece 
mal” 
l. Sí “me gusta leer Y no es por cumplir si no que me gusta leer y puedo 
aprender mucho”    
m. Sí “porque me gusta leer para aprender  mucho mas” 
n. No “uno debe considerar la lectura como lomas importante como el 
estudio Pues ami si me gusta leer pero no por cumplir” 
o. Sí “por que me gusta” 
p. Sí “porque un cuento como instrumeto sirbe para aser muchas losas” 
q. Sí “me gusta” 
r. Sí “porque me encantar las Historias que hay alli” 
s. “me gusta” 
t. No “uno utiliza el cuento para leer no para sacar las Notas” 
u. No “podema utilizar mejor didacticas para aprender ” 
v. Sí “Lo utilizo en ocaciones” 
w. Sí “me gusta y es bueno aprender y Saber más y distraerse un rato” 
x. Sí “por qué me gusta pues no tanto pero es buena” 
y. Sí “me gusta leer Y mejorar en Ortografia y no lo hago por cumplir si no 
por Que me gusta” 
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Las muestras planteadas anteriormente se realizaron con 25 estudiantes presentes, 
con una duración de una sesión(1 hora clase), los resultados arrojaron que tanto la 
comprensión textual y las cuatro categorías conceptuales(discurso-modalización-
texto-representación) del profesor Luís Alfonso Ramírez Peña se evidencian de 
manera superficial en la práctica académica, lo que se pudo ver en la transliteración 
de sus respuestas, ya que lo comprobado son el manifiesto del estado en el que 
incursiona la comprensión de los educandos, puesto que manejan una recurrencia 
lexical tanto escrita como oral vaga, pues no interpretan, no por falta de 
capacidades, si no por su pereza mental y porque están pendientes de otras cosas 
que según ellos son de mucha importancia, pero la verdadera problemática incurre 
en la falta de interés en la juventud actual, porque  quieren obtener todo fácil y sin 
ningún esfuerzo.  
Seguidamente se da a conocer también la transliteración de las respuestas dadas 
por los estudiantes dentro de los talleres propuestos, en los cuentos(el cabo 
Montañez y un día de estos), los cuales tuvieron una duración de 4 sesiones (4 
horas clase) para de esta manera determinar los niveles de comprensión textual 
Categoría de Análisis:  
La representación de los textos en los educandos es una causa que crea en ellos 
apatía, lo que no ha permitido el desarrollo de competencias acordes a los niveles de 
comprensión. En este sentido la lectura para ellos es tomada como  una obligación que 
sólo se realiza en el aula de clase, aunque para algunos es importante el leer para 
mejorar tanto su discurso oral como el escrito, permitiéndole de este modo mejorar su 
ortografía y la forma de expresarse en sociedad. 
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que presentan los mismos al momento de plasmar sus conceptos con base en las 
lecturas realizadas en clase, a partir de esto, se realiza un análisis propio a su nivel 
de comprensión, fijando mecanismos que conlleven a una valoración cualitativa de 
dicho proceso, para establecer, qué mecanismos se pueden implementar para 
fortalecer dichas falencias. Estos instrumentos se realizaron en subgrupos que 
determinaron según su análisis el estado actual de su comprensión en relación a 
los niveles (literal, inferencial y crítico intertextual) y a las cuatro categorías 
conceptuales (discurso, modalización, texto y representación), lo que conlleva a 
relacionar los significados del texto dentro de su estructura, además se tienen en 
cuenta la cualificación que se mide por alto, medio y bajo. 
 
Tabla  7 
 
PARTICIPANTES: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5, Grupo 6 
TITULO DEL CUENTO: Un día de estos - AUTOR: Gabriel García Márquez 
PREGUNTA 1: ¿Cuál es la profesión de Don Aurelio escobar? 
 
PREGUNTA 2: ¿Qué características físicas tenía el personaje al momento de buscar el servicio 
del protagonista de esta historia? 
RESPUESTA 1:  
Grupo 1:“dentista” 
Grupo 2: “ Dentista sin titulo y buen madrugador” 
Grupo 3: “Dentista”  
Grupo 4: “dentista”  
Grupo 5: “odontologo” 
Grupo 6: “mecanico de dientes” 
 
 
RESPUESTA 2:  
Grupo 1: “tenia una megilla afeitada y la otra inchada con una barba de 5 dias” 
Grupo 2: “ Se había afeitado la mejilla izquierdo, pero en la otra, inchada y dolorida,tenía una 
barba de 5 Días” 
Grupo 3: “que si no lo atendia le daba Un tiro” 
Grupo 4: “Un lado afeitado y el otro no debido aque estaba inchado” 
Grupo 5: “estaba muy barvado y feo porque estaba inchao y le dolia una muela” 
Grupo 6: “era feo inchadobarba que tenia en la mejilla dolor” 
  
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal 
ANÁLISIS: Se puede observar que los estudiantes, desarrollaron una lectura básica, lo que les 
permite dar respuestas concretas, pero sin profundidad.  
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CUALIFICACIÓN: Medio 
 
 
Tabla 8 
 
PARTICIPANTES: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5, Grupo 6 
TITULO DEL CUENTO: Un día de estos - AUTOR: Gabriel García Márquez 
PREGUNTA 3: ¿En qué lugar suceden los hechos de esta historia? 
 
PREGUNTA 4: ¿Quién es el narrador del relato? ¿Por qué es importante el punto de vista del 
dentista? 
RESPUESTA 3:  
Grupo 1: “en un consultorio” 
Grupo 2: “ en la casa del dentista” 
Grupo 3: “en donde hacian las cajas de dientes” 
Grupo 4: “en un consultorio” 
Grupo 5: “en el consultorio dental” 
Grupo 6: “ en el ospital” 
 
RESPUESTA  4:  
Grupo 1: no contesta 
Grupo 2: “ obmiciente porque no se dejaba manejar del alcalde” 
Grupo 3: “Gabriel Garcia maRqUez” 
Grupo 4: “gabriel garcia marques. Porque se Quiere desquitar con el alcalde porque no 
cuMpleo que promete” 
Grupo 5: “es el dentista y defiende su titulo” 
Grupo 6: “ GABO el autor” 
 
 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal 
ANÁLISIS: Podemos observar que los estudiantes dieron una respuesta básica, lo que determina 
que les falta profundizar más en la lectura; ya que debieron tomar en cuenta otros aspectos 
relevantes que se presentaron en la historia para responder con más amplitud a dicho 
cuestionamiento, pues las respuestas proferidas por las estudiantes son superficiales y 
deficientes. 
Otro aspecto relevante en ello es que la lectura, no solo fue realizada por ellos sino que también 
fue dirigida por la docente ampliada y explicada por la misma, lo que indica también que se debe 
trabajar en el aspecto de la concentración y la atención al momento de realizar lecturas. 
 
CUALIFICACIÓN: Medio 
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Tabla 9 
PARTICIPANTES: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5, Grupo 6 
TITULO DEL CUENTO: Un día de estos - AUTOR: Gabriel García Márquez 
PREGUNTA 5: ¿Qué nos dice la frase “aquí nos paga 20 muertos”? 
 
PREGUNTA  6: Analice la importancia de los siguientes objetos que están dentro del relato: 
fresa, sillón, diente de oro 
 
RESPUESTA  5:  
Grupo 1: “Qué el era  muy abusador con el pueblo y por eso el le dijo me pagas co 20 muertos” 
Grupo 2: “ el alcalde sintió un crujido de huesos en la mandibula y sus ojos se llenaron de 
lagrimas” 
Grupo 3: “  pues que el dentista le saco la muela sín anestecia” 
Grupo 4: “por el dolor y no lo quería atender” 
Grupo 5: “que el dolor que sentía es el pago de los muetos que el mato en las guerras” 
Grupo 6: “ que el dentista se esta desquitando por los males hechos por el alcalde ” 
RESPUESTA  6:  
Grupo 1:“dicese una fresa, silla donde se sientan las personas, diente de oro valor muy 
importante” 
Grupo 2: “el diente de oro lo estaba puliendo 
 fresa: volvió a operarla  
sillon: de resortes y se sentó a pulir la dentadura portiza” 
Grupo 3: “la Fresa es porque se le podrio El diente el sillón  donde se SenTo PaRa que le 
sacaran el diente ” 
Grupo 4: “ fresa:pulen los dientes, el sillón: donde ReVisan al pasiente diente: de ORO:dinero 
de algo” 
Grupo 5: “son elementos que utiliza el dentista para sacar las muelas” 
Grupo 6: “erramientas de trabajo” 
 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal. 
ANÁLISIS: La respuesta dada por las estudiantes, ante el cuestionamiento planteado en el taller, 
muestra incoherencia apreciativa en el enunciado, esto se debe a que en la lectura realizada no 
se captó el sentido propio que el autor quería dar a conocer, esto determina que la lectura no fue 
profundizada. 
CUALIFICACIÓN: Bajo 
Tabla 10 
PARTICIPANTES: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5, Grupo 6 
TITULO DEL CUENTO: Un día de estos - AUTOR: Gabriel García Márquez 
PREGUNTA 7: ¿Qué detalles se revelan sobre la situación social y política de Colombia? 
 
PREGUNTA 8: ¿Cuáles son los personajes principales? 
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RESPUESTA 7 
Grupo 1: “Que hay candidatos muy corruptos” 
Grupo 2: “que es muy corrupta  que los candidatos de politica saludan y dan cosas  y si ganan 
no volvían a mirar a la jente y se aprovechaban ” 
Grupo 3: “ pues que el respeto en Colombia debe de seR mas Grande y  no amenazar las 
peRsonas” 
Grupo 4: “ por que Roba a la gente, promEten y no cuMple ” 
Grupo 5: “Que son desconsiderados y fasos con la gente” 
Grupo 6: “ no cumplen y se roban el dinero” 
 
RESPUESTA 8:  
Grupo 1: “el dentista y el alcalde” 
Grupo 2: “ el dentista  el hijo y el alcalde” 
Grupo 3: “El Dentista, El alCalde, Y el niño” 
Grupo 4: “ eldentista, el alcalde Y El hiJo” 
Grupo 5: “ dentista hijo” 
Grupo 6: “ hijo acade y denlista” 
 
 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Inferencial. 
ANÁLISIS: La relación entre el texto y los estudiantes, se evidencia al momento de dar respuesta, 
porque tienen presente aspectos generales de nuestra cultura y las involucra en sus análisis 
comprensivos, dando a conocer el modo de representar el discurso en los diversos contextos en 
los que el sujeto interactúa, tanto con el texto como en sociedad.  
CUALIFICACIÓN: Medio 
 
Tabla 11  
PARTICIPANTES: Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo5, Grupo 6 
TITULO DEL CUENTO: Un día de estos - AUTOR: Gabriel García Márquez 
PREGUNTA 9: Podemos inferir después de leer el cuento que el alcalde es: 
 
A. Abusador- introvertido  
B. trabajador-hablador  
C. Presumido- corrupto  
D. Valiente- cruel  
E. imaginativo- orgulloso. 
 
PREGUNTA 10: El atributo del alcalde y el dentista es: 
A. Tirano-valiente 
B. Crueldad-bondad 
C. Parlanchín-reservado 
 
RESPUESTA  9:   
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Grupo 1:  a 
Grupo 2: d 
Grupo 3: b 
Grupo 4: d 
Grupo 5: c 
Grupo 6: b 
 
RESPUESTA 10:  
Grupo 1: a 
Grupo 2: b 
Grupo 3: a 
Grupo 4: a 
Grupo 5: a 
Grupo 6: c 
 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Inferencial. 
ANÁLISIS: Las respuestas dadas a estos dos cuestionamientos plantean que en la 10 algunas 
son correctas, dado a que el mecanismo de respuesta le permite al estudiante contestar 
fácilmente, aunque se equivocan y en la respuesta 9   también presentan un balance que recae 
en la equivocación de la mayoría de los grupos, ya que se pudo constatar que los estudiantes se 
les dificulta el análisis y les falta concentrarse y Tomar en serio los ejercicios. En esta pregunta 
se les da la oportunidad de observar con atención la respuesta, pues se plantea en selección 
múltiple para minimizar el margen de error, Pero se pudo constatar que ni así los estudiantes 
hacen uso de su sentido común. 
CUALIFICACION: bajo 
 
Tabla 12 
PARTICIPANTES: a-b-c 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 1:Completa con la palabra que falta la siguiente frase: 
 
A. Montañez, entregue está carta al general Aquiles que está en      y espere la 
respuesta. 
B. Buenos días, mi general, saludo                                  con aire de mariscal. 
C. Espero que le dé un puesto en el                                de su comando, a ver si se corrige. 
D.                                  , mi general. Vamos a ver. 
E. La próxima semana, el capitán Centellas recibió la siguiente carta :                                    
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RESPUESTA:  
A. Lima 
B. Montañez 
C. Regimiento 
D. Convenido 
E. Estimado Centellas 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Inferencial. 
ANÁLISIS: Los estudiantes muestran un análisis de comprensión adecuado a la estructura de la 
pregunta,  ya que  la respuesta se determina de una manera clara al mecanismo planteado, 
permitiéndole  al estudiante acceder a un discurso adecuado,  en torno a la interacción que tiene 
con el texto, representando su modo de articular el enunciado y la función que cumple dentro de 
la narración el reconocer  la disposición de los contenidos dentro de este cuento.  
 
CUALIFICACIÓN: Media 
 
Tabla 13 
PARTICIPANTES: d-e-f 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA  2: El capitán centellas: 
 
A. Quiso honrar al cabo Montañez  
B. No lo pudo encontrar en el cuartel  
C. Era incapaz de imponer disciplina al cabo. 
 
RESPUESTA : C. Era incapaz de imponer disciplina al cabo 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Inferencial. 
ANÁLISIS: La respuesta a esta pregunta es correcta, lo cual podemos definir que los estudiantes 
presentan un buen nivel de comprensión, consideramos que ellos manejan un nivel inferencial 
porque esta pregunta se dio para responder cómodamente por el mecanismo de respuesta 
múltiple 
CUALIFICACION: Media 
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Tabla 14 
PARTICIPANTES: g-h-i 
TÍTULO DEL CUENTO:  El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 3:  El cabo aposto 10 libras a que: 
 A. El general tenia canas  
 B. El general era calvo 
 C. El general tenía lunares en la cabeza 
 
RESPUESTA: C. El general tenía lunares en la cabeza 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Inferencial 
ANÁLISIS: El método de la pregunta con estilo de única respuesta  es fácil para la  planeación  
de la respuesta, por eso es correcta por parte de los estudiantes, dejando claro que los educandos 
cuando se comprometen con la lectura analizan y comprenden lo que leen, pues al momento de 
interactuar con el texto se vinculan a su temática.  
CUALIFICACIÓN: Medio 
Tabla 15 
PARTICIPANTES: j-k-l 
TÍTULO DEL CUENTO:  El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 4a: Recuerda lo aprendido respecto a la narración, y responde:  
A. ¿Cuál es el tema de esta narración? 
 
RESPUESTA: “Sobre la guerrilla” 
NIVEL DE COMPRENSION: Literal 
ANALISIS: La respuesta a esta pregunta, es incorrecta, podemos determinar que la lectura no 
fue realizada con mesura, ya que en ningún momento en la narración se menciona a la guerrilla, 
en este sentido es primordial orientar de manera amplia el ejercicio de lectura, para que la 
información que presenta el autor sea recibida por el lector de manera concreta para que esta no 
se distorsione, y así el estudiante no responda por simple intuición. 
CUALIFICACION: Bajo 
Tabla  16 
PARTICIPANTES: m-n-o 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 4 b: ¿Quiénes son los personajes de este relato? 
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RESPUESTA: “El capitán,El general,El cabo,aquiles” 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal. 
ANÁLISIS: En la respuesta dada, se emplean abstracciones que demuestran que los 
participantes entienden, pero que por su poco interés las contestan mal, agregando o quitando 
aspectos relevantes a la estructuración de la respuesta. 
CUALIFICACION: Bajo 
 
Tabla 17 
PARTICIPANTES: p-q-r 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 4 c: ¿Qué papel desempeña Montañez y cuál es su actitud? 
RESPUESTA: Es un regimiento de su comando y le gusta hacer apuestas con todos. 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal. 
ANÁLISIS: Esta pregunta da la oportunidad de dar el sentido propio de la narración, los 
estudiantes en su respuesta les falto ahondar en la temática, fueron superficiales y poco claras 
en su respuesta. 
CUALIFICACIÓN: Bajo 
 
Tabla 18 
PARTICIPANTES: s-t-u 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 4 d: ¿Dónde ocurren los hechos que se relatan? 
RESPUESTA: “en un batallon” 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal. 
ANÁLISIS: La respuesta es acertada, aunque concreta al análisis que pueden hacer de esta, ya 
que los modos de articular los enunciados son cortantes a la hora de dar a conocer algún punto 
de vista. 
CUALIFICACIÓN: Bajo 
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Tabla  19 
PARTICIPANTES: v-w-x 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 4 e: ¿En qué momento se hace presente el sentido del humor en el texto “El Cabo 
Montañez”? 
RESPUESTA: en el final del cuento 
NIVEL DE COMPRENSIÓN: Literal. 
ANÁLISIS: La respuesta dada a esta pregunta por parte de las estudiantes, nos demuestra que 
su nivel de comprensión es bueno, pero que les falta argumentar más en profundidad sus ideas 
al momento de crear estas mismas. 
CUALIFICACIÓN: Bajo 
Tabla  20 
PARTICIPANTES: y-z 
TITULO DEL CUENTO: El cabo Montañez – LIBRO: Español usual 2 
PREGUNTA 5: ¿Qué otro final le podría dar al cuento, escríbelo en cuatro renglones? 
RESPUESTA: “que el capitan centellas, lima pierdan los cargos y que el soldado por avisioso y 
estira a mucho quede como capitan mandado a todos y tambien a centellas, lima fin” 
NIVEL DE COMPRENSION: Literal. 
ANALISIS: La incoherencia se hace presente en la repuesta, al momento de plasmar en la 
escritura un mal empleo de las conexiones y los signos que permiten la relación entre el lector y 
el texto, ya que el enunciado  es  errado al momento de dar a conocer su intención enunciativa. 
 
CUALIFICACION: Bajo 
 
En relación con lo anterior, podemos establecer que la comprensión textual de los 
estudiantes de básica secundaria; necesita fortalecerse gradualmente dentro del rol 
educativo, para lo cual se precisa de estrategias que llamen la atención del 
estudiante, que este orientado dentro de los actos de habla a la construcción 
discursiva de imágenes  de los sujetos que intervienen en el proceso enunciativo 
del lenguaje, y de esta manera permitirse así mismo mostrar su propia identidad 
como sujeto discursivo.  
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Además es pertinente e importante mejorar el mal manejo que le dan al  vocabulario, 
ya que presentan conceptos ortográficos mal, esto debido a  que  la lectura provoca 
en ellos una obligación que por una nota realizan, por ello es que recaen en el mal 
uso que le dan al discurso, demostrando de esta manera el no desarrollo del tema, 
generando en ellos un problema a la hora de dar su opinión de lo que comprenden. 
En la modalización  se presenta una actividad discursiva errada al momento de dar 
respuestas, indicando que la actitud del sujeto con respecto al  texto enunciativo da 
un resultado que muestra una literalidad superficial, que representa, el no avanzar  
en los conocimientos que de las lecturas se obtiene, presentándose de este modo 
equivocaciones constantes en el análisis que afectan la comprensión, la ortografía, 
la articulación de las palabras y los modos de representación del sujeto en sociedad.  
En el capítulo siguiente presentamos el análisis general del diagnóstico obtenido, 
según las interpretaciones y las perspectivas teóricas que nos conducen al proceso 
adecuado para mejorar la comprensión, evidenciando el nivel de comprensión de 
los educando en torno a las cuatro categorías conceptuales del profesor Luís 
Alfonso Ramírez Peña. 
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CAPÍTULO 3 
 
Análisis e interpretación de la  
Investigación de las   
Perspectivas teóricas. 
 
 
 
 
 
                              “Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede 
corromper el pensamiento” 
George Orwell (1903-?) 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de: http://didacticaparaunmejorsaber.blogspot.com/ 
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3.1.  LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA Y LAS CUATRO CATEGORÍAS 
CONCEPTUALES DE (DISCURSO, MODALIZACIÓN, TEXTO Y 
REPRESENTACIÓN) MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ SOLÍS  Y  SUS 
POSTULADOS HACIA LA COMPRENSIÓN,  Y MIREYA CISNEROS ESTUPIÑÁN 
CON LAS INVESTIGACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  DE    PEREIRA 
 
A partir de los planteamientos de los autores aquí expuestos y en los cuales 
basamos nuestra investigación, podemos decir que la comprensión textual dentro 
de sus preceptos ha estado vinculada al proceso educativo como aspecto relevante  
para el desarrollo cognitivo de saberes, partiendo de esto decimos que la 
comprensión es sin duda el mecanismo con el cual se realiza la ampliación de las 
ideas, a partir de acciones discursivas involucradas en los contextos comunicativos 
pertinentes. De esta manera es como el profesor  Luis Alfonso Ramírez Peña, 
demuestra en sus cuatro  categorías conceptuales, las funciones que nos permiten 
un análisis apto en lo que leemos, determinando que “el termino comprensión se 
usa para examinar el entendimiento de las significaciones o sentidos producidos por 
las relaciones inmediatas entre las imágenes de quien comprende y las imágenes 
representadas en el discurso”39. De este modo se denomina que las actuaciones de 
los estudiantes participantes del proceso tienen presente el grado de interés que 
requiere el saber comprender, al dar a conocer  que la educación de la lengua es 
de vital importancia en el ámbito educativo, ya que de él depende el desarrollo 
psicosocial del individuo; en este sentido, se deben fomentar mecanismos que les 
permitan no sólo darle importancia al aprendizaje del área, sino también vincularla 
a su uso cotidiano tanto dentro como  fuera del aula. Entonces es pertinente que la 
educación de la lengua  se convierta en el eje principal de la educación, ya que en 
                                                             
39 RAMÍREZ PEÑA, Luis Alfonso, Comunicación y discurso, la perspectiva polifónica en los discursos 
literaria, cotidiana y científico, pág. 234 
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lo que se pudo observar y como lo dijimos anteriormente los estudiantes la 
consideran  relevante para su aprendizaje, Aunque discurren en que su didáctica es 
monótona, causa por la cual no  ha permitido que se logre de forma amplia la 
competencias del lenguaje. 
Por consiguiente, queremos llevar a cabo la aplicación de una secuencia didáctica 
modelo, para analizar el estado actual de la comprensión en los estudiantes, 
tomando como base dos cuentos mencionados anteriormente, que nos permiten 
identificar las acciones que repercute en los estudiantes la lectura comprensiva. 
Dichas sesiones pedagógicas nos acerca al proceso que se debe llevar a cabo en 
esta formación educativa, pues el lenguaje como sistema de comunicación 
representa con su contexto el uso y la función que denomina al sujeto en sus 
relaciones con cada lectura, pues el saber comprender elabora mecanismos de 
ideas que relacionan los conceptos que tiene un significado para el lector cuando 
realiza una lectura comprometida. 
Por ende propiciamos a continuación las diversas posturas que demuestran los 
actantes en lo concerniente a lo que comprenden según la objetividad, a partir del 
cual el estudiante busca fortalecer su estructura semántica  en el reconocimiento de 
saberes que  simbolizan su comprensión.  Seguidamente se exponen las dos 
sesiones pedagógicas aplicadas para hacer  el diagnóstico. 
Sesiones pedagógicas 
Tabla 21    
 
EJE 
PROCEDIMENTAL 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL  DEL CUENTO “EL CABO 
MONTAÑEZ” , DEL LIBRO ESPAÑOL USUAL 2  
DOCENTES NIDIA DEL CARMEN MANZO LARGO  –MARÍA SORAIDA FRANCO BETANCUR  
PROPÓSITO Identificar aspectos importantes que intervienen en el proceso de la comprensión 
textual dentro del cuento para diagnosticar los niveles de comprensión que ejercen 
los estudiantes dentro de la temática narrativa. 
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METODOLOGIA 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
ASIGNATURA Lenguaje  
FECHA  
GRADO 7°A De la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores de Quinchía Rda  
 ESTÁNDAR Comprendo e interpreto  diversos tipos de texto para establecer   sus relaciones 
internas y su clasificación en una tipología textual.                                                                                                                                                             
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 
SEMÁNTICA: Es referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el 
léxico de manera pertinente, según las exigencias del contexto de comunicación. 
ENCICLOPEDICA: Está referida en la capacidad de poner en juego, en los actos de 
comunicación y significación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son 
construidos en el ámbito cultural escolar y socio-cultural.    
DESEMPEÑOS Procedimental: Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de 
texto que he leído. 
Actitudinal: Desarrolla responsablemente las  actividades propuestas en el aula. 
Conceptual: Establece relaciones de semejanza y diferencia de los diferentes tipos 
de texto  que he leído  
ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
(INSTRUMENTO 1) 
FASE DE ENTRADA FASE DE DESARROLLO FASE DE 
SALIDA 
 
Saludo y presentación de 
la actividad propuesta para 
la aplicación del instrumento  
cuento “el cabo Montañez” 
del libro Español Usual 2. 
 
- Lectura dirigida del cuento 
- Reconocimiento del discurso 
como la acción que construye 
cadena de actos de habla. 
-Socialización del cuento leído, 
analizando los sucesos de la 
narración. 
 
 
Organización 
de grupos de  
tres niños.  
 
Realización 
de un taller 
sobre el 
cuento 
anterior, 
para 
identificar y 
analizar el 
nivel de 
comprensión 
de los 
estudiantes. 
 
ACTIVIDADES 
(INSTRUMENTO 2) 
   
FASES DE ENTRADA 
 
FASES DE DESARROLLO 
 
FASES DE 
SALIDA 
Saludo y exposición del ejercicio 
a realizar con el  instrumento  
Cuento “un día de estos” de 
Gabriel García Márquez. 
 
- Lectura dirigida del cuento 
- Identificación de los recursos 
lexicales que representa cada 
acto de habla en su contexto 
socio-cultural 
-Socialización del cuento leído, 
examinando los hechos 
ocurridos dentro del relato. 
 
Organización 
de grupos de 
niños.  
 
Ejecución de 
un taller 
sobre el 
cuento 
anterior, para  
considerar en 
que nivel de 
comprensión 
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están los 
estudiantes. 
 
 
RECURSOS 
 
Humanos: Estudiantes y docentes encargados.  
Locativos: Aula de clase  
Materiales: Fotocopias, tablero 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
La evaluación se realiza de forma cualitativa, teniendo en cuenta  las diversas 
maneras  de participación, el desempeño en el aula y la responsabilidad frente a las 
actividades propuestas. 
 
 
 
Los resultados obtenidos con los talleres propuestos con los cuentos, como método 
para la recolección del diagnóstico, nos demuestran que la práctica lectora es 
bastante deficiente por parte de los estudiantes, afectando la comprensión y esto 
se deja explícito en las siguientes categorías conceptuales del profesor Luis Alfonso 
Ramírez Peña quien entre sus apreciaciones se alcanzó a analizar que: 
 EL DISCURSO: Son las voces que constituyen al sujeto discursivo y se originan 
desde la cultura y su entorno, desde esta perspectiva, los estudiantes evidenciaron 
un manejo de la comunicación jerarquizada desde sus propósitos enunciativos 
dando a conocer que su nivel discursivo le falta profundidad al momento de referirlo. 
Este aspecto lingüístico es de vital importancia dentro de la formación del ámbito 
educativo, ya que debe instruirse de una manera más amplia para que su 
aprendizaje se vea evidenciado en su lenguaje oral y escrito, el cual indica su gran 
nivel de  formación académica permitiendo el moldeamiento de éste  dentro de cada 
contexto discursivo y social.   
El discurso es una acción lingüística que permite al individuo la interacción social 
dentro de cada contexto, y desde aquí  construye significados acordes a sus propios 
saberes, en los estudiantes actantes del diagnóstico educativo propuesto dentro de 
sus usos discursivos  demostraron que este nivel entorno al conocimiento, la 
interacción y la expresión fueron lineales en su estructura comunicativa.      
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MODALIZACIÓN: Este proceso modalizador del lenguaje dentro del aula escolar se 
evidencia en el manejo de la información, la cual se da entre el enunciado y el 
enunciador de forma indicativa que las expresiones presentan en hechos reales sin 
dejar de lado sus contextos culturales y sociales. Esta perspectiva lingüística hace 
referencia dentro del proceso enseñanza aprendizaje, al modo como los estudiantes 
profieren sus discursos tanto orales como escritos, y como se dijo anteriormente; 
estas perspectivas  necesitan un afianzamiento más profundo desde esta causa 
modalizadora del lenguaje, partiendo de esto encaminar al estudiante dentro de esta 
categoría supone un trabajo a conciencia no sólo por parte del docente sino también 
del educando, para que cada uno desde su rol participe activamente de dicha labor 
y sea evidente en el uso del lenguaje dentro  de su roles sociales y educativos.      
 
TEXTO: Esta categoría está definida desde el uso de la teoría y la abstracción del 
lenguaje y determina la disminución de la expresión verbal, a partir de lo anterior y 
dentro del proceso educativo observado, damos cuenta de que su uso es abstracto 
por parte de los estudiantes, ya que lo materializan en forma básica y poco 
coherente dentro de la información que pretenden dar a conocer, porque la 
conceptualización se ve generada a partir de los preceptos que tienen los niños de 
sus saberes previos, pues no proponen ni comprenden de manera elocuente la 
información que se les da, quedando en la simplicidad de sus propias abstracciones, 
porque la falta de codificación de la información se ve poco significativa al momento 
de plasmar ideas que quedan vacías con respecto a la temática, pues aunque en 
instantes se recrea la imaginación y se intuye sobre lo que se está indagando, la 
realidad es muy distinta al hacer uso de su producción textual.   
REPRESENTACIÓN: En esta categoría, la cual dentro del lenguaje hace énfasis en 
el manejo de la comprensión textual en los ámbitos educativos y en este caso en 
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los estudiantes de  grado 7°A; de la institución educativa Nuestra Señora de los 
Dolores, los cuales realizaron una conducción de este aspecto de forma elemental, 
a partir de esto se logró distinguir que en el uso discursivo frente a la comprensión 
presentan grandes necesidades. Este aspecto pretende desde los usos discursivos, 
brindar ideas propias para el manejo de la imaginación dentro de su propia lengua 
y que por medio de ella represente la significación del mundo que lo rodea. La 
categoría representativa del lenguaje supone un enlace cognitivo de éste con las 
demás categorías, para que así, el educando usuario lo muestre en su rol personal 
y profesional y desde allí se determine que como ser competitivo en la sociedad lo 
simboliza con total esmero en el manejo propio del lenguaje. Otros preceptos 
teóricos que se involucraron en el presente trabajo investigativo y que nos brindaron 
mecanismos de interacción con los estudiantes anteriormente mencionados, son las 
concepciones de la doctora María Cristina Martínez, quien desde sus opiniones, nos 
da a entender que  dentro de la comunicación es importante resaltar, que ésta se 
debe  a la práctica discursiva social y que como entes sujetos a ésta, necesitamos 
fortalecer su manejo discursivo y textual. Para la autora es de vital importancia la 
utilización de formas sintácticas dentro del enunciado ya que esto determina la 
apreciación comprensiva del discurso. 
En este sentido y dentro de lo observado en las actividades realizadas por los 
estudiantes de grado 7°A se pudo determinar, que la enunciación discursiva es 
bastante básica al momento de plasmar sus ideas, no solo en forma oral sino 
también en lo escrito por lo cual se realizaron diferentes tipos de preguntas en los 
talleres propuestos,  que sirvió para hacer un balance del tipo de preguntas que el 
estudiante prefiere, con lo cual pudimos constatar que las preguntas argumentadas 
son de poco agrado para ellos, ya que no les gusta pensar para responder con 
sentido amplio y esto se demuestra de acuerdo con la entrevista, lecturas y talleres 
que permitieron establecer en que nivel se encuentran los estudiantes de la 
institución, tanto en lectura, como  en comprensión textual. 
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De igual modo la doctora María Cristina Martínez habla de la naturaleza de las 
Inferencias diciendo: “La comprensión tiene que ver con la realización de 
inferencias; estas se realizan cuando se establecen relaciones de significado 
durante las actividades de uso social del lenguaje, unos simples y otros más 
complejos la dificultad en la comprensión tendría que ver con la realización de 
inferencias a partir de las relaciones de significado exigidas durante usos del 
lenguaje más complejos”40 
Por otro lado se dice que la comprensión es una de las características principales 
de la producción de textos discursivos, en este sentido podemos determinar que 
este aspecto dentro del aula se maneja de forma elemental; se puede decir que esto 
se debe al poco interés que hay en el entorno educativo hacia la lectura, y no es 
porque no se implemente, es más  bien porque  la pasividad del estudiante de hoy 
en día y las llamadas tecnologías  han hecho que los textos ya estén analizados en 
los servidores de internet, lo cual le ha permitido al estudiante esta pasividad 
cognitiva para dicho proceso. Dentro de este aspecto,  Mireya Cisneros Estupiñán 
en relación a la argumentación, nos dice que ésta es el producto de un análisis 
lógico que  viene inmerso en nosotros mismos cuando realizamos comprensión de 
textos, y somos nosotros  los que sacamos a flote  nuestros saberes dentro del 
procesos interpersonales e interactivos que accede al uso correcto del discurso, en 
este sentido se puede decir, que llegar a un buen manejo de la lectura comprensiva, 
no es tarea difícil, sólo depende del manejo  didáctico que se le pueda dar.                        
Por lo anterior es indispensable el acercamiento que se tiene con los estudiantes, 
para descubrir que conocen del cuento, en qué nivel están y que temática de 
cuentos les gusta; permitiendo que cada uno de sus propios puntos de vista 
desarrollen con estas  herramientas narrativas una capacidad analítica, según el 
                                                             
40 MARTINEZ SOLIS, María Cristina, El procesamiento multinivel del texto escrito, un giro discursivo en el 
estudio de la comprensión de textos. Universidad del Valle. 
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interés por parte de los educandos al momento de  incursionar en ese mundo que 
se plasma en cada una de las historias de cada cuento.  
Además como se realizó  una  lectura dirigida en voz alta y se analizó que el 
intercambio de  lectores  es compleja, porque los educandos leen de manera poco 
apropiada, pues las pausas  en el  manejo de los signos de puntuación son 
preocupantes, como también la ortografía y eso se evidencia en la transcripción de 
las respuestas.  
En síntesis determinamos que es  indispensable crear  alternativas  novedosas que 
contribuya  no sólo al fortalecimiento de la comprensión textual, sino también al 
mejoramiento de habilidades comunicativas y en el enriquecimiento lexical, 
permitiendo con ello un mejor desenvolvimiento en público, sensibilizando al 
estudiante en el reconocimiento tanto de sí mismo como del otro como seres 
vulnerables que representan y modalizan el discurso a través de la interacción con 
el texto. 
 
3.2.  DISCUSIÓN Y/O COMENTARIOS CRÍTICOS 
 
Dentro de la educación del lenguaje se han venido observando ciertas 
problemáticas que han hecho posible esta investigación, partiendo de esto dar fe de 
ello nos involucra de manera activa en este trabajo, el cual va encaminado en la 
búsqueda de alternativas que mejoren dichas problemáticas en especial en lo que 
tiene que ver con la comprensión textual, este aspecto lingüístico, que de alguna 
manera involucra el bajo rendimiento escolar que se observa en las aulas escolares 
en especial en nuestro Municipio Quinchía Risaralda, y más exactamente en la 
Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores y específicamente en el grado 
7°A; en el cual se tuvo  la oportunidad de compartir saberes de forma didáctica y 
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que nos permitieron observar y evaluar cómo era el manejo de este proceso de 
comprensión textual por parte de los y las estudiantes. Los resultados que se 
obtuvieron en las actividades propuestas han servido como antecedente para 
implementar de forma didáctica y práctica una buena  orientación de la comprensión 
textual dentro del aula escolar. 
El diagnóstico adquirido a  partir del trabajo investigativo, se evidencia de manera 
clara por el bajo  nivel de comprensión textual que manejan los estudiantes de hoy 
en día;  este  análisis fue  observado desde  el aspecto cualitativo, manifestado por 
los estudiantes  de grado 7°A de la Institución Educativa Nuestra Señora de los 
Dolores en cuanto al manejo de este aspecto lingüístico; partiendo de esto, el 
educando dentro de los procesos observados  en el desarrollo de las actividades  
nos aporta ideas claras para manejar la comprensión textual  como las medidas a 
seguir dentro de la labor docente de manera didáctica y participativa. Este proceso 
busca el fortalecimiento de la lectura y su acción comprensiva entre de los contextos 
educativos. 
El proceso educativo del lenguaje ha manifestado durante las últimas décadas 
deficiencias realmente significantes, y la que ha marcado este punto es la 
comprensión de textos la cual va de la mano con la lectura; es válido recalcar que 
el sistema educativo dentro de sus componentes permite que el quehacer docente 
dentro de los modelos educativos  no evolucione en sus metodologías y que estas 
busquen el fortalecimiento de dichas falencias en el proceso enseñanza 
aprendizaje; a parir de lo anterior nuestro papel como futuras docentes del área de 
lenguaje es buscar alternativas que mejoren  dicha causa. Se cree que lo primordial 
es implementar un buen manejo de la lectura ya que desde lo que se pudo observar, 
no sólo en el entorno educativo sino también por fuera de él; ya que leer no es 
agradable para el estudiante, pues lo consideran monótono y aburridor. Aunque  
este aspecto es difícil de manejar y no se ha encontrado aún una estrategia 
metodológica que haya atraído la atención del estudiante, lo que se pretende es 
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fomentar hábitos de lectura que conlleven al mejoramiento de la comprensión 
textual al igual que otros aspectos lingüísticos que van de la mano con el proceso 
de lectura. 
Nuestro trabajo investigativo se enmarcó desde los criterios del profesor Luis 
Alfonso Ramírez Peña y sus cuatro categorías conceptuales de discurso, 
modalización, texto y representación, estos aspectos  no se evidenciaron de forma 
clara, la mayoría de los estudiantes en cuanto al discurso expresaron dentro de sus 
conceptos ser cortantes a la hora de responder y dar enunciados  que permitieran 
dar a conocer sus inferencias en cuanto al tema tratado. El discurso dentro del 
sistema educativo debe involucrar al educando de manera activa, formándolo como 
ciudadano crítico y analítico permitiéndole ser parte activa de la sociedad a la cual 
pertenece y así mismo ser un individuo competitivo dentro de sus propios saberes. 
Partiendo de otra categoría como lo es el texto dentro del manejo que realiza el 
estudiante dentro del aula puede decirse que este aspecto no es del completo 
agrado del estudiante, como lo mencionamos anteriormente, es considerado 
molesto por diferentes causas que consideramos ser manejables al momento de 
trabajarlas con ellos, teniendo en cuenta las ventajas que se adquieren en la 
práctica de ésta. 
 La lectura como base fundamental del aprendizaje de la lengua nos compromete a 
destacarla dentro del trabajo educativo ya que es pionera de la enseñanza de las 
otras áreas del conocimiento. Partiendo de lo anterior,  otra categoría la cual expone 
las formas o maneras como el estudiante hace uso de sus saberes dentro del  uso 
de la lectura en cualquier área del conocimiento es la modalización, este aspecto 
permite destacar  en el estudiante los modos como este interactúa con el texto, 
modos que dentro del área  del lenguaje se han observado como un instrumento 
poco apreciado por el educando, éste mismo quien es el protagonista de dicho 
proceso, la modalización textual y discursiva dentro del aula reconoce  dentro de 
sus criterios que esta es la puerta de entrada al dominio de la comprensión textual. 
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Partiendo de otro aspecto lingüístico dentro de las categorías conceptuales del 
profesor Luís Alfonso Ramírez Peña tenemos la representación, este  da cuenta de 
cómo el estudiante representa su discurso oral y escrito  dentro del ámbito 
educativo; en este sentido las representaciones fueron en si quienes determinaron 
la   búsqueda de mecanismos interactivos para el mejoramiento de la  comprensión 
textual, ya que se evidencia en los estudiantes un bajo nivel en el manejo de este 
aspecto; fue explícito desde el punto de vista en que el estudiante dentro de las 
actividades propuestas, manejo un bajo perfil, con esto queremos decir que la 
comprensión textual puede ser el vehículo transmisor de sentidos significativos,  
inherentes a la cognición; sólo basta con saber utilizar los instrumentos de manera 
didáctica y llamativa en  los educandos, para que estos den respuesta positiva al 
trabajo propuesto. 
En cierto modo la comprensión textual incide en el manejo apto del lenguaje, este 
mismo que está inmerso dentro del discurso oral y escrito y en las interacciones 
verbales cotidianas, es un proceso de comunicación de prácticas sociales 
concretas, las cuales se relacionan con el tipo de discurso al cual están haciendo 
referencia. En este sentido se hace énfasis en el género narrativo tipo cuento dentro 
del trabajo investigativo porque  lo consideramos el género por excelencia para 
dicho análisis, para María Cristina Martínez Solís lo anteriormente dicho  construye 
una relación de tres entes comunicativos o estructura de la comunicación la cual se 
ve desde el enunciador, lo referido y el enunciatario; en este sentido la  
comunicación dentro del ámbito educativo pretende que estos tres entes sean 
quienes den sentido propio a la significación, la cual es el centro de este trabajo; 
vincular dentro de la comunicación escrita y hablada el sentido propio del enunciado 
referido.         
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CAPÍTULO 4 
 
Propuesta pedagógica 
El juego de la lectura hacia la comprensión textual 
(Secuencia didáctica) 
 
 
 
 
 
 
 
“el objeto de la educación es formar seres aptos  para  
gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás” 
Herbert Spencer  
(1820-1903) 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de:http://producetextospuno.blogspot.com/2010/08/etapas-
de-la-produccion-de-textos.html 
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4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA “EL JUEGO DE LA LECTURA HACIA 
LA COMPRENSIÓN TEXTUAL”  (SECUENCIA DIDÁCTICA) 
 
 
 
En este capítulo damos a conocer la aplicación de la propuesta a través de una 
secuencia didáctica-pedagógica, que nos vincula a un análisis y a una interacción 
por expresar y conocer el meollo de la comprensión  textual, determinando  de esta 
manera la forma como batallamos con esas debilidades discursivas que tienen los 
sujetos, que modaliza y representa el texto en su estructura funcional, para que el 
alumno  desarrolle un lenguaje que le permita expresar y defender sus ideas y 
puntos de vista partiendo de lo que comprende y entiende, ampliando así sus 
conocimientos y perspectivas discursivas.  
En este sentido y partiendo del análisis efectuado a estudiantes de básica 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores del grado 7°A, 
inferimos que es relevante e importante el plantear una propuesta en torno a una 
secuencia que procure evitar seguir teniendo estas falencias en la comprensión de 
textos narrativos tipo cuento, pues a través de un acercamiento inicial de 
indagación, podremos determinar los diversos tipos de textos que más les gustan a 
los niños, para con esto adentrarnos a reforzar este campo de acción e interacción 
con el medio educativo. 
 
Desarrollar este proceso es preparar al estudiante para afrontar los retos discursivos 
que impliquen su posición sobre los diferentes ámbitos en los que incursiona el 
cuento, partiendo  de  este  punto   queremos implementar estrategias de lectura 
que conlleven a fomentar hábitos lectores, para el  fortalecimiento  de  la  
comprensión  textual; este aprendizaje permite  el  uso  orientado  y  coordinado del 
conocimiento  estableciendo  relaciones   significantes   dentro  de  su   propio  
lenguaje, lo anterior siempre debe ir de la mano con las orientaciones propuestas 
dentro de los estándares básicos de las competencias del lenguaje y los 
lineamientos curriculares de la lengua castellana.  
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Se entiende por estrategia pedagógica a la secuencia de actividades, intencionales 
y deliberadas en las cuales se involucra al individuo para lograr las metas que se 
proponen. Estas se desarrollan a partir de lecturas explorativas revelando que su 
finalidad consiste en lograr la visión global de un texto, en este sentido se puede 
decir que la lectura es la activación del conocimiento previo, y por consiguiente 
deben estar sumergidos los siguientes procesos: la relectura, el subrayado, 
ubicación de palabras claves, de que trata, que contiene y quien es el autor del 
texto; sin dejar de lado la información no conocida. Otro tipo de lectura, es la 
comprensiva, cuya finalidad dentro es mantener un ritmo de lectura acorde a sus 
necesidades, que esté libre de presiones, que permita el análisis, la discriminación 
de información relevante y la elaboración de inferencias e hipótesis, como también 
buscar en el diccionario el significado de palabras desconocidas, permitiéndole la 
distinción de ideas principales y secundarias.  
La siguiente propuesta didáctica está proyectada dentro de su desarrollo a seis 
meses, la cual abarca estrategias que contribuyen al restablecimiento de los 
procesos comprensivos del estudiante, a través de la significación, la cual estará en 
marcada  en las anteriores ideas que permiten que la acción comprensiva del 
proceso lector de resultados acordes a lo aquí planteado. Puesto que este proceso 
se realiza con el fin de fortalecer las dificultades que presentan los jóvenes, sin dejar 
de lado el plan de estudios, vinculándolo desde  la temática que se plantea.  
Los tres cuentos que se proponen se plantean para ser desarrollado en dos meses 
cada uno, según sus actividades, las cuales serán ampliadas en la secuencia que 
son estructuradas en tres fases: 
FASE INICIAL: En esta fase se da a  conocer la temática que se aborda y los 
mecanismos que se implementan en las actividades propuestas, lo cual permite que 
el educando conozca de manera amplia y a la vez de sus puntos de vista sobre 
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dicho proceso para  prepararlo con el objetivo de plantear contenidos acordes con 
sus necesidades requeridas y de esta manera  motivarlos 
FASE DE DESARROLLO: En esta fase se establecen contenidos conceptuales  que 
conllevan al dominio de las habilidades lingüísticas en este ámbito formativo 
explicando  detalladamente el procedimiento para la elaboración de los talleres 
entorno a la  comprensión que adquieren en una buena lectura.  
FASE DE SALIDA: En este espacio metodológico se plantean los criterios de 
evaluación en torno a la reflexión de la información recopilada que les genera una 
retroalimentación de saberes que les permite perfeccionar  su aprendizaje. 
 
Secuencia didáctica  (el juego de la lectura hacia la comprensión textual) 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA: LINCECIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
DOCENTES  PRACTICANTES: Nidia del Carmen Manzo Largo, 
María Soraida Franco Betancur  
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EJE 
PROCEDIMENTAL 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL  DEL TEXTO NARRATIVO 
TIPO CUENTO 
JUSTIFICACIÓN 
(CRITERIOS DE 
SELECCIÓN) 
Partiendo del análisis realizado a los estudiantes de grado 7ª de la institución 
educativa Nuestra Señora de los Dolores en Quinchía Risaralda, en torno a la 
comprensión textual  en el género narrativo (cuento), planteamos una 
estrategia de lectura para mejorar y afianzar los niveles de comprensión y así 
lograr que la lectura se convierta en el mecanismo con el cual se le dé 
direccionamiento al proceso cognitivo  de la misma.  
METODOLOGIA 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
SESIÓN   6 meses  
FECHA  
GRADO 7° A 
 ESTÁNDAR 
 
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto para establecer sus relaciones 
internas y su clasificación en una tipología textual. 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 
SEMÁNTICA: Es referida a la capacidad de reconocer y usar los significados 
y el léxico de manera pertinente, según las exigencias del contexto de 
comunicación. 
ENCICLOPEDICA: Está referida en la capacidad de poner en juego, en los 
actos de comunicación y significación, los saberes con los que cuentan los 
sujetos y que son construidos en el ámbito cultural escolar y socio-cultural.    
PRAGMÁTICA O SOCIOCULTURAL: Reconoce y usa las reglas textuales de 
la comunicación, vinculando la lengua con su entorno lingüístico buscando el 
uso activo de la misma. 
DESEMPEÑOS 
 
 
Conceptual: Compara el contenido de los diferentes tipos de texto que ha 
leído. 
Procedimental: Reconoce las características de los diversos  textos que leo. 
Actitudinal: Desarrolla responsablemente las actividades propuestas en el 
aula 
ACTIVIDADES 
  FASE INICIAL 
 
 
 
 
 
Primero se inicia la clase con  una introducción a la temática que se abordará 
en los dos periodos académicos concernientes al cronograma académico, la 
cual será enmarcada en algunas obras   del autor Edgar Alan Poe, se darán a 
conocer los títulos de los cuentos que harán parte de este estudio, para que 
los estudiantes refieran la trama del cuento, a partir de los títulos: el gato 
negro, el corazón delator y el barril de amontillado de dicho autor. 
 
Después se hará un análisis de  la siguiente imagen; la observaran y a partir 
de esta darán a  conocer la trama de la historia guiándose por los detalles de 
la misma, para luego recopilar  ideas que se presentan a modo de 
conversatorio  
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Partiendo de lo anterior, la docente dará a conocer a groso modo, la trama de 
los cuentos que se van a trabajar, con el fin de mostrar la estilística narrativa 
que utiliza el autor en los cuentos, anteriormente mencionados; con el fin de 
comentar y dar a conocer de una manera didáctica y dinámica la incursión de 
éste en el género narrativo. 
 
Seguidamente haremos una recopilación de saberes en torno a los cuentos, 
con el propósito de determinar el nivel de atención que tuvieron los estudiantes 
ante el tema, para lo cual se realizan las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuál es el nombre del autor de los cuentos mencionados 
anteriormente? 
2. ¿Qué clase de trama se utiliza en los tres cuentos anteriores? 
3. Menciona el cuento que más te gusto y porque 
4. ¿Te gusta el estilo de trama de estos cuentos? ¿por qué?  
5. Nombra tres obras  del autor 
6. ¿Cuáles son sus obras más admiradas y que temática usa? 
 
Como paso a seguir se da a conocer la importancia del discurso oral, en el 
momento en que se quieren proferir ideas, en este sentido queremos hacer 
énfasis en lo que es la exposición como recurso oral para dar información 
sobre un tema en específico y que mecanismos emplea para que la 
información dada sea concreta y clara. Lo anterior nos da  paso a la siguiente 
actividad la cual nos permite  valorar la apropiación que el estudiante tiene del 
tema al cual hará referencia. 
Seguidamente se les dará un tema específico de la biografía del autor y en 
grupos de tres prepararan una exposición, la cual será investigada por ellos, 
los temas a tratar serán:  
 
a) Infancia del autor 
b) Estudios y aspectos relevantes de esta etapa 
c)Aspectos generales del autor 
d) Principales obras y curiosidades de las mismas 
e) Últimos momentos de la vida del autor  
f) Analizar el cuento “tres domingo por semana”   
 
Una vez obtenida la información requerida se dará paso a la elaboración de 
las carteleras y la preparación de la exposición, esto último, será un trabajo 
elaborado en la clase, con el fin de apoyar y direccionar el desempeño escolar 
del estudiante.   
 
  FASE DE 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
En esta fase se dará a conocer el cuento (el gato negro) del autor Edgar Alan 
Poe, para luego entregar copias de éste y  realizar una lectura dirigida en la 
que se enfatiza en el uso correcto de signos de puntuación, entonación y 
respeto por los turnos de lectura. En este proceso pondremos en uso las 
cuatro habilidades comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir), para 
determinar el avance tanto discursivo como analítico del joven en el texto e 
igualmente se tendrá presente el uso de las representaciones del cuento y los 
modos como los estudiantes interactúan con la historia. 
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Continuando con este proceso se plantea un taller con respecto a la lectura 
ejecutada del cuento. 
 
CUENTO:  “EL GATO NEGRO” 
                  AUTOR:   EDGAR ALLAN POE 
http://www.cidadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/el_gato_negro.htm 
               (ANEXO 7) 
 
Con el cuento anteriormente mencionado estableceremos  las características 
más puntuales de este tipo de texto, analizando e interpretando para 
comprender los sucesos de la narración, diferenciando en el porqué de lo 
expuesto, a través de los tres niveles de comprensión (literal-inferencial-crítico 
intertextual). 
 
TALLER 
Para interpretar: Nivel literal 
1. En la expresión “presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared 
opuesta” la palabra subrayada se puede reemplazar por:  
 miedo                             mareo                            frio 
 
2. Explica con tus palabras el significado de las siguientes frases en el 
texto 
-Sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal 
-Mis bienes terrenales  se perdieron y desde ese momento tuve que 
resignarme a la desesperanza 
-Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino 
los recuerdos de los sucedido 
-Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico 
 
3. Explica dentro del relato la importancia de los siguientes personajes 
-El gato negro 
-El dueño del gato 
-La esposa 
4. Expone que hizo el protagonista con el cadáver de la esposa 
-Lo descuartizo 
-Lo arrojo a un pozo 
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-Lo oculto 
-Todas las anteriores 
5. La principal causa que contribuyó a que el hombre odiara al nuevo 
gato fue: 
-Por el parecido físico  al anterior gato 
-Por meloso 
-Por el cariño que le tenía su mujer 
        
Para Argumentar: Nivel inferencial 
6. Identifica dentro del relato las partes del cuento (inicio-desarrollo-
conclusión)  
7. ¿Quién es el narrador del relato? Especifica si es narrador 
omnisciente o narrador presente. 
8. Identifica el papel de los personajes del cuento 
9. ¿Dónde suceden los hechos que se relatan? Argumenta 
10. Realiza una descripción psicológica del protagonista del cuento. 
 
Para Proponer: Nivel crítico-intertextual 
11. En que párrafo se evidencia la temática central del cuento 
12. ¿Consideras que esta historia se da en la vida real o sólo en la 
imaginación de las personas? ¿Qué piensas sobre esto? 
13. ¿Cuál es el tema de esta narración? 
14. Realiza un resumen breve resumen de los aspectos más relevantes 
del cuento. 
15. Explica lo sucedido en el sótano de la casa. 
 
Para continuar con esta fase proponemos un juego de palabras que nos 
servirá para enfatizar en los elementos que hacen parte de la narración y el 
cuento, la cual estará estructurada en una sopa de letras. Además expondrán 
que importancia tienen estos puntos para la narración, determinando su 
significado. 
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M T E M A Z X C T N I 
I V N M A F G B I O L 
T H P X V T U S E V Ñ 
O K Y R T P V C M E Q 
L L D L Q S Z B P L W 
U L E Y E N D A O A T 
G N A R R A D O R L R 
A P E R S O N A J E S 
R E C A L N E C S E D 
D E S A R R O L L O U 
 
Narrador               Desarrollo          Descenlace      Tema 
Personajes           Lugar                 Mito                  Inicio 
Novela                  Leyenda            Tiempo 
 
Teniendo en cuenta lo trabajado con el anterior cuento y la comprensión 
adquirida, se formulan las siguientes preguntas, las cuales darán  paso a  la 
creación de un resumen que estará enmarcado en los sucesos dados en el 
Gato Negro. A partir de las preguntas se pretende identificar los conceptos 
previos que tienen los estudiantes, para contrastarlo con los hechos narrados 
allí. 
1. ¿Quiénes participan en los hechos? 
2. ¿Qué les impacto y porque? 
3. ¿Dónde sucedieron los hechos? 
4. ¿Cómo  Ocurrió y porque? 
5. ¿Hubieron testigos presentes? 
  
 
FASE DE SALIDA 
 
 
 
 
 
 
En esta fase se propone la elaboración de una historieta para evidenciar paso 
a paso la historia, para luego ser exhibidas por toda el aula y así todos los 
compañeros observar y hacer comentarios acerca de ellas. 
Su nota depende de los recursos que utilicen para la elaboración de la 
historieta, la originalidad de la invención del cuento y también la ortografía y 
su estética. 
 
 
CARACTERISITICA 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Participación en 
clase 
     
Desarrollo de las 
actividades 
propuestas en clase 
     
Presentación de 
trabajos propuestos 
     
Presentación del 
cuaderno 
     
Actitud y desarrollo 
en  lo propuesto para 
generar una buena 
comprensión 
     
 
 RECURSOS Talento humano: Docentes  
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 Recursos físicos: Salón de clase 
 Recursos materiales: Fotocopias, taller, tablero, marcadores. 
  BIBLIOGRAFÍA http://www.cidadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/el_gato_negro.htm 
 
 
 
CUENTO  2 
“EL CORAZÓN DELATOR” 
 
 ACTIVIDADES 
  
 FACE INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta la siguiente imagen en parejas realizarán una historia o 
escrito, a través de lo observado en ella, con el fin de analizar de manera crítica 
los aspectos que dan a conocer la estética de la imagen. 
 
 Seguidamente se realizara una lectura del cuento “el corazón delator” (ANEXO 
8) que tendrá como base el manejo de la entonación y a los signos de 
puntuación, ya que estos aspectos de la lectura son primordiales para una 
buena comprensión de lo que se lee, este cuento será entregado al estudiante 
con días de anticipación para que este tenga la oportunidad de interactuar con 
la lectura, además como actividad complementaria a ésta, buscará los verbos 
en infinitivo y en gerundio presentes el cuento, para luego crear oraciones 
simples que tengan relación con la trama del mismo y sean presentadas a la 
docente; esta actividad nos da la oportunidad de poner en juego temáticas  que 
consideramos  válido reforzar  dentro de  esta propuesta  metodológica.   
Después de la lectura se propone una mesa redonda donde los estudiantes 
pondrán en juego su nivel de comprensión y análisis, al momento de 
proponerles preguntas tales como: 
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FASE DE 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Por qué creen ustedes que el autor Edgar Allan Poe tituló este 
cuento “el corazón delator”? 
2. ¿Consideran ustedes que el sentir miedo, puede conducir a cometer 
a algún crimen? 
3. ¿Crees que el protagonista de esta historia realmente estaba loco? 
4. ¿Qué hace el asesino para deshacerse del cuerpo? 
5. ¿Por qué el asesino siente tanto odio hacia su víctima? 
6. ¿Con qué comparaba el asesino el latir del corazón del viejo? 
7. ¿Por qué la policía descubre el horrible crimen? 
8. ¿Qué sentimiento obligó al asesino a  confesar los hechos? 
 
Para continuar con la lineabilidad de la comprensión  de textos narrativos, se 
Brindará una explicación amplia de las figuras literarias y la importancia de 
estas dentro de estos tipo de textos, para luego  proponer la búsqueda de estas  
dentro de la lectura el corazón delator ,figuras tales como:  
La hipérbole 
La metáfora 
La descripción 
La símil 
 
Consecutivamente a la actividad anterior se explicara lo que es la entrevista 
dando a conocer su intensión e importancia, todo con el fin de realizar la 
siguiente actividad. 
1. Elabore una entrevista de 3 preguntas pensando en la siguiente 
situación: 
 
Usted es el periodista que entrevista a este asesino después de 
que fue condenado por el crimen del anciano. Él se encuentra 
en la cárcel y usted solo puede hacerle 3  preguntas. Escriba las 
preguntas y pídale a su compañero (a) que él tome el papel del asesino 
para determinar la respuesta si estuviera en esa situación. 
Después de lo anterior cada pareja hará la representación de la entrevista 
ante sus compañeros. 
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 FASE FINAL 
Para complementar la actividad anterior, y poner en juego, aspectos relevantes 
de  la comprensión textual y el análisis, se dará a conocer otra temática de gran 
interés como lo es la “noticia”, para lo cual se  ampliara el tema, de manera que 
sea plasmado en la siguiente actividad: 
Realizaran una noticia con base en el cuento leído anteriormente, utilizando las 
siguientes preguntas y aplicando las bases fundamentales de la elaboración de 
una noticia (título, introducción y cuerpo) no dejando de lado su creatividad e 
ingenio para dar a conocer la situación de la noticia. 
1. ¿Qué ocurrió? 
2. ¿Quién intervino? 
3. ¿Dónde ocurrió? 
4. ¿Cuándo ocurrió? 
5. ¿Por qué ocurrió? 
6. ¿Cómo ocurrió?   
Teniendo en cuenta que se hizo una lectura a conciencia analizada del cuento, 
se  le pide al estudiante como actividad buscar y dar a conocer de forma oral 
las ideas principales y secundarias que se  presenta en la historia.  
                                                                                                            
Conversatorio sobre las opiniones que  tienen sobre el trabajo realizado con 
el cuento, con el fin de verificar el aprendizaje obtenido por parte de los 
estudiantes. 
La valoración se hace  de manera cualitativa, teniendo en cuenta  la 
participación y  el empeño  frente a las actividades propuestas. 
Actividad complementaria: Consideras que la locura, la culpa y la perversidad 
son temas que concuerdan con la trama. Sustenta 
  RECURSOS Talento humano: Docentes y alumnos 
 Recursos físicos: Salón de clase 
Recursos materiales: Fotocopias, marcadores, tablero.  
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BIBLIOGRAFÍA http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/el_corazon_delator.h
tm 
CUENTO  3 
EL BARRIL DE AMONTILLADO 
 
 ACTIVIDADES 
 
FASE INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicialmente se les enseña unas imágenes en las cuales se muestra una historia, 
la misma que ellos irán reconstruyendo a medida  que identifiquen los sucesos 
que allí se muestra. Esta actividad se realiza en grupos, en el que cada uno de 
estos tendrá una imagen la cual expondrán ante los compañeros contando lo que 
allí sucede. 
Partiendo de lo anterior se continúa con la lectura del cuento en mención 
(ANEXO 9), para ir observando la relación que hay entre lo narrado por ellos y la 
verdadera historia del cuento. 
Después de conocer el cuento, Responde en el cuaderno y sustenta 
1. Que otros temas se pueden sacar del cuento que tengan similitud con 
este. 
2. Crees que estos elementos condicionan a que el crimen se efectúe 
a. Ausencia de la servidumbre o testigos 
b. La humedad de la bodega que perjudica la salud de Fortunato 
Con base al ejercicio anterior, seguidamente se presentan algunas preguntas  de 
selección múltiple con única respuesta. 
PREGUNTAS  
1. ¿Qué le entrego Montresor  a Fortunato? 
a. Una antorcha 
b. Una lámpara 
c. Una vela 
 
2. ¿Por qué Montresor  le dio a Fortunato vino? 
a. Por el frio 
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FASE DE 
DESARROLLO 
 
 
b. Para que mejorara su tos 
c. Para que se embriagara 
 
3. Fortunato era considerado 
a. Un buen hombre  
b. Un charlatán 
c. Un  vividor 
 
4. El aspecto de las bodegas son 
a. Frías 
b. Oscuras 
c. Húmedas 
 
5. Que alineaba las catatumbas 
a. Restos humanos 
b. Imágenes 
c. Lodo 
 
6. Que se escuchó dentro del nicho 
a. Llantos 
b. Risas 
c. Pasos 
 
7. Cuantas hileras de piedra hizo Montresor para tapar a Fortunato 
a. 10 
b. 6 
c. 11 
En esta fase, daremos a conocer las partes  de un trabajo escrito, con el fin de 
que identifiquen los aspectos relevantes de una narración como lo son: los 
personajes y sus roles, el tipo de narrador, la estructura del cuento, temática, 
espacio, tiempo, biografía del autor y  bibliografías. Con lo anterior pretendemos 
brindarle la oportunidad al estudiante de plasmar sus ideas en forma escrita, 
teniendo en cuenta aspectos importantes como lo son: el uso de las Tics y las 
normas ICONTEC para la presentación del mismo. 
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FASE FINAL 
Sustentación del trabajo escrito  por medio de un centro literario, el cual nos 
permitirá evaluar el proceso desde los desempeños actitudinales, 
procedimentales y conceptuales, en el desarrollo de esta unidad didáctica 
En el siguiente grupo de palabras busque por lo menos dos sinónimos y dos 
antónimos de cada una: 
CRUELDAD, VENGANZA,  MIEDO, HUMEDAD, AGILIDAD, MENTIRA, 
EMBRIAGUEZ, MUERTE, HIPOCRESIA, ENFERMEDAD. 
 
Escoger el cuento que más les llamo la atención, para realizar unas coplas, una 
obra de teatro o representación con títeres. 
Se implementara un concurso de ortografía dentro del aula, con el fin de fomentar 
el buen uso de la palabra tanto oral como escrita. El vocabulario a implementar 
en esta actividad será extraído de los textos trabajados en este semestre. 
Para concluir y evaluar todo el proceso se le pedirá al estudiante la presentación 
de su cuaderno para la revisión de sus trabajos y de aquellos que se presentaron 
en otro medio. 
 
RECURSOS 
Talento humano: Docentes y estudiantes 
 Recursos físicos: Salón de clase 
 Recursos materiales: Fotocopias, taller, tablero, marcadores, hojas de block. 
BIBLIOGRAFÍA http://www.cidadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/el_barril 
de_amontillado.htm 
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Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es una de las llaves del éxito 
académico y profesional de cualquier persona, es que queremos que los educandos 
aprecien el texto narrativo como una fuente  de reflexión crítica de la realidad social 
y personal, sin dejar de lado que el análisis de los textos permiten recrear emociones 
reconociendo la función estética del lenguaje dentro de los contextos narrativos 
pertinentes. En este sentido el comprender nos  acerca al buen sentido de la lengua 
como herramienta del intercambio de ideas  partiendo de experiencias propias que 
ejecuten por sí solos en los diversos textos narrativos que más les gusta o según la 
temática, ejerciendo con estos  la capacidad de expresar ideas y emociones 
desarrolladas desde el pensamiento y la interacción constante con el texto y su 
análisis. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Una de las principales preocupaciones de la educación actual, es el fortalecimiento 
de las competencias comunicativas  para su interacción en todos los ámbitos en los 
que se desenvuelve el lenguaje, en esta medida se proponen metodologías activas 
al desarrollo de habilidades y destrezas en torno a la comprensión, con el fin de 
fortalecer  las falencias que se  presentan en el entorno educativo. Desde este punto 
de vista  haremos hacer énfasis en la función de la comprensión, ya que al entender 
desarrollamos  los procesos cognitivos inherentes al lenguaje, mejorando esas 
necesidades que con una adecuada formación  crea seres competitivos en la 
sociedad y en el entorno en el que se desenvuelve.  
 
 Es por lo tanto,  que este trabajo investigativo nació de la necesidad de fortalecer 
las problemáticas observadas en los entornos educativos, en cuanto a la 
comprensión textual, pretendiendo  orientar en una  construcción de significados al 
educando según  los esfuerzos y  recursos socioculturales que lo  involucren, sin 
dejar de lado aspectos teóricos que nos llevan a la exploración de metodologías 
acordes a la temática aquí tratada, estamos hablando de los profesores Luis Alfonso 
Ramírez Peña, María Cristina Martínez y  Mireya Cisneros, quienes dentro de sus 
procesos e  investigaciones educativas nos aportan grandes ideas para la ejecución 
de nuestra propuesta, la cual tiene que ver con el manejo apropiado del proceso 
lector y la habilidad que desarrolla el estudiante en la comprensión de los textos a 
los cuales se enfrenta en el aula.         
Se pretende entonces obtener un análisis  en la  interacción  con el cuento de  una 
manera dialógica didáctica, implementando actividades propicias  para hacer 
comprensibles los procesos del conocimiento, partiendo de la búsqueda de sujetos 
analíticos, reflexivos y críticos que interactúen en los ámbitos educativos, sociales, 
políticos y académicos involucrados en el desarrollo  metódico de estrategias de 
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lectura  de distintos tipo de textos, para mejorar los procesos de comprensión, 
producción y aprendizaje, con el fin de que le permitan al estudiante involucrarse de 
manera autónoma  para aprender de ellos y construir sentidos cognitivos, al igual 
que desarrollar habilidades y destrezas encaminándolo a mejorar su nivel 
académico dentro del proceso educativo institucional, este proceso será reflejado  
en las interacciones que como ser social enfrenta en los entornos a los que 
pertenece. 
Una de las grandes características que debe experimentar el hombre como ser 
social es el dominio de la palabra, la misma que lo forma como ser competitivo  en 
los diferentes roles que la sociedad y la cultura ponen en su camino,  es aquí que 
pretendemos formar al hombre como ser social donde la interacción con sus 
semejantes lo muestren competitivo ante los demás, y sus ideales contextuales y 
culturales primen y sean promovidos desde su propio ser académico liderando sus 
saberes y  promoviendo  los mismos. 
En síntesis podemos decir, que el conocimiento adquirido con los informantes que 
nos vinculan a su ámbito como lo político, lo social, lo académico y cultural ejercen 
dentro del lenguaje un poder de apalabrar todas aquellas ideas que como seres 
humanos desarrollamos cognitivamente, permitiendo que los modos  de  
representar el enunciado a través del texto encadenen conceptos que abran 
horizontes  discursivos en los jóvenes y en la sociedad actual.  
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ANEXOS 
ANEXOS INSTRUMENTO 
(ANEXO 1) 
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(ANEXO 2) 
EL CABO MONTAÑEZ 
Cierto día, cuando el capitán Centellas admitió que era incapaz de disciplinar al 
joven Montañez, llamó a éste y le ordenó: 
-Montañez, entréguele esta carta al general Aquiles que está en Lima y espere la 
respuesta. Salga de aquí mañana al amanecer y no pierda tiempo en el camino. 
-¡A sus órdenes, mi capitán! Dijo Montañez haciendo un saludo militar. 
Tres días después se presentó ante el general, hombre muy temido en el ejército 
por su severidad y su mal humor. 
-Buenos días, mi general, saludo Montañez con aire de mariscal. 
-Aquí le traigo la carta de mi capitán Centellas y espero su respuesta. 
Sin decir una palabra, el general abrió la carta y leyó: 
Estimado Aquiles: 
Esta tiene por objeto presentarle al cabo Montañez, que es un excelente soldado. 
Lo malo es que le gusta hacer apuestas con todo el mundo y como siempre gana, 
goza de mala reputación. Espero que le dé  un puesto en el regimiento de su 
comando, a ver si se corrige. 
Su fiel amigo, 
Centellas 
El general guardó la carta y mirando de arriba a  abajo al joven, se limitó a decir: 
-Cabo Montañez, de hoy en adelante queda usted a mi servicio, pero si no se porta 
bien lo fusilo. 
-Está bien, mi general. 
Así, Montañez entró al regimiento  del general, dispuesto a servir bien, y a ganar 
nuevas apuestas si podía. 
Una noche, el general llamó aparte a su cabo y le dijo: 
-Según el reporte que acabo de recibir, usted no se corrige. Me dicen que sigue 
haciendo apuestas y esto no está de acuerdo con las reglas del ejército. Pero vamos 
a ver. ¿Quisiera usted probar suerte conmigo? 
-A sus órdenes, mi general. 
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-Bien. Plantee usted la apuesta. 
-Pues… si mi general desea…le apuesto cinco libras  a que usted tiene la cabeza 
cubierta de docenas de lunares grandes y feos. 
-¡Lunares!  ¡Qué locura!  Cómo se atreve usted. ¡Eso es absurdo! Le apuesto diez 
libras a que no los tengo. 
-Convenido, mi general. Vamos a ver. 
Y como el general no tenía ni un solo lunar en la cabeza, el pobre cabo tuvo que 
pagar las diez libras, y según las apariencias, salió con cara de persona resignada. 
La próxima semana, el capitán Centellas recibió la siguiente carta: 
Estimado Centellas: 
Sin duda alguna, su cabo es idiota. Figúrese usted que me apostó a que yo tenía la 
cabeza cubierta de docenas de lunares grandes y feos. 
Naturalmente, con sólo quitarme mi peluca y mostrarle  mi calva sin lunares, le gané 
diez libras, es decir, su sueldo del mes.Su amigo, Aquiles 
El capitán dio un profundo suspiro y respondió: 
                                                                                                     Estimado Aquiles: 
¿Usted cree que Montañez es idiota? Pues sí y no. Figúrese que antes de salir para 
Lima, él y yo apostamos: yo, a que usted nunca se quitaría la peluca para mostrar 
su cabeza calva, y él, a que sí lo haría. 
Usted le ganó diez libras, pero yo perdí veinte, es decir, mi sueldo del mes. 
Su amigo, Centellas 
Libro: Español Usual 2 
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(ANEXO 3) 
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(ANEXO 4) 
UN DÍA DE ESTOS 
 
El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin título y buen 
madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza 
montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que 
ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, 
cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. 
Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la 
mirada de los sordos. 
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y 
se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con 
obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. 
Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos 
pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con 
la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once 
años lo sacó de su abstracción. 
-Papá. 
-Qué. 
-Dice el alcalde que si le sacas una muela. 
-Dile que no estoy aquí. 
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos 
a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. 
-Dice que sí estás porque te está oyendo. 
El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos 
terminados, dijo: 
-Mejor. 
Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó 
un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. 
-Papá. 
-Qué. 
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Aún no había cambiado de expresión. 
-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. 
Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la 
fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el 
revólver. 
-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo. 
Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la 
gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la 
otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos 
marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y 
dijo suavemente: 
-Siéntese. 
-Buenos días -dijo el alcalde. 
-Buenos -dijo el dentista. 
Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se 
sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la 
fresa de pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un 
cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el 
alcalde afirmó los talones y abrió la boca. 
Don Aurelio Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, 
ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. 
-Tiene que ser sin anestesia -dijo. 
-¿Por qué? 
-Porque tiene un absceso. 
El alcalde lo miró en los ojos. 
-Está bien -dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo 
la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía 
sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las 
manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista. 
Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. 
El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un 
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vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin 
rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: 
-Aquí nos paga veinte muertos, teniente. 
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. 
Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. 
Le pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus cinco noches 
anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y 
buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. 
-Séquese las lágrimas -dijo. 
El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el 
cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. 
El dentista regresó secándose las manos. “Acuéstese -dijo- y haga buches de agua de sal.” 
El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar, y se dirigió a la 
puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. 
-Me pasa la cuenta -dijo. 
-¿A usted o al municipio? 
El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica. 
-Es la misma vaina. 
FIN 
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ANEXOS  PROPUESTA 
(ANEXO 7) 
El gato negro 
[Cuento. Texto completo.] 
Edgar Allan Poe 
 
No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. 
Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy 
loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. 
Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, 
una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, 
me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido 
horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, 
aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia 
más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias 
que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. 
Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba 
mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. 
Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. 
Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba 
de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, 
se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han 
experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la 
naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado 
amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la 
falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. 
Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi 
gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de 
entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. 
Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una 
sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco 
supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros 
son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa 
porque acabo de recordarla. 
Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le 
daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que 
anduviera tras de mí en la calle. 
Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi 
temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día 
a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. 
Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias 
personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los 
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descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente 
consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y 
hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi 
enfermedad, empero, se agravaba -pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?-, y 
finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las 
consecuencias de mi mal humor. 
Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías 
por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado 
por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia 
demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de 
mi cuerpo; una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de 
mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal 
por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras 
escribo tan condenable atrocidad. 
Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la 
orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; 
pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me 
hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. 
El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba 
un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la 
casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi 
antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna 
vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y 
entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía 
no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como 
de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las 
facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. 
¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción 
tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una 
tendencia permanente, que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a 
transgredir lo que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se 
presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse 
a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a 
continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una 
mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un 
árbol; lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me 
apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro 
de que no me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía 
un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla -si ello fuera posible- 
más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. 
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: 
"¡Incendio!" Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con 
gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó 
destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la 
desesperanza. 
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No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi 
criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón 
incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se 
habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado 
en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido 
había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una 
densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar 
parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras "¡extraño!, ¡curioso!" y otras similares 
excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un 
bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez 
verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. 
Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí dominado por el 
asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al 
gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había 
invadido inmediatamente el jardín: alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación 
por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente 
la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, 
cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la imagen que 
acababa de ver. 
Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño 
episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude 
librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe 
que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y 
buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y 
apariencia que pudiera ocupar su lugar. 
Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi 
atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el 
principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me 
sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y 
la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente 
igual a éste, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este 
gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. 
Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano 
y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente 
andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el 
animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. 
Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto 
a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y 
acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran 
favorito de mi mujer. 
Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo 
contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir cómo ni por qué- su marcado 
cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga 
creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de 
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vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas 
semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia; pero gradualmente 
-muy gradualmente- llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable 
presencia, como si fuera una emanación de la peste. 
Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo 
traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente 
la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos 
humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más 
simples y más puros. 
El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos 
con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía 
a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a 
caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y 
afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque 
ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, 
pero sobre todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un espantoso temor al animal. 
Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible 
definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de 
criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal 
me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. 
Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de 
la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo 
había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al 
principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó 
durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de 
rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, 
temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; representaba, 
digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra..., ¡la imagen delpatíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible 
máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! 
Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo 
semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan 
insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de 
noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un 
instante solo; de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el 
ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de la que no me 
era posible desprenderme- apoyado eternamente sobre mi corazón. 
Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. 
Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más tenebrosos, los más 
perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en 
aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad; y mi pobre mujer, que de 
nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes 
arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. 
Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde 
nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y 
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estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha 
y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, 
descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero 
la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más 
que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, 
cayó muerta a mis pies. 
Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de 
ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin 
correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por 
un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar 
una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio 
o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel 
para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí 
emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media 
emparedaban a sus víctimas. 
El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y 
estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había 
dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la 
cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, 
sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, 
de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. 
No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, 
luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición 
mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme 
argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué 
cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba 
bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor 
fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: "Aquí, por lo menos, no he 
trabajado en vano". 
Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me 
había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría 
quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer 
acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o 
imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi 
pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude 
dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. 
Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un 
hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a 
contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba 
muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. 
Incluso hubo una perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi 
tranquilidad futura me parecía asegurada. 
Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una 
nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más 
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leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco 
ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me 
temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la 
inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y 
andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se 
disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía 
en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente 
mi inocencia. 
-Caballeros -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de haber disipado 
sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, 
esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con 
naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente 
construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez. 
Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba 
en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de 
mi corazón. 
¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de 
mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado 
al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse 
en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de 
lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de 
la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. 
Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta 
la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el 
terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El 
cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de 
los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba 
agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora 
me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! 
 
 
(ANEXO 8)  
El corazón delator 
[Cuento. Texto completo.] 
Edgar Allan Poe 
¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué 
afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de 
destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en 
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la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? 
Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. 
Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez 
concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. 
Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me 
interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un 
ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, 
poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para 
siempre. 
Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... 
¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué 
cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el 
viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el 
picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo 
bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente 
cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se 
hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy 
lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir 
completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es 
que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza 
completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, 
cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente 
para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas 
noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era 
imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la 
mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, 
llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven 
ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, 
justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. 
Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El 
minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de 
aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba 
contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que 
él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante 
esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se 
sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan negro 
como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo 
sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, 
suavemente. 
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre 
metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: 
-¿Quién está ahí? 
Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en 
todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal 
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como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo 
sonido anuncia la muerte. 
Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor 
o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la 
sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo 
entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me 
enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve 
lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde 
el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no 
era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: "No es más que el viento en la chimenea... o un grillo 
que chirrió una sola vez". Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era 
en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y 
envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía 
a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la 
habitación. 
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, 
resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. 
Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta 
que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el 
ojo de buitre. 
Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con 
toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. 
Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, 
había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. 
¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de 
los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que 
podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del 
corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje 
de un soldado. 
Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de 
modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre 
el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, 
cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez 
más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo 
soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño 
como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos 
minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció 
que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía 
escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la 
linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó 
un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al 
ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo 
con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de 
las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el 
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cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la 
mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no 
volvería a molestarme. 
Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas 
precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi 
trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos 
y piernas. 
Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a 
colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- hubiera 
podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro 
de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja! 
Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como 
a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta 
de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? 
Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la 
noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún 
atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes 
para que registraran el lugar. 
Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había 
lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la 
campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran 
bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales 
intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje 
sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo 
mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual 
reposaba el cadáver de mi víctima. 
Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba 
perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba 
con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se 
marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías 
continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada 
vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo 
mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido 
no se producía dentro de mis oídos. 
Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando 
mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado 
y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, 
tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor 
rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre 
insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía 
continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las 
observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, 
Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla 
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sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba 
todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres 
seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! 
¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo 
pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa 
sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! 
¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... 
más fuerte... más fuerte! 
-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... 
ahí!¡Donde está latiendo su horrible corazón! 
FIN 
 
 
 
(ANEXO 9) 
El barril de amontillado 
[Cuento. Texto completo.] 
Edgar Allan Poe 
 
Lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto, 
juré vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a 
suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, 
yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con 
que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, 
sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al 
vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha 
agraviado que es él quien se venga. 
Es preciso entender bien que ni de palabra, ni de obra, di a Fortunato motivo para que sospechara 
de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no 
podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. 
Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque, en otros aspectos, era un hombre digno de toda 
consideración, y aun de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos 
italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta 
con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los 
millionaires ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus 
compatriotas, era un verdadero charlatán; pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con 
respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que 
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se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de 
éstos. 
Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del Carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con 
excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. 
Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores, y coronaba su cabeza con un 
sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle, que creí no haber 
estrechado jamás su mano como en aquel momento. 
-Querido Fortunato -le dije en tono jovial-, éste es un encuentro afortunado. Pero ¡qué buen 
aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y 
tengo mis dudas. 
-¿Cómo? -dijo él-. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno Carnaval! 
-Por eso mismo le digo que tengo mis dudas -contesté-, e iba a cometer la tontería de pagarlo 
como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a 
usted, y temía perder la ocasión. 
-¡Amontillado! 
-Tengo mis dudas. 
-¡Amontillado! 
-Y he de pagarlo. 
-¡Amontillado! 
-Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi. Él es un buen 
entendido. Él me dirá... 
-Luchesi es incapaz de distinguir el amontillado del jerez. 
-Y, no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. 
-Vamos, vamos allá. 
-¿Adónde? 
-A sus bodegas. 
-No mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún 
compromiso. Luchesi... 
-No tengo ningún compromiso. Vamos. 
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-No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las 
bodegas son terriblemente húmedas; están materialmente cubiertas de salitre. 
-A pesar de todo, vamos. No importa el frío. ¡Amontillado! Le han engañado a usted, y Luchesi 
no sabe distinguir el jerez del amontillado. 
Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome 
bien al cuerpo mi roquelaire, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. Los criados no estaban 
en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del Carnaval. Ya antes les había dicho 
que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no 
estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la 
inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera las espaldas. 
Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole 
encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. 
Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al 
seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños, y nos encontramos, uno frente a otro, sobre 
el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. 
El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una 
de sus zancadas. 
-¿Y el barril? -preguntó. 
-Está más allá -le contesté-. Pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes 
de la cueva. 
Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas, que destilaban las lágrimas de la 
embriaguez. 
-¿Salitre? -me preguntó, por fin. 
-Salitre -le contesté-. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos? 
-¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem!...! 
A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos. 
-No es nada -dijo por último. 
-Venga -le dije enérgicamente-. Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, 
respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted 
malograrse. Por lo que mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no quiero 
cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesi... 
-Basta -me dijo-. Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos. 
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-Verdad, verdad -le contesté-. Realmente, no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe 
tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad. 
Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, 
tumbadas en el húmedo suelo. 
-Beba -le dije, ofreciéndole el vino. 
Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con 
familiaridad. Los cascabeles sonaron. 
-Bebo -dijo- a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. 
-Y yo, por la larga vida de usted. 
De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino. 
-Esas cuevas -me dijo- son muy vastas. 
-Los Montresors -le contesté- era una grande y numerosa familia. 
-He olvidado cuáles eran sus armas. 
-Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta a una serpiente rampante, cuyos dientes 
se clavan en el talón. 
-¡Muy bien! -dijo. 
Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del 
medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y 
toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo, esta 
vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo. 
-El salitre -le dije-. Vea usted cómo va aumentando. Como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas. 
Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga 
usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos... 
-No es nada -dijo-. Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de medoc. 
Rompí un frasco de vino de De Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon 
con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. 
Le miré sorprendido. El repitió el movimiento, un movimiento grotesco. 
-¿No comprende usted? -preguntó. 
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-No -le contesté. 
-Entonces, ¿no es usted de la hermandad? 
-¿Cómo? 
-¿No pertenece usted a la masonería? 
-Sí, sí -dije-; sí, sí. 
-¿Usted? ¡Imposible! ¿Un masón? 
-Un masón -repliqué. 
-A ver, un signo -dijo. 
-Éste -le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil. 
-Usted bromea -dijo, retrocediéndo unos pasos-. Pero, en fin, vamos por el amontillado. 
-Bien -dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. 
Apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por 
debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajamos, avanzamos luego, descendimos después y 
llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar 
nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus 
paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de 
encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. 
Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto 
habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un 
montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el 
desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de 
profundidad y tres de anchura, y con una altura de seis o siete. No parecía haber sido construido 
para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes 
pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes 
de granito macizo que las circundaban. 
En vano, Fortunato, levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad 
de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. 
-Adelántese -le dije-. Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Luchesi... 
-Es un ignorante -interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente 
por mí. 
En un momento llegó al fondo del nicho, y, al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo 
atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en 
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su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. 
Rodear su cintura con los eslabones, para sujetarlo, fue cuestión de pocos segundos. Estaba 
demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto. 
-Pase usted la mano por la pared -le dije-, y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, 
muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. ¿No? Entonces, no me queda más remedio 
que abandonarlo; pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano. 
-¡El amontillado! -exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro. 
-Cierto -repliqué-, el amontillado. 
Y diciendo estas palabras, me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido. 
Apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción 
y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada 
del nicho. Apenas había colocado al primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta 
de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve 
de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un 
hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada 
coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El 
ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y 
me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí 
de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se 
hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y, levantando la antorcha por 
encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. 
Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, 
como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. 
Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el 
interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre 
la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared, y contesté entonces 
a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo 
hice, y el que gritaba acabó por callarse. 
Ya era medianoche, y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y 
décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan sólo una piedra 
que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Sólo parcialmente se colocaba en la 
posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de 
punta. Se emitía con una voz tan triste, que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. 
La voz decía: 
-¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Buena broma, amigo, buena broma! ¡Lo que nos reiremos luego en el 
palazzo, ¡je, je, je!, a propósito de nuestro vino! ¡Je, je, je! 
-El amontillado -dije. 
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-¡Je, je, je! Sí, el amontillado. Pero, ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el 
palazzo Lady Fortunato y los demás? Vámonos. 
-Sí -dije-; vámonos ya. 
-¡Por el amor de Dios, Montresor! 
-Sí -dije-; por el amor de Dios. 
En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta 
voz: 
-¡Fortunato! 
No hubo respuesta, y volví a llamar. 
-¡Fortunato!           
 Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el 
interior. Me contestó sólo un cascabeleo. Sentía una presión en el corazón, sin duda causada 
por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos 
coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla 
de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. In pace requiescat! 
                                                                                                                                              FIN 
 
 
 
